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Habaaa^-Miércoles 8 ae Marzo de 1900.—San Juan de Dios. 
H A, R A N A 
Vümen 57. 
Apeólos de s a s c r í p o l ó n . 
1 2 meses M $ 2 1 . 2 0 oro 
ÜBitóís Fostt»!} 6 id — . „ 1 1 . 0 0 
6 . 0 0 ( 3 Id „ „ 
!
1 2 meses.. $ 1 5 . 0 0 pU. 
6 „ 8 . 0 0 
! 
4 . 0 0 
1 2 meses.* $ 1 4 . 0 0 pti , 
8 id „ „ 8.76 „ 
Centrífugas, n. 10, pol. 96, costo y flete, 
on pláza á 2.5(8 c. 
Centrífagaa en plaza, á 4..r̂ 16 e. 
Mascabacio, en plaza, á 3.13(16 o. 
Azúcar de miel, en plaza, á .'í.5[8 o. 
El mercado de azúcar crudo, sostenido. 
Vendidos hoy, en plaza: 
4,000 sacos azúcar centrífuga. 
500 toneladas idem-
Manteca del Oeate, en tercerolas, á 
$12.15. 
Harina patent Minnesota, á $3.90 
Londres, marzo 7 
Azúcar de remolacha, á entregar en 30 
días, á 9s. 10.1i2 d. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, á 11 fl. 9 d. 
Mascabado, á 11 a. 
Consolidados, á 100.5[8. 
Descuento, Banco Inglaterra, 4 por 100. 
Cuatro por 100 español, á 69.3[8. 
París, marzo 7 





E s p a ñ a 
De anoche. 
Madrid, marzo 7 
M I T I N S 
Algunos diputados de las minorías se 
proponen celebrar mitins en algunas pro -
vincias, con objeto de crear atmósfera du-
rante el interregno parlamentario. 
I N D U L T O 
La reina ha firmado hoy un decreto 
concediendo indulto á un soldado que 
perteneció al ejército da Cuba. 
CAMBIOS 
Las libras esterlinas se han cotizado 
hoy en la Bolsa á 33-10. 
m i k i m l m m 
Servicio díi la Prensa Aeooiada) 
Nueva York, marzo 7. 
LOS BOERS 
E N O O Ü P L E T A R E T I R A D A . 
Dice un telegrama de Londres que e-
general Lord Eoberts ha telegrafiado con 
fechado hoy, desde Ostenfontein dond9 
Be encuentra su cuartel general, diciendo 
que hoy empezó su movimiento de avan-a 
ce y que les boers están retirándose 
toda prisa, yendo en su persecución fu er. 
zas inglesas, que han tenido muy pocas 
bajas-
E N E L T R A N S V A A L 
Dice un telegrama de Londres que una 
columna volante inglesa ha logrado pene-
trar en el territorio del Transvaal y se ha 
atrincherado en una posición excelente 
situada á unos quince kilómetros de la 
frontera tierra adentro. 
O P E R A C I O N E S D E 
•LORD R O B B R T S 
Un despacho de Londres dice que el 
general Lord Roberts ha telegrafiado al 
ministro déla G-aorrainglésá las cuatro 
y media de. esta tarde, como sigue; 
'•Nuestras operaciones de hoy auguran un 
éxito brillante. Los boers ocupaban una 
posición que se extendía unos seis kiló-
metros y medio, al norte del rio Modder 
y unos 18 al sur de dicho rio Coloqué j and i s a gnest of Governor-Genera 
la división mandada por el general Col- I WOOD at the Palacio de Ion Viceroyes 
ville en la orilla norte del rio y las divi-1 A reoeption in Mr. ROOT'S honori 
sienes que manda el general Kelly-Kenny ' waa tendered laet night by Genera 
y Tucker, con la caballería, sobre la ori- Woo D. 
lia sur- La división de caballería consi-* 
guió envolver el flanco izquierdo de los ^ Let ns hope that the intereats of 
boers, abriendo así un camino para la . new Coba will be materialy benefltted 
sexta división que está avanzando sin te- , by the Secretary'a visit 
ner necesidad de tirar un tiro-
En este momento los boers están en 
completa retirada hacia el norte y el este-
y van perseguidos, de cerca, por nuestra 
caballería, la artillería montada y la in-
fantería de á caballo, mientras que el ge-
neral Tucker, con la séptima división, 
con la novena que manda el general 
Colville, y con la brigada de guardias que 
manda el general Pele Carew están atra, 
vesando el río Modder por el vado de Po-
plar donde pienso establecer mi cuartel 
general esta noche. 
Nuestras bajas espero sean muy posas, 
porque los boers no aguardaban un ata-
que de flanco y estaban desprevenidos, y 
ahora estoy amenazando sus comunica-
ciones con Bloemfontein." 
His Worship, The 
new Bishop of H a -
vana, has done as 
the honor—which we appreciate most 
highly—to facilítate the DIARIO DE 
LA MARINA a copy of th e message 
cabled hitn from Rotne, in response 
to a telegram frota the head of this 
diocese (San Cristóbal de la Habana) 
congratnlatíng the Pope apon his 





Oratefulfor the homage shown and ap-
preciating the felicitous expressions, the 
Holy Father Uesses the new Bishop and all 
the diocese of San Cristóbal " 
"Mrgr. Cardinal R A M P O L L A . " 
"War Seoretary The Hon ELIHU 
Eoot. ROOT, President Me 
— KINLEY'S War Seore-
tary and Colonial Miniater, accom. 
panied by various members of his 
family, with General LUDLOW, 
Military Governor of Havaoa, reached 
here from Washington early yesterday 
ÜNITEDSTATES 
A S S O C I A T E D P E B 3 S S B R V I C H . 
New York, March Ith. 
L O R D R O B B R T S 
R E P O R T S B O E R S 
A R E IN F U L L 
R B T R E A T . 
London, Bngland, Maroh7th.—Bri-
tish MKihhall Lord Roberts of Can-
dahar, telegraps nnder date of the 
7th. from hia headqaartera at Oaton-
tein tliat he Ima advanced to-day and 
that the Boeraare in full retreat being 
folloved by British forcea which have 
üad but fdw caaualtiee. 
B R I T Í S H P L Y I N G 
OOLÜMN E N T E R B D 
TRANSVAAL. 
london, March 7th,—It ia annouu-
CHd ihat a Britiah flyiug colara from 
Z'ilnland, has enterad Transvaal and 
ocupies un ontrenched poeition nine 
miles inlaoJ. 
LORD R O B B R T S 
O U P L A Y S J O U B E R T . 
London, March 7th—Lord Roberta 
haa wired to tha Britiah War Office at 
4-30 thia af ternoon aa follows: ' 'Car 
operationa of to-day promiae a great 
succesa. The boera ocenpied a poaition 
foor milea to the North and eleven to 
the Sonth of the Modder River. I 
placed Gen. Colville^ Diviaion en the 
North bank and Gen. Kelly-Kenny'a 
and Taeker'a Divisiona, with the 
Cavariry, iu the South bank. The 
Cavarlry Diviaion aneceeded in the 
Boer'a leftílank thaa opening the road 
for the Sixth Diviaion which is ad-
vancing withont beiog obliged to fire 
a ahot. To the preaent motnont 
Boers are in fall ratreat towards 
the North and Baat beiog olosely 
foliowed by onr Cavarlry, Horae-
Artillery and the Monnted la-
fantry, while Gen. Tncker'a Sevent 
División, with the Oolville'a i the 
Ninth Diviaion, and .with Gen. Pole 
Carewa' Goards Brigade are making 
their way acroaa the Moder River at 
Poplar's Drift, where I propose to 
place my Headqnartera thia ovening. 
Onr caanalties will be, ao I trnat, 
very few as the Boers qnite unprepared 
for being attacked by their flank and 
baving now their commnnioatione with 
Bloemfontein threatened.4' 
Precaution» The Havaoa Labor 
— Leagne's Meeting Tnes 
day night on Calzada del Monte St. 
was broker np by the Pólice, when 
Signor Malatesta, the notorioos 
Italian Anarchiat, attempted to ad-
dress the workmen present. 
IÍIVAÑÁ'NOTES. 
Capt. Robley D. E V A N S , U. S. N , who 
commanded the Battleship Texas off San-
tiago, is here—a gueet of the Hon. Erneat 
Lee CONANX. 
Don Francisco GARCÍA, late Vice-Fres-
ident of the Havana Lommerciál Co., is 
back from New York. 
Ruta raimero 8. Deido Batabanó por Nueva 
Gerona & Saata F é en l i l a de Pinoi , y retorno, 
dos veces á la semana por itinerario, no excediendo 
el recorrido en cualquiera dirección ds 36 horas, 
para ser aprobada» por el Director General de C o -
rreos, por y durante un término que empezará, tan 
pronto se hayan ultimado los arreglos y t e r m i n u á 
el 80 de Julio, 1904. 
Ruta námero 5. De la Habana & Naevitas y 
cualquier otro punto á donde vayan los vapores, s i -
tuados en la costa norte de Cuba, al este d e l » H a -
bana, y retorno do i 6 más vece» á la semana, pot 
nn itinerario aprobado por el Director Ganeral de 
Correo», por y durante un periodo que empezirá 
el 1*? de Julio, 1900 y terminará el 30 de Jan i« , 
1S04. 
Suta número 7. Desde la Habana á l o largo de 
la costa norte de Cuba al oeste de la Habana, por 
Cabañas, Bahía Honda, San Cayetano, D mas, 
Arroyo de Mántna, f por cualquiera otra eficina de 
correos que se estableeiero en la Ruta á L a F é , y 
retorno por la misma Ruta, p«r » a itinerario cuyo 
rsccorrido no ezaeda de 48 horas «nalqniera di-
recoión, dos veces á la semaaa, para ser ap^oíradas 
por el Director General de Correos, por y dflfan^e 
un término que empezará el 1? de J«Uo, J9 W y ter-
minará el 30 de Junio, 1001. 
Ruta número 9 D a BUabanó á lo largo de ie 
costa sur de Cuba, oeste de Batabanó por Punta de 
Cartas á Cortés 6 & otras oficinas de Correos que se 
esAableuiesen en la costa, y retorao por la misma 
Ruta, &>8 veces á la semana por un itinerario cuyo 
rreoorrido ao ejceeia de 48 horas en cualquiera di-
rección, para se» «probadas por el ü rsotor Gane-
ral de Correos, per y á m e n t e un término que em-
p e z a r á * ! 1? de Julio, 19&9 y t$?EíÍBará en SO de 
Junio, 1901. 
Ruta número 11. Desde Batabanó por Cienfu.e: 
gos, Casilda, Tanas de Zaza, J ú c m o , Santa Cruz 
del Sur 4 Manzan illo y retorno por la misma Rata, 
dos veces á Is sem ana, por un itinerario cuyo reco -
rrido no exceda i » tres dia» en cualquiera direción, 
para ser aprobadas pos-,»! Director General de Co • 
rreos, pory durante un téiís-lno que empezará el 
19 de Jallo, 19C0 y terminará el Stí de Jw^i.ip, 5901, 
Todas las proposicloEes deben especifica»' el -
porte de la subvención anual y deban venir acom-
pa&acLas de una flmza quesea buena y suficiente 
para ser aprobada por el Director G neral, y ex-
tendida por (WA suma equivalente á l i cantidad de 
la subvención quo «e m.oncune en laproposieióa 
Se reserva el derecac j-eshazir cualquiera ó 
todas las proposloionea. 
Se atenderán todas las proposlciouús ^ qve se 
refiere este nuncio para prestar el servicio compife-
to por el itinerario m e n c i o n a d 6 parte de él por 
un Itinerario que iadvjju» la frecuencia, d'.fárente al 
expresado, que sea satlsfa^opio al servicio. Todas 
las proposiciones deben ejipecijlc^r el itinerario de 
llegadas y salidas por el cual los vapore; rt.irín sus 
viajes. 
E . f l , R A T H B O N E , D'.rector General, 
Ota, 386 alt 5-8-Mz 
Cuba'a Earía 
yesterday. 
Extibit went forward 
O F I C I A L * 
Ayuntamiento de la Habana. 
D E P A R T A M E N T O D E C O N T R I B U C I O N E S 
üootas por alquiler de terrenos 
de vía pública 
AÑO 1898 á 1899 
y Io 2o y 3o trimestre de 1899 á 1900 
Expedidos los recibos correspondientes á 
los expresados períodos por alquiler de vía 
pública que ocupan puestos y kioskos en 
portales y plazas, se hace saber á los con 
tribuyentes por ese concepto que queda 
abierto el cobro desde el día (i del corrien 
te mes. 
L a cobranza se realizará todos los días 
hábiles, de 10 de la mañana á 3 de la tarde 
en las oñeinas de Recaudación, sitas en la 
planta baja de Casa Capitular, entrada por 
Mercaderes. 
Habana marzo 5 de 1900.—El Alcalde 
presidente, N. Estrada Mora. 
Cta. 390 la-C 2d-7 
Se solicitan arados 
El que suscribe recibirá en palacio has-
ta las diez d« la mañana del corriente mes 
proposiciones bajo pliego cerrado para sur-
tir al gobierno de la isla de 300 arados á 
propósitos para los pequeños colonos. L a 
entrega deberá hacerse el 31 del corriente 
ó antes. 
En el lugar y á la hora mencionada se 
abrirán las proposiciones ep presencia de 
los postores. Se recibir4n proposiciones por 
una parte del número de arados que se de-
sean por arados de la clase disc ó de ara-
dos con mangos. 
Las muestras deberán depositarse en la 
Maestranza. 
E . C. Brooles, lev Teniente Oto. Kegto. 
de Caba. Cta. 391 la-6 d2-7 
ASPECTO DB LA PlAZá 
Mamo 7 de 1900. 
AZÚCARES.—Con motivo de acusar las 
noticias de Londres, más firmeza en los 
precios, esta plaza ha regido algo más sos-
tenida, no obstante seguir flojo el mercado 
americano. Sabemos haberse venpido: 3,000 
á 5,000 sacos, centrífuga pol. 9Gi97, de 5.1[8 
á 5.20 rs., en Matanzas. 
NOTA.—Entiéndase que la venta del in-
genio Caridad que publicamos el día 5, no 
fué de 5,000 sino solamente de 500 sacos. 
Cotizamos: 
Centrífugas, pol. 96[9Qi, 5 á 5.1i8 realea 
arroba. 
Azúcar de miel, pol. 88(89, nominal. 
TABACO—El mercado sigue en las mis-
mas condiciones anteriormente anuncia-
das. 
CAMBIOS.—Con moderada solicitud, el 
mercado ha regido muy soatenido, menos 
por letras sobre España aue han declina-
do otra fracción. 
Cotizamos: 
Londres, 60 div 19J á 20 por 100 P. 
3div 20| á 21. por 100 P. 
Parió, 3 d ( V . . . , 6i á Of por 100 P. 
España BT plaza y can-
tidad, 8 div 17f & I7 i por 100 D 
Hamburgo, 3 d^ 5* á 5f por 100 P 
E. ünldoa, 3 div 10 á 10i por 100 P 
MONEDAS EXTRANJERAS. — Se cotizan 
hoy como sigue: 
Oro americano 10 á 10Í por 100 P 
Oreenbacka JO á lOi por 100 P 
Plata mejicana, nueva. 50 ¿ 5 1 por 100 Y 
Idem idem, antigua.. 50 ó 51 por 100 V 
Idem americana sin a-
gulero 10 á 10̂  por 100 P 
VALORES.— Algo más aptiya ha estado 
hoy la Bolsa, en la que se hap hecho las si-
guientes ventas; 
Valores Ventas; 
60 acciones Banco España á 92 
10 . . . á 9 2 1l8. 
70 . . F . Cárdenas y Júcaro.. .á 102 
10 " Sabanilla á92. 
250 . . Gas á 22 3[4. 
100 . . " á22 7(8. 
100 . . Refinería. . , , . . . á 6 l i? . 
» 
Cotización oficial de ia 6 [ privada 
Billetes del Banco Español do la Isla 
do Cuba: 7f á 7£ valor. 
PLATA ESPADOLA; 84^ á 84| por 100 
V^lpr. 
F O N D O S P U B L I C O S . 
da 
NOTICIAS COMERCIALES. 
Nueva Tork, marzo 7 
tres tarde. 
Centenes, á$4.78. 
Descuento papel comercial, 60 d̂ v 
4i á 6 por ciento. 
Cambios sobre Londres, 60 djv., ban-
queros, á $4.82.1^8. 
Cambio sobre París 60 d̂ v., banqueros, & 
5fr. 21.1^. 
Idem sobre Hamburgo, 60 djv., banque-
ros, á 94.1i8. 
Bonos registrados de los Estados Unidos, 
4 por ciento, á Ü8.1[2. 
PROPOSICIONES 
P A B A E L S E R V I C I O D E 
CORREOS DE VAPOR. 
Departamento de Correos do Cuba 
Habana 24 de febrero 1900 
E l Director General de Corraos de Caba recibi-
rá proposicioues cerradas en el Departamento de 
Correos, Habana, hista las 4 f. M. del 9 de Abri l 
1900, para condaoir la correspondencia en vapores 
seguros y conTenientss por las eigaientes Rutas: 
Huta número 1. Desde la Habana á lo largo de 
la costa norta da Caba por Nuevitas, Pnerto P a -
dre, Gibara, Port Bañes, el puerto de Mayarí, el 
puerto de Sagua de Tánamo, Baracoa, Ciimanera 
á Santiago de Cuba, retornando por la misma B a -
ta, una vez á l a semina por itinerario, no excedien-
do de cinco dias el recorrido en cualquiera cirec-
c i ín , para ser aprobadas por el Director General 
de Correos, por y durante un término que empeza-
rá en 19 de Julio de 1£00, y terminará el 30 de J u -
nio, 1904. 
ttuta número 2 Desde BUabanfi á lo largo de 
la costa Sur de Caba, por Clenfaegos, Casilda, T u -
nas de Zaza, Júcaro, Santa Cruz del Sur y Manza-
nillo 6 Santiago de Cuba, retornando por la misma 
Ruta, una vez por semana, por un itenerario cuyo 
recorrido no exceda de cuatro días en cualquiera 
dirección, para ser aprobada) poi el Director G a -
neral de Correos de Caba, por y dorante un tármi-
no que empezará e l l ? de Jalio, 190J y terminai/l 
el 30 de Junio, 1904, 
Obligaciones & yuntamtento 1? 
h ipoteca . . . . . . ; 110 
)bllgaoiones Hipotecarias del 
Ayuntamiento. . . . . . . . 102 
Billetes Hipotecarios de la Isla 
de C u b a . . 60 
A C C I O N E S . 
Banco Bspaüol de la I s la da 
Cuba S2^ 
Banco A g r í c o l a . . . . . . l u ' 
Banco del Comercio 31 
Jompafiia da Eerreoarriles Ünl 
dos de la Habana y Alta^oa-
naa de Regla (L imi tada) . . . . 81 
Oompafifa da Caminos de Hie-
rro da Cárdenas y J ú c a r o . . 10(2 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Matanzas á Sabanilla 92 
C^Oabana Central Railway 
Limited—Proferidas .'. 99 
Idem Idom aoolonea. MJ 
Jompaüía del Ferrocarril del 
Oasta 130 
Compañía Cabana de Alam-
brado de G a s . . . 25 
Bonos Hipotecarios de la Com-
pafiía da Oag Consolidada.. B^i 
Compañía de Gas His paño-A-
mericana Consolidada 22 | 
Bonos Hipotecarios Converti-
dos de Gas Consolidado... . 774 
Bed Talafónlna de la Habana 80" 
Compañía de Almacenes da 
Hacendados. . . . . . 40 
a inpresa de Fomento y Nave-
gación del S i i r . . . . í » 7^ 
Compañía de Almacenas de De 
oóaíto da la. H a b a n a . . . . . . . . e | 
Obligaciones Hipoteoayias de 
Clonfuagos y V U l a o í w a . . . . 115 
CompaSía de Almacenes de 
Santa Catalina 1 
Befinería de Asúoar de Cárde-
nos. 
Aooiones . . . . 6} 
Obligaciones. Serie A 3) 
Obligaciones. Serie B . . . 30 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Is la de Cuba „ , . 
Compañía Lonja de. Vivares . . 
Ferrocarril de Gibara á Holguin 
Acciones 30 
Obligaciones 1(5) 
Ferrocarril de San Cayetano 
& Viñales.—Aoolones 6 
Obllgaoiones ig 

























20 p^vino Cosechero $49 una 
40 c? mantequilla G-il $25 qtl. 
60 fdos. papel zaragozano. 34 cts. resma 
85 p? vino tinto F e r r y . . . . $49 una 
75 i2 id. id. id $50 las 2 22 
15 ai cominos $11 Qtj-
5P ^ue80 crema Venus.. $20 qtl. 
ViüPOBES D E T R A V E S I A 
í farzolO Masootte: Tampa y Key Wes». 
. . lí) Frisia: Hamburgo v eso. 
. . 11 Seguranca: New York. 
, . 12 Aransas: Naw Orleans. 
. . 12 Vlgilftnola: Veracruz. , 
. . 14 México: N,ev 
. . 15 Miguel Gajlart: Bw.csloj». 
„ 15 Ernesto: Livernool, 
. . 25 J . Jover Berra: garce lon» T CM> 
. . 28 Madrileño: Liverpool r «so. 
S A L D R A N 
MarzolO Masootte: Cayo Hueso j Tamp». 
— 10 Havana: New York. 
. . 10 Fris ia: Hamburgo y eso. 
. . 13 Seguranca: Veraoruz y eso. 
. . 1 í Vigilancia: New York. 
17 México: New York 
. . 19 Drizaba: New York. 
. . ^ Miguel Jover: Barcelona. 
Y A P O M m QÍ?STEBOS 
S B B S F E R A a f 
Marzoll Antinógenes Meneudes, en Batabanó, 
procedente ae Cuba y eso. 
P T J E R T O D E L A H A B A N A 
Entradas de travesía 
Dia 6: 
^'6 Bauti-cfo de Cuba en 2 dial vap. ing. Madíana, 
cap.'^rsiiaef, tcns. 3080, con carga de tránsito, 
á G . T ^ t o h , Ckll^í y c r . 
Dia 7: 
Tampa y C . Hueso en 30 ñoras vap. am. OU-
vetta, cap. 8mith/ trip. 52, tons. 10 6, con co-
rrespondencia, carga y pasajeros, á G . Lawton, 
Childs y cp. 
— P a n z a c o l a en 5 días berg. ings. Alice Brads-
how, cap. Dammond, trip. 7, tons. 2ñ6, con 
madera, á B . P. Santa María. 
í l . York en Si días vap. am. Havana, cap. 
Stetens, trip. 91, tons. 5,667, con carga gene-
ral y pasajeros á i*aldo y ep. 
8t. Nazaire y esc. en 14 dias, vap. francés L a 
Navarre, cap. Pordriges, trip.' 215. tons. 706i 
con carga general; y 166 pasajeras á Bridat, 
Mont'os y Comp. 
Veracraz en 5J diaf, vap. ngo. Ver5tas, cap. 
Rasmuüsen, t.ig. 23, tons. 1133, cou ganado á 
L . N. Placb. 
travesía 




Para Matanzas vap. esp. 
rrer. 
Cienfuegos vap. esp. 
ebea. 
Colon, Pto. Rico y escalas vap. esp. Ciudad de 
Cádiz, cap. Oyarblde. 
' ^ s r S , Yoik vap. am, Yucatán, cap. Robertson. 
Dia 7: 
Cayo Hueso y Tampa vap. am. Ollyatte, cap. 
Smith. ' 
Pascagoula goleia inglesa Lena Piouo, capitán 
Root. 
MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
L L E G A R O N 
E n el vap. am, O L I V E T T B . d e Tampa. 
S ñoras C. Mearse v péñora — ^ Poraokett—E. 
Anthoni-—H. Cory—1^. Schefald—L. M. Kee—li 
SJUI—P Gxrci i—A R )Hron — t D'ón'eM—Vf. 
l^onn—J. B i e s — N . Irviag.—I Ois t—§. I }ou-
mont—V. Suith—M. Me*d—w. Zunirerman-H. 
Mas ers—J. Conde—H. JParter—Cp ^rovlason— 
L . Mildensin—J. Jhonson—R. Alvares—G. Sta-
per—L Ceola—Manuel L a m e — L G3nzález .—B. 
Garci»—Julio Rodrísrr ez—C. Hernández—W. Sas-
t , —S. G m s á l e i — J . Martínez—G. Parson—A. 
López—W. Be.hel. 
E n el vap. am. H A V A N A : 
Da Nueva York Seflore» R. Evans—B. Carpan-
penter—W. Wood—M K i d d — F . L i e b i n g - P . Po-
sada—P D a v i s - E . Oberire;er—P. Toledado—M. 
E a i x — J Cayso—M- do Selva—S. Padrioc^—H. 
Y^io^-José Alvaré—A, Cotf'iux—F. Copta—VV 
Cliíí'ord—6. de León—A de Castro—L Quintard. 
— S. Tomokina—li. L / m a n — J . Cester.—W. P a -
ri igui—M. Smith—R. Varriervcr—L. Jover—E. 
M o c - M Ryan-'-E K o c l y - J Padrón. 
SALIfiROSí 
Para Barcelona el vapor O l U E t A D D F C A D I I , 
Sjeñoros Disgo Martínez—E^omlogo M»r'i 'ez—í 
Se¿ie'o—J Pizarro—Amado Alberti—J. P.zarro 
D I L 
Arntiij Alberti—G. Armour—J. Cla ike—C. Gue-
rrero—Juan Lui6—Víctor Bialza—P. Marco y fa-
milia—Pedro B \soelio y familia—Jorge Marco y 
familia—Vi jtor Marco y familia^—N. O ais—J. F a -
ger—L. Goczález y 5 de tránsito. 
Entradas de cabotafe 
Dia f : ' 
De Caibarien gol. Aguila de Oro, pat Cantero. 






h O N J A D M V Í V E K B B 
7. Ventas eíecíuadaa el dia 
Almacén: 
100 garfs. ginebra Bols $8.50 una 
25 ci sardinas Ramell $10 una 
100 c? mantequilla Bruwn.. $40 qtl. 
750 garfs. ginebra holande-
sa Cascabel $5.'i0 uno 
100 8/ cafó Pto. Rico $16.50 qtl. 
50 pj vino Abelló $46 una 
30 oí latas chorizos R. Gon-
z á l e z . . . . . . $1.37ilata 
Despachados de cabotaje 
Dia 7: 
Para Cárdenas gol. Diosa Vetu?, pat. Zaldivo. 
Cárdenas gol. M í del Carmen, pat. P le ix» . 
Cárdenas gol. Angalita, pat. Cuevas. 
Sagua gol, Joven Maroel|uo, pat.'Alemán^. 
— $5—— 
Bnqaos que han abierto registre 
Dia ?: 
Para N. York vap. an}. Havana, cap. Stevem, po| 
Zaldo y cp, 
Boques despachados 
Dia 6: 
Para Matanzas vap. inga. Teodoro Larrinaga cap. 
Arnold, por L . Saenz ycp. 
De tránsito. 
Colón, Pto. Rico, Cádiz y escalas. i»%p. e^p. 
Ciudad de Cádiz, cap. Oyatrhi, por ^ . Calvo. 
22700 tabacos torcidos 
1700(1 cajetilla» cigarros, 
tercios tabaco 
50 sacos cacao. 
1 caja dulce 
9 bultos efectos 
If. York vap. am. Yi'.o^áni oap. Robertíon* 
por ^aWo y cp, 
£ 13rQ0 tabacos torcidas. 
15 barriles tabapo 
SÍQ tercios tabaco 
5(.)ü líos cueros 
79 baTr^lea pajpafl 
Dia ft 
Vera^mz vap. ftanoéa L a Navarre, cap. Tour-
5iier, por Bridat, M. y cp. 
101 atados yaguas 
Veraoruz y escalas vap. ing«. Imperial P d n ce, 
cap. Dunn, por Sobrinos da H e r r e r a . 
18 bultos metales 
Veracruz vap. esp. Alfonso 3^111, c^p. Dea-
champs, por M. Calvo. 
700 tabacos torcidos 
6200 caietillai cigarros 
ít bultos efactoa 
Tampa yia Cayo Hueso vap. am. roiivette* 
oav. Smiht, por G . Lawton, Cbllds y ap. 
SfKX), tabacos torcidos 
SOS teredos tabaca 
;*5 bultos pyoviaioüdj 
1 Q barriles vacioa. 
4 bultos efectos 
—T—V. York vao. ing. Madlana, cap. Frasser, por 
Gt L . Lnwion, Cbüds y cp. 
De tránsito. 
Buques con registro abierta 
Para Filadelfis, vía Cárdenas, vap. alemán G u t 
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el 17 de Marzo & las cuatro de 51a tarde llevando 
la correspondencia pública y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto. 
Los billetes de pasaje, solo serán expedidos 
hasta las doce del dia de salida. 
L a s pólizas de carga se firmarán por el Consigna-
tario antes de correrla», sin onyo requisito serán 
nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia . . . . 
NOTA.—Ésta compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta l ínea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asesorarse todos los efeo-
tos que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señorea pasajeros 
háoia el artículo 11 del Reglamento de pasajes y 
del orden y régimen interior de los vapores de esta 
Compañía, el oualdioe así: 
« L o s pasajeros deberán escribir sobre todos los 
bultos do su equipaje, su nombre y el puerto de 
destino, «on toda» sus letras 7 coa la mayor c la -
ridad." 
Fundándose en esta disposición, la Compañí a 
no admitirá bulto alguno de equipaje que no llev e 
claramente estampado el nombre y apellido de su 
dueño, asi oomo el del. puerto de destino. 
De más pormenores Impondrá su oousignatarlo 
V. C a l v Oficios n. 38. 
aii VAPOB 
ALFONSO XIII 
c a p i t á n D E S C H A M P 3 
Saldrá piiía 
Santander 
el dia 20.de Marzo á las 4 d é l a tarde, llevando 
la correspondencia pública y de oficio. 
Admite pasajeros y carga general, incluso taba-
co para dichos puertos, 
ReOibe adúcar, cafó y cacao en partidas á fl^te 
corrido jr ppjj conocíiaientó dlracto psií§ Vlgo, Q l -
j í n Bilbao, y Pasajé». 
Los bületos de pasaje, solo sarán expedidos has-
ta las doce del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Consig-
natario antas do eorrarlat, sin cuyo requisito serán 
nulas. 
Se reciben los documentos de embarque hasta el 
" 17 y la carga á bordo hasta el dia 19. 
T A . — S s t a Compañía tiene abierta una póliza 
•—ñute, así para esta l ínea como para todas las de-
m i l , bajo la anal pueden asegurarse todos los efec-
tos que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de loe seBcioi paaajeios ha-
cia al articulo 11 del Reglamento de pasajes y dolor 
dan r f^í™^ úteros Ce loe Tí\pore»deegta Com-
paBla, el cual dicíj ^ í r " "* 
•'Loé pajafcrM deberán escribif solwa todos los 
fetltoi fia ra iquipaja, su nombre 7 el puerto da des-
Uno, con tcitcí sus letraiy con la mayor claridad" 
L a GomfáBIano admitirá bulto alguno de equipaje 
que no llera claramente estampado el nombre y ape-
llido ¿a ssdneSoaaí como el del puerto da destusa. 
De más pormenores Impondrá su oonslguatario 
Bsta CompaSía co ro?pa?ii4.3 wl SuUsae $ extr»-
rio que sufráñ' los bultos de carga too lleve» 
estampados con toda claridad el destino y marca» 
de las mereanoías, ni tampoco dalas reolamaoio-
aei que se hagan, por mal enrastv y falta de preoiS' 
ta tta los mismos. 
n 13 T 78-1 B 
NUEVOS TEASATLANTICOS 
HIJO DE J. JOÍER i SEBEA 
D E B A R C E L O N A , 
Cmpaaia de Expreso Cubana y Pan-ABerieaBa.-nii.in. General, Amistad 
Tarifa entre Nueva York y H a baña 
Entre Nueva 
aduaneros 
York y otros puertos 
de C u b a , , , , ; . 
.40 
.90 











C b s 
.65 
1.45 









Bamite y conduce en general á todos, y de todos loa nnntn. H« I™ D * J 
















































Precios especiales serán hachos para bultos que p e 8 ^ Z dV^TOl£s0 , üaÍdl , í ' Caba' Paert0 Rico ^ la América ? del Sur. 
AMERICANO i f s S r d e ^ r r ^ ^ * ™ ^ la Is-a. será la que cobraban los ferrocarriles antes de inaugurar el- P A N 
Cuba e í f f l ^ ^ i T l ^ Z ^ Í Z l ^ n ^ ? ! * * ^ ** ™ * ' 
^ a Cou^pUÍ está continTa¿edta aumeŜ^̂^̂^̂^̂  d̂ 15 fio y peso del bulto, en operación en C a l a . 
en cualqulfira otra ciudad de la Isla de 
^ ^eso por dioho servicio, sezúu el tama-
lAaiero de ca"0» las difarentss ciudades de Cuba y tendrá pronto 50 carrea 
8 . t . C . a p . B , . „ t i t M m ^ c . . U O . M . B , . ™ ^ * ' ™ « 0 ° P ' ' * . > . * P ÍN A M E E . C A N A , 
i 
7P-10 P 
^ORTII AMERICAN TRUST C0MPANY 
(BANOO 
C a p i t a l : $2M0Q.OOO. 
CsFIOINAS 
A M E R I C A N O . ) 
I S u r p l u s : $1 .000.000, 
OFFICES: 
Habana, Cuba, 27, 
Santiago, Marina, 10. 
Cienfuegos, San Fernando, 55. 
Matanaaa, O'Reilly, 29. 
Nueva York, 100 Bmadír. 
Londrea^ 75 Gresbam Se. 
^ ^O^S*© M E X I C O 
lies replarei F 
E l magnífico y rápido vapor español 
MIGUEL JOVEE 
Capitán E | B R E | R 
de 5,500 toneladas, maquina do triple os-
pansión, alumbrado con luz eléctrica, cla-
sificado en el Lloyd «J» 100 A. 1 y construi-
do bajo la inspección del AlmirantazgQ in-
glés, saldrá de lu Habana á primeros de 
Abril, para 
Canarias y 
Adc^i^ pasajeros de 1?, 2a y 3* clase en 
siis espaciosas y elegantes cámaras y ven-
tilado y cómodo entrepuente, ofreciéndolas, 
el excelente trato que esta Empreaa aGoa, 
tumbra. 
También admite i3,n r^sío de carga lijera, 
páralos citaaoapuertos, incluso TABACO. 
Para mayor comodidad de los señores 
peajeros, el vapor estará atracado á los 
M U E L L E S DE SAN JOSE. 
Informarán sus consignatarios-
J . B a l c e U s j j $p,% $ 
G ^ A 43, 
9 y>i nit 4 M 
Os H A M B D B G O el 6 da «ad* mes, para la H A -
B A N A coa escala en P U E S T O B I C O 
La JSnipresa admito Igualmente carga par» K a -
ísasas . Cárdanao, Cienfuegos, Santi^o 5a Wnfca j 
sualanler otro puerto de la c^ta H o m 7 Sur de la 
Isla de Cuba, slogipra 4*8 hay» la carga snflolente 
?fira ameriíar la esoala. 
Tanibión aa recibe caiga COIS C O N O C I M I E N -
TOS D I R E C T O S para5" la I s la de Cuba de los 
píinoípslos puertos de Europa entre otros de Ams-
terdam. Ambares, Blrmiaghan, Bordeaux, Bre-
üian, Chorbourg, Copenhagen, Génova, Orlcsby 
Sionohester, Londres, Nápolee, Botetbttms&^Bo-
t'ísrdam y PJlymoutb., debieP/ío \<& j á g a l & i í s dlri-
glrse á los Bgestsu i $ l * ücJapaKia «a dlohos pnn-
toí ^er» mí* p'omenorm. 
PARA E L H A Y B Í i HAMBUBGO 
«LairB.^ki!„a.Tent,lal6M H A Y T I , S A N T O 1)0-
MíKCÍOy S T . T H O M A 8 , saldrá sobr» al día 10 
ce M a n o de 1900 ol Tipos aori-eD éls ia í j i . da 
i n a l a d a » -
Agente Fiscal del aoblaro de los E. ü . Deposita-
rio legal para el Apuntamiento y Juzgados da 
Primera Instancia. 
Realiza toda clase de transacciones ban^ 
carias, previa garantía. 
Expide Letras de Cambio y Cartas de 
Crédiito sobre todaq las plazas de los Esta-
dos Unidos, Europa y Cuba. 
Admite dinero ®n ©aenta corriente y pa-
ga cjiecia por cualquier suma contra su 
Administra emisiones de valores hipote-
carios de Corporaciones, Empresas y pa^ 
ticulares. 
Arrienda cajas de seguwiaá para dine-
ro y alhajas á \% 25 y 50 anuales. 
Ha Q,i?ngíitaido Caja de Ahorros en todas 
¡stfia oficinas en la que admite depósitos 
desde $5 en adelante, pagando el interés 
de 3 por ciento anual. 
Fiscal Aganii of de GovernraaQt of the Umltod 
Statas. 
It transaets all kinds of banking' busi-
ness with guarantee. 
lasuoa Drafta and Lettera of Credit OQ 
all points in the United Staies, Europa and 
Cuba. 
Administratea valúes issued on mortg-
agea of corporaciona, companiea and in-
dividúala. 
líanía safety-boxea for the keeping off 
rooney and jewela at $ld, $15, $j5, and 
$50 per annum. 
It has opened a Savinga Bank in all ífra 
offices, to receive, deposita from $5 upwards, 
paying 3 pg iaterest per annum, 
lÍ9Q«vea Money in account Current andl 
Eiaya ehecka againat it balance in any 
amount. 
ADVISOEY DIESíCTOIiS. 
c a p i t ó n 
Arttalto saiga \QH . 
ST A 
OONSBJTRB^ WSbHOTOBES. 
Sr. Luia Su^r^a Q^ífeao, Galban <k Co. 
sEfta» Fino, Merchant. 
Sr. Francisco Gamba, P. Gamba & 
Sr. Calixto López, Calixto L^PÍ»*^ (Ja. 
Sr. Elias Miró, Mir^ ^ éktero. 
Sr' ^ 1 ^ r e a i d e n t Produce Exchange. 
MAMON O W n : üaJa1' Mar(luéB d0 pinar ^ Rio-«AflftUiN Mj lÍTi,^lAMS, Secretary of Board. 
, ^ P. M. HAYES, Manager. 
1 2fi-l M 
E M P R E S A i m V A P O R E 
t í s ü í b o r ^ s ío» i'> "taaos puertos y también 
gran níime'" , .íiííi?"1?11611*0* directo» para un 
S A S f ^ nÍTU;IAKÛ 9,PA- A M E E 1 C A del 8 U B . 
1 A J ' B I C A y AUSTl iALIA, s eeán nome^ 
tonl i f t*7̂ A Ca'sa & pueitos donde no toca ai rapor, ^ ^ashasdaáa en Hambnrgo 6 en 
***** n Pli*ai 80 ,"l,alt* T>u%m 
}í* 9» íwlba pof «1 ffliuaüe de Caballería. 
« ¿ ^ C T S S ^ ^ ^ « l ^ d a ü -
«JOViSBTlS iÜIA ¡ M P O B T A K T B 
«ata íSmpiesa pone á la disposición de los soBo-
i«fl cargadoras sus yaporos para recibir sarga «a 
™ ? . " o ' r 6 1 ? 0 * ^ U ooat« f B u r l e la Isla do Cuba, slonxpre que la «orga qm se otreio» 
f ! »^ .tilonto P^aasHort '» l a ««cala. JUoha oarga 
H ^ i y 4 5 * ^ x0*10 P * 2 ^ ' oon trasbordo en 
^ ? ^ ^ ^ S O 4 «onyanlenoia de la Empresa, 
ríe* 1*,>?es«í»»ÍM díflgirse á sus *onslgn»t»-
Mn-riqvm B e i l b u t , 
SKK Igsmeia 3 4 , A p a r t a ú e 799 , 
I D 
U N I A B l W A R D 
SerTioio reg\il£,r do Taperas ooxssos assísffifliÉC 
•ntre loj píiqirSos slsaiwtft*: 
Nuera York ¡ C i ^ U W * , ? w !fUj 
Habana p m m i " ^ i 1 ^ 
Nassau Veri?*»» 1 ¿tini?CuJ* 
8 t g o . d ? C ^ » I W * ' | | [ ~ * 
de MexiSo^lof-7* ^ ^ r a Is ? V™*™ a  me^CQ lo» ^6ro{,iea ^ tp6s á8 ja t a r ^ 
f« » -abana tadoa los sábados á la una do la lude. 
Salidas de lh Sabana para Ncora York todoa I m 
lunas & la* cuatro de f» tardo y todos los sába íM 
a la una de la tardo. 
D B 
M E N E N D E Z Y C O M P . 
Saldrán todos los Jueves, alternando, de Batabanó para Santiago de Caba, ios va-
pores R U I N A D B L O S A N G E L E S y A N T I N O a B N E S ME3SfBNDB3 
haciendo escalas ei OIBNFUBGOS, CASILDA, TUNAS, JUOABO, SANTA 
OBUZ D B I S Ü R y MANZANILLO. 
Reoiben pasajeros y carga para todos los puertos Indloadcni. 
M K X I C O . . . . . . 
Y U C A T A N . . . . 
H A V A N A . . „ . 
V I G I L A N C I A . 
M B X I C O 
0 R I 3 A B A 
H A B A N A 
S E G Ü R A N C A 










Saüaaa para Progreso y Viwaovas In» f^nes a 
mealo dia, oomo sigue: 
O B I Z A B A Marzoo 5 
S K G Ü E A N C A B . . 12 
Y U C A T A N aa..BKam .o 
V I G I L A N C I A m 26 
PASAJBa.—Bstoo hermosea yapores quo ade-
más de la seguridad que brindan á los vialeros 
haoMi sus viajes en 64 horas. 
Se avisa á loa Sres. pasajeros que con fecha 11 
del corriente mea de Noviembre ha sido suprimida 
la cuarentena en Now York, por oon siguiente no 
se requiere el depósito que para el pago de la mis-
ma hacía oada pasaiero pero si el certificado de va-
cuna el cual se obtiene en las oficinas de Sanidad, 
Mercaderes n. 22. 
O O B B E S P O N D E N C I A . — L a correspondencia 
se admitirá únicamente en la administración ge-
neral de correos. 
C A B G A . — L a carga se recibo en el muel le de 
Caballería solamente el dia aatos de la fecha de la 
salida y ae admite carga para Inglateraa, Hambur-go, Bromen, Amsterdam. Botterdan, Havre y Am-eres; Buenos Aires, Montevideo, Santos y Bio 
Janeiro oon oonooimtentoa directos. 
F L E T E S . — P a r a fletes diríjanse ar Sr. » . L ouls 
V . Plaoé, Cuba 76 y 7g. B l fleta de la 09.-ga p ara 
puertos de Mójíco será p á g a l o por adelantado en 
moneda americana 6 su equiv alenté. 
toresa de Fomento y 
Nayegacién del Sur. 
Habiendo suspendido sn iti-
nerario el vapor Colón, esta 
Empresa pondrá dos Goletas 




de Batabanó para loa destinos 
de Punta Cartas, Bailen y Cor-
tés, quedando suprimida por 
ahora la escala en la Coloma. 
Habaa» Nbre. 29 de 1899. 
c354 
E l Administrador. 
I M z 
Participamos S los embaroadores que en virtud 
de las nuevas dloposicioaos del Sr. Administrador 
de Aduana, es obíigatorio espeolficar en los cono-
cimiento de embarque el valor y peso bruto de l u 
mercancías. 
Para más pormenores dirigirse á sus o o n s l s n » -
tarlos 
B L V A P O B 
MARIA HERRERA 
capitán J. M. V A C A 
Saldrá de este puerto el dia 10 de Mar-
zo á laa 4 de ia tarde para los de 
13 ue vitas , 
Fwexto P a d r a , 
GMbara, 
Baracoa , 
C u b a , 
Banto Domingo, 
S a n Pedro de M a c o r í s , 
Ponce y 
Puerto Bico . 
Admite carga hasta las 2 de la tarde del 
dia de salida. 
Se despacha por sus armadores San Pe-
dro n. 6. 
ttl próximo Jueves «aldrá el vapor 
H E I N A D B L O S ÜETO-ELES 
deapaéi do la llegada del tren directo del Camino de Hierro. 
K l v a p e r J O S E F I T A s a l d r á da B a t a b a n ó todos los domingos p a r a 
Cienfuegos, C a s i l d a y T u n a s , retornando á dicho Surgidero todos les 
Jueves . 
SE DESPACHA EN 
SAN IGNACIO NUMERO 82 n 14 7»- l E 
quier dia hábil, entre 12 y 3 de la tarde, para co-
brar el tercer dividendo trimestral de 2 p § en oro 
americano. 
Habana 19 de Mario de 1905.—Bl Sscretaiio, 
Claudio J . Mendoza. c 381 5 6 
FIDEL1T! & eOSIT COMPAMY 
0F MARYIAND 
Activo: $ 4.237.304,37. 
Damos fianzas de todas clases. Por 
nuestro sistema no hay por qué hipo-
tecar oasa, ni hacer depósito en efec-
tivo, ni en acciones ú otras propieda-
des. Se puede ocupar un destino dan-
do las Fianzas de esta Oompafifa; las 
qne son actualmente aceptadas por el 
Gobierno, el Banco Español , los Ferro-
carriles Unidos y los Tribunales de 
Ooba. 
E s t a Compañía es la mayor y fuerte 
Oompafiía de Fianzas en el Mundo y 
la única qne ha cumplido con las leyes 
de este país. 




SOCIEDAD DB AUXILIOS 
de comerciantes é indus tr ia l e s de 
ia I s l a do C u b a . 
S E C R E T A R I A . 
Por acuerdo del Sr. Presidente, teni;o el honor 
de convocar á los señores socios para la Junta ge-
neral ordinaria que tendrá lugar á las doce del dia 
11 del corriente mes. en el Casino Español de esta 
ciudad. Dicha Junta se celebrará conforme á lo 
prevenido en los artículos 28, 23, 31 y 35 del Regla 
mentó vigente. Habana 4 demarco de 1900.—El 
Secretnrio Contador, Alejandro Antinori. 
1214 8-4 
e 8 
Z A J O B O A Co, 
C u b a f 6 v KS* 
1B8.1.B 
Los rápidos y lujosos vapores de esta 
Línea, entrarán y saldrán en el orden 
siguiente: Los 
Lunes, Miireoks y SáMes 
entrarán por la mañana saliendo á les doce y me-
dia del dia para Cayo Hueso y Tampa. 
Bn Port Tampa hacen conexión oon los' trenas 
de vestíbulo, quo van provistos de los carros de 
f «Tocarril más elegantes de salón, dormitorios y re-
ieotorios, para todos los puntos de los Estados Dni 
dos. 
Se dan billetes directos paralo prinoipalss pun-
tos de los Bá ta los Unidos v los equipajes se doepa» 
ohan desde este puerto al de su destino. 
Para eonveniencia de los cefiores oasajeíoe el 
áospacho de letras sobre los Estados Unidos estará 
abierto hasta última hora. 
Habiéndose levantado la cuarentena en la Flo-
rida solo se necesita para obtener el billete de pa-
saje el certificado do vacunación que so expide por 
olDr, representante del Mariné Hospital Service. 
Mercaderes núm. 23. altos. 
Para más informes dirigir»» & suai repr^sentantea 
en esta plasa: 
GK X-awt©nCMldB &Ga 
e 7 
ierrera, 
capitán G I N E S T A . 
Saldrá de este puerto todos los miércolei 
á las 2 de la carde para los de 
Caibarién 
Recibe carga los luues y martes todo el 
día y el miércoles hasta la 1 de la tarde. 
8B despacha por sus armadores 
San Pedro o. 6. 
o 11 78-1 B 
Los señores viajeros que se dirijan á los puertos 
de Nnevitas. Puerto Padre, Gibara, Mayar!, Sagua 
de Tánamo, Baracoa Cnantánamo y Santiago de 
Cuba, antes de presentarse á tomar el billete de 
pasaje, deben llevar su equipaje al muelle de C a -
ballería (pió de la calle de O'Reilly) para ser ins-
peccionado y desinfectado en caso necesario, según 
lo previenen recientes disposiciones del Centro de 
Sanidad. 
156 I B 
Havana Dry Dock Company 
(Compañía del Dique de la Habana) 
L a s señores acoion-istas preferentes de es t̂v Com-
pañía, puepeu pasa? por el escritorio del Tesorero 
Sr. Narciso Gelats, «a l i e de Agaiar n. 108, cual-
H a l t a c É ile Clases Pasivas. 
SE HACEN CARGO 
de la tramitación de expedientes 
de Monte Fio, civiles 7 militares, 
Cobro y giro de pensionep, 
créditos, comisiones, etc. 
Manuel Alonso de Celada y Bosoá, 
Madrid. 
Fernando E . Zume^a, 
San Ignacio 63, de 12 á 4, Habana. 
C 365 alt l Mz 
Oflice oí the Chief Sipal Cfficer 
DIVISION OF COBA 
En esta oficina se recibirán proposicio-
nes en pliegos cerrados hasta la tarde del 
miércoles 14 de marzo de 1900, por 1,500 
postes para telégrafo que deberán ser en-
tregados el 31 de marzo ó antes, de las si-
guiente manera: 
300 en Guanajay, 400 en Bahía Honda y 
800 en Cabanas, provincia de Pinar del 
Rio. 
Instrucciones y demás datos para tomar 
parte en la subasta, podrán obtenerse en 
esta oficina. 
Este cuerpo se reserva el derecho de re-
chazar alguna ó todas de las proposiciones 
que se presenten. 
Edward Ivs, 
Captain, Signal Corps, U. S. V. , 
Disbursing Officer. 
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C O M E 
J im" S \ i 916 enoar£0 de mtttar 81 COMBJBSc San i « en casas, planos, muebles, carruaje*, 
donde quiera que sea, garantisando la operación. 40 
años de práctica. Recibe aviso el portero de la Con 
taduria del Teatro de Tacón, en la Administración 
de este periódico y en la antigua ferretería del 
Monserrate. O-Reilly 120. Teléfono 053, ó por cor-
reo en el C K i * « 0 . oaDo <lo Santoi Tora*» u. 7, 
quina á T U L I P A N . — R a f a e l Péres. 
1203 15 6 M 
Para facilitar cuantas eestiones sean necesarias 
entre los dueños de fiucas n'uticas do todas clases y 
los diversos sindicatos que hoy se apresuran á esta-
blecerse en este feraz suelo, ofrece sua servicios y 
acreditada nráctica en la calle 3 A Virtnde», el I N -
G E N I K R O AGUONÓIVIO C H B V . A. R O U A N O , 
que ademas de dar cu ntos C9D8<>,¡ IB se le pidan en 
los asuntos de la industria agri >»Ia, formulará los 
proyectos necesarios pa^a su organización y redac-
tará cuantos documentos y planos faciliten la inme-
diata inteligencia entre compradores y vendedores 
en diferentes idiomas. 
Se encarga también de valorar y tasar dichas fin-
cas, bosques, minas, inorenios, etc. todo á precios 
oonvanoiitnalns. 050 1a-13 28d-16 
A V I S O 
Se hace saber por eite anuncio á los señores 
contratistas y demás personas que remitan ó en-
treguen, efectos ó vivare' á esta oasa de Beaeficen-
oia y Maternidad de la Habana, que sus listas de 
remisión deberán ser revisadas á su entrega por la 
Mayordomia y puesto el conforme; de lo contrario 
no será pagada ninguna cuenta. 
L o que se publica para general conocimiento. 
Habana enero 2 de 1900.—Bl Director adminis -
trador, Q 
Habiéndose cumplido el plazo de diez años tiem-po por el que fueron cedidas las bóvedas del 
Uementerio de Cristóbal Colón, cuyos números son 
los siguientee: 
197—109—208—209 -2^4—235—256-283—292—325, 
423—' 31—416-f 04 -517-601-6 !'.>-6 M-688—751, 
769—798—SOi—HU—813—8'5—81«—822-823—825, 
8 6—827—ii28—829—830—831-833—8?4—835—836, 
837—83K—839—8 U - 8 lü—813 - 8 U—816-848—819, 
í'52—SO-!-8«> —V. 2 - 8 7 3 - 8 74—S7( I - 8 7 7 - 878—879, 
880—8v?—883—KS5-88()—88 —8 8-889^890-891, 
892-893- 895-89n—897—899—V00- OI—f02—^03, 
90t—505-905-908—909—910—9 1—9 3—9.4-1016, 
1017—10 8—102 •—1022—1021—1027—1028—1029.— 
lOiO -10 il—1032—103 J—103*—1015—1016—1088 — 
- 1039—1040—1012—l'i43—101'—10 .7—1018—1019 — 
1031—1052—1053—1051—1056—1057—1058—1060.— 
1062, se avisa por este medio á fin do que los inte-
resados acudan á trasladar los retios mortales que 
en laa mi mas se hallan dentro del plazo de tres 
meses á coritar desde la publicación de este anun-
cio, y vencido diebo plazo pro -.ederi la Adminis-
tración á la traslación de 1oa mismos al erario ge-
neral.—Habana l? dp marzo de igon.—Pedro Sixto 
y Lópt z. 1£59 8 3 
Subasta roluntaría m k 
Por el presente sn hacs saber: 
Que por voluntad de sus dueños, se sacan á p ú -
blica eubssta voluntaria, que U n i r á Juparel dia 14 
de marz j del corriente añ >, á la nna de la tarle en 
la Notaría del Ldo. don Arturo Mañas y Urquiola, 
sita en la calle de la Amargura número 53, las s i -
guientes flacas, junta? ó separadas. 
Las fincas uroanas situadas en esta ciudad, casas 
calle de Teniente Rey números 48 y 50 y sus ane-
xas calle de la Habana númeroj 120, 122 y 124 coa 
accesorias, todas unidas, librea de «ravamon, y por 
el precio de 35X00 pesos oro español en conjunto. 
Una casa de mamorstería con J ardín y huerta oon 
una superficie de 3)00 varas, en los Quemados de 
Marianao, calle de Saa Federica número 18, tssada 
en la suma de 5.3 10 pesos oro español, libre de gra • 
váraen. 
Otra casado mampoetería situada en esta ciudad 
calle de la Marina número 30. Uarrio de San L á z a -
ro, tasada en la suma de 2.750 pesos oro español, 
libre de gravámeu. 
Y la otra «asa de mamposte i í* y tejas situada 
también en esta ciudad calle de la Amargura núme-
ro 82 esquina á la de Aguacate, tasada en la suma 
de 8 500 pesos oro español. 
Advirtiéndose que no se adm'tirán ofertxs qii*no 
cubran el precio total integro cié la taaaj'óa: Que 
el qne adquiera tod s ó catín un" de las fincas, ae-
poBÍwráel 5 por 100 ea la N - t i i í i hasta realizarla 
escritura, sin cuyo req\is:to no ss aueotará la com-
pra. 
Los títulos de dominio se hallarán de manifiesto 
en dicha Notaría. 
1Í01 8-2 
J L . I O B Pagaderos 
Reconociendo hoy e n n n a pana-
der ía de esta capital diez sacos de 
har ina m a r c a " T O N T I N A," h e m o s 
comprobado que h a y q u i e n se ocu-
pa de comprar sacos v a c í o s de di-
cha m a r c a para l l e n a r l o s c o a har i -
n a inferior. 
Lio que a v i s a m o s á los p a n a d e r o s 
para que no ee dejen sorprender , 
í n t e r i n los propietarios de l a m a r -
c a pers iguen á Los defraudadores 
ante los T r i b u n a l e s . 
F e b r e r o 2 4 de I S O O . - G a l b á n a n d 
Company. 
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DIARIO DE l í H&EIM 
JUEYES 8 D E MABZO Dh 1SCO. 
Monumento á 
Yara de Rey 
Acompañada de atenta carta del 
señor don Mariano Biquer, presi 
dente de la comisión para efrigir un 
monnmento á la memoria del gene 
ral Y a r a de Eey, hemos recibido 
la notable circular que dicha Comi 
síón dirige á los españoles residen 
tes en América, exitándolos á que 
contribuyan á la suscrición nacio-
nal abierta con el patriótico fin an-
teriormente expresado. 
Con especial satisfacción damos 
preferente publicidad á tan merito-
rio proyecto, cumpliendo así el en-
cargo del señor Riquer, ya bastan-
te simplificado, desde el momento 
en que, según éste nos manifiesta, 
la referida Circular ha sido dirigida 
á las sociedades españolas, á quie-
nes principalmente corresponden 
las oportunas gestiones para dar 
impulso á tan hermoso pensa 
miento. 
Dice así la Circular: 
migos. Y bajo este aspecto, natural 
es que todos nos asociemos á la obra 
meritoria y justiciera emprendida 
por el señor Eiquer y por sus com-
pañeros de comisión, en nombre 
del pueblo balear y de toda la 
nación española. 
SIN FUNDÍHENTO 
¡según nuestros informes no tie 
ne fundamento alguno la noticia 
que han comunicado de Washing-
ton á la "Prensa Asociada," res-
pecto á haber manifestado el señor 
Obispo de la Habana su deseo de 
regresar á Italia. 
"MONUMENTO A VARA DE REY. 
—Comisión Ejecutiva.—Ibiza (Islas 
Baleares.) 
"Muy señor nuestro, de toda 
"nuestra consideración: E l Gene-
"ral VARA DE REY, heroico mártir 
"del honor español, cnya figura so-
bresale rodeada de hermosísima 
"aureola en nuestra reciente trage-
d i a del Oriente de Cuba, había 
"visto la luz primera en estapeque-
"ña Isla Balear. Sus conterráneos 
"quieren enaltecer la memoria del 
"valiente que, con la sangre propia 
"y el coraje de reducida hueste, 
"electrizada por su ejemplo, escri-
"bió una epopeya de colosal esfuer-
"zo y sublime sacrificio. Para todo 
"lo conducente á la realización del 
"noble pensamiento, tienen el gus-
"ío de representar á aquéllos los 
"firmantes de estas líneas. 
"Somos pobres y no podíamos 
"rendir al malogrado caudillo un 
"homenaje digno plenamente de 
"sus hechos y su gloria. E l entu-
siasmo nos sobraba;pero eran insu-
"ficientes nuestros recursos mate-
riales . Merecían más que una 
"ofrenda local de admiración los 
"manes del General VARA DE 
•"REY; merecíanla y merécenla de 
-"carácter nacional, y á la Nación 
"acudimos en demanda de su eficaz 
"ayuda para erigir en el peñón na-
"tivo un monumento al intrépido 
"soldado, ante cuyos huesos fríos 
"hubo de inclinar la frente con 
"respeto al vencedor de nuestros 
"infortunios. 
"España entera, desde la capita 
"lidad de la monarquía hasta el 
-"último rincón de aldea, respon 
•"diendo está gallardamente al l ia 
"mamiento de esta Comisión. 
"¿Y era presumible que olvidára 
"moa nosotros esa pléyade de her 
"manos nuestros que constituyen 
"preciadísimo ornamento del mun 
"do americano; de patriotas por 
"excelencia que, sin distinción de 
"provincias ni opiniones, supieron 
"siempre alentar y engrandecer de 
"modo insuperable todas las em 
Vpresas generosas y levantadas 
-"con que la madre España tocó 
"las puertas, jamás cerradas, de su 
"amor filial, de su abnegación y de 
"su desprendimiento? ¡No, por 
"cierto! 
''Usted es uno de esos españoles 
"hidalgos, animosos cooperadores 
"de cuanto significa patriotismo y 
"justicia. Nadie ha de disputar á 
"la obra que hemos acometido, los 
"imprescindibles dictados de ge-
"nuinamente patriótica y eminen-
"temente justa. Por estas razones 
"no titubeamos en dirigirnos á us-
"ted pidiéndole su óbolo para el 
"monumento que, en esta isla de 
"Ibiza, gala del mar de las leyen-
d a s épicas, vamos á dedicar al es-
"claiecido General VARA DE REY. 
" Y en la fundada convicción de 
"que hemos de mirarnos complaci-
d o s , por virtud, principalmente, 
"de la irresistible simpatía con que 
ÁtQm duda alguna logrará de usted 
"acogida obsequiosa nuestra pre-
h e n s i ó n , nos es muy grato enviar-
l e anticipadas expresiones de re-
•"conocimiento, protestándole á la 
"vez los cordiales sentimientos que 
^nos mueven al proclamarnos de 
"usted afectísimos seguros servido-
"res q. b. s. m., 
" E l Presidente de la Comisión, 
Mariano Riquer, Canónigo.—El Se-
cretario, Bartolomé de Eoselló." 
No dudamos que tan patriótica 
excitación encontrará favorable aco-
gida en los españoles aquí resi-
dentes y particularmente en los 
nobles hijos de las Baleares, de los 
cuales fué Vara de Rey ilustre y 
amado conterráneo. No se trata, 
no, ni era posible que de tal cosa 
se tratase, de remover las cenizas 
de la pasada lucha ni de renovar 
heridas sobre las cuales ha derra-
mado ya el tiempo su bálsamo de 
conformidad y resignación: trátase 
únicamente de honrar la memoria 
del que por su horoicidad y denue-
do se hizo merecedor de la gratitud 
de sus compatriotas y del respeto y 
encomio de los que fueron sus ene 
L A PRENSA 
L a venida de Mr. Root á la H a 
baña trae cariacontecidas á muchas 
gentes que no se la explican por 
ninguno de los infinitos motivos 
que pueden existir para emprender 
un viaje. 
¿Viene á estudiar nuestro estado 
económico? ¿á resolver nuestro pro-
blema político! ¿á comprobar in 
formes de enviados especiales an-
teriores á él! ¿á traer determinadas 
resoluciones del Presidente acerca 
de la agricultura y el comercio del 
país! ¿á hacer acto de presencia en 
vísperas de las elecciones munici-
pales? 
Como se ve, todas son preguntas, 
hipótesis y suposiciones. 
Patria, que es uno de los que 
van más lejos con sus cábalas, re-
sume en estas líneas todas sus du-
das: 
No: no abandona todo un Secretario 
de la Guerra de los Estados Unidos, 
su departamento, del cual.depende es-
ta división militar, y traspone el mar, 
sino para hacer frente á gravís imo 
problema. Ouál pueda ser éste , lo ig-
noramos, y lo ignora todo el mundo, 
excepto Mo Kinley, Root y Wood. 
—Pues es bien sencillo, dirá el 
ilustre viajero. Vengo á resolver 
el problema de visitar mis pose-
siones. 
ría si opusiéramos á esa corriente 
general unitaria los particularis-
mos de las legislaciones propias que 
nos llevarían á la antigualla de los 
fueros, privilegios y cartas pue-
blas que tanto influyeron en el 
atraso de España y aún de otras 
naciones. 
E l colega parece reconocer la 
bondad de esta doctrina al no temer 
incurrir en plagios ó imitaciones 
involuntarias, y al no oponerse á 
tomar íntegros de cualquiera otra 
legislación éstos ó aquellos precep-
tos adoptados por útiles en otros 
países. 
Esto es, en efecto, lo que procede 
y sólo á esa condición, es decir, á 
la adaptación del espíritu general 
del derecho moderno, venga de 
donde viniere, á las necesidades 
locales de Cuba por los legislado-
res cubanos, tendrá este país legis-
lación oportuna, no propia, por que 
propio es todo aquello que es 
exclusivamente nuestro; y el espí-
ritu del derecho—la razón, la jus-
ticia y la humanidad—son univer-
sales. 
Ahora, si L a Discusión entiende 
que "oportunidad" y "propiedad" 
son lo mismo para el caso, quédese 
con su empeño. 
Nosotros no vamos á discutir 
palabras. 
Conque Mr. Levy pide á la Cá-
mara de Representantes de los E s -
tados Unidos que Cuba reembolse 
al Tesoro americano los 300 millo-
nes de pesos que la Unión se gastó 
en su guerra con España para li-
bertar á la Isla y, además, los tres 
millones que se emplearon en el li-
cénciamiento del ejército cubano? 
Conque quiere que se ordene por 
el secretario de la Guerra al colec-
tor general de Aduanas de Cuba 
que todos los meses envíe á los E s -
tados Unidos el 25 p . § de la recau-
dación para ir amortizando la deu-
" .? 
¡Hombre! 
"¡Y decías que me amabas!" 
Habían creído en Madrid que en 
vez de seis eran siete las senadu-
rías vacantes, por haberse hecho 
ciudadano americano el conde de 
Fernandina. 
Y fué menester que el señor Sil-
vela declarase no tener noticia de 
semejante cambio de nacionalidad 
para que se hiciese atrás el candi-
dato que aspiraba á la vacante. 
Pero como al mismo tiempo el 
presidente del Consejo declaró que 
el Sr. Conde hasta ahora no apare-
ce inscrito en el registro del con-
sulado el español, el candidato vol-
verá á adelantar el paso. 
Y como el Sr. Conde puede muy 
bien de aquí á junio decidirse por 
la nacionalidad española, el candi-
dato retrocederá otra vez, pero en-
tonces definitivamente. 
Porque no existirá la vacante.-
Y ahora á ver qué Onofroff pue-
de compararse en el dominio de los 
fenómenos telepáticos al conde de 
Fernandina que, sin moverse de 
Cuba, puede hacer bailar un minué 
á 1.600 leguas de distancia. 
Por supuesto que esos 303 millo 
nes se entiende sin los réditos, que 
serán aparte. 
Oh, generosidad sin ejemplo la 
de ese representante! 
Por que hay que tener en cuenta 
que hace algunos años los Estados 
Unidos ofrecían á España cincuen-
ta millones de pesos por Cuba. 
Y prestar sobre una propiedad 
seis veces y pico el importe de su 
valor, es un género de hipoteca des-
conocido hasta ahora. 
E l colmo del derroche. 
A ese paso los Estados Unidos 
acabarán por pedir limosna. 
í k G0EB8Á DEL TBANSVAAl 
Según dice un periódico de Co-
lón, en el Libro Tercero de lectura 
que se ha distribuido en las escue-
las públicas de aquella localidad, 
se leen los siguientes versos: 
Solos ayer, santadoa en el lecho 
Do la ternura coronó mi amor, 
Tú, la cabeza hundida entre mi pecho, 
Yo, circundando con abrazo eatrecbo 
Tu talle encantador. 
ne frente á sus tropas un ejército boer 
bien organizado fuerte de 5,000 á 
6,000 hombres. 
Este podrá ser simplemente un cuer-
po de observación presto á retirarse 
á sus posiciones de antemano prepara-
das. Este cuerpo será sin duda refor-
zado por los que estaban sitiando á 
Ladysmit, y por tropas venidas de 
otros puntos. 
E l general Roberts se maravil ló de 
la excelencia de los trasportes duran-
te los primeros dias de au marcha ade-
lante, y es probable que continúe en la 
misma forma, si bien algunos militares 
entendidos le dicen desde Londres que 
debe esperar algunos dias antes de 
continuar la marcha de « a n e e hacia 
el interior del Estado Libre. 
Los boers emplean esta demora en 
aprontar recursos y medios de defensa. 
Mr. Leyds emite la opinión de que 
1» entrada de loa ingleses eu Bloem-
fontein es esperada 4© un dia á otro; 
porque los comandantes boers Dewer 
y Delaney tienen instrucciones de 
adelantarse en lo posible á la marcha 
de Roberts, para entrar en la concen-
tración de fnerzaa dirigidas por el ge-
ral Joubert. 
Osfontein 2 de marzo.—Una pequeíía 
escaramuza ha tenido efecto á unas 
seis millas al sudoeste de aquí. Oréese 
que fuerzas boers están frente al ejér-
cito ing lés mandados por Botha, De-
larey y ü e w e t . Los cañones captura-
dos en Paardeberg han sido traídos á 
Osfontein. 
w m m m 
G R A N D E S C A Ñ O N E S N A V A L E S 
Usa ios por los ingleses en la campaña contra loa boer y á los cuales, se^úr 
opiniones inteligentes, se debe el que Ladysmith no haya caido aún en'poder 
de sus sitiadores. 
Oh! ¡yo me estremecí!... sí; de ventura. 
Me estremecí sintiendo en mi redor 
Aquella eterna, fúlgida natura. 
En mis brazos vencida tu hermosura, 
Eu mi pecho el amor. 
Y enajenado, ciego, delirante. 
Tu blando cuerpo que el amor formó 
Traje contra mi pecho palpitante, 
Y en tu faz una lágrima quemante 
De mis ojos c a y ó . . . . 
E l colega no nos dice si esos ver-
sos aparecen ilustrados con cro-
mos. 
Quizá se sobreentienda-
¡Pobre juventud! ¡Qué toga t 
preparan! 
Encontramos muy razonables las 
aclaraciones que acerca de lo que 
L a Discusión llamaba "legislación 
propia" se sirve hacer en su últ imo 
editorial. 
Lo que en una legislación puede 
haber de característico y consagre 
los buenos usos y costumbres de 
un pueblo, no basta para bautizar 
esa legislación con el pomposo 
nombre de "propia", ¡sino con el más 
modesto, pero más exacto, de opor 
tuna, dado que esas condiciones 
son puramente accidentales y con 
tingentes y tienen que subordinar-
se á los tres principios fundamen 
tales de toda ley, ó sea la razón, la 
justicia y la humanidad, que infor-
man el derecho vigente de todas 
las naciones cultas. 
Y no puede menos de ser asi 
por que desde que la ciencia ha 
reconocido la unidad de nuestra 
especie, se impone la unidad legis 
lativa que más ó menos lentamente 
van realizando todas las naciones 
para harmonizar la ley con el indi 
víduo y facilitar las relaciones de 
solidaridad entre la familia huma 
na sobre la base de una perfecta 
igualdad, cosa que no se consegui-
L A R E T I R A D A D E L O S B O E R S 
Londres 2 de marzo.—Los boers pare 
ce que han desalojado aua posiciones 
en laa cercaniaa de Ladysmith sin ha-
ber perdido un solo cañón, ni la parte 
más mínima de su bagaje. 
E l enemigo hacía funcionar su arti 
Hería el martes 27 y probablemente 
utilizó sus v ías férreas en su retirada, 
enviando los cañones grandes á Rre 
toria, y la artillería ligera al Estado 
Libre. 
Mr. Leyds cree que el general Jou 
bert reúne 50,000 hombres en Winburg 
que se halla á unas 70 millas al no 
roeste de Bloemfontein. 
L a misión del general Kitchener es 
combinar las fuerzas mandadas por el 
general Olement y el general Gatacre 
y avanzar á lo largo de la linea del 
ferrocarril hasta Bloemfontein. 
E l camino de hierro simplificará mu-
cho las difultadea de transporte. 
M Á S D E T A L L E S D E P A A R D E B E R G 
Paardeberg 28 de febrero.—El coman-
dante Albrecht dice que la estrategia 
inglesa hasta el combate de Magers-
fontein ha sido "estúpida y casi insen-
sata. " 
Manifiesta que en las trincheras de 
Magersfontein no había más que 4,000 
hombres y que solo la mitad de estas 
tropas tomaron parte en el combate. 
Elogia la estrategia del general R o -
berts; pero añade que la guerra de 
ningún modo puede haber terminado. 
Todavío existen más de 75,000 boers 
armados sobre el teatro de la guerra. 
L a rendición del general Oronje, se-
gún el comandante Albrecht ha sido 
"debida á un error cometido por el ge-
neral boer que encerró sus tropas en 
un agujero, vez de hacerla ocupar las 
alturas." 
Los últ imos informes anuncian que 
fuerzas numerosas de los boers operan 
á diez millas delante de la derecha in-
glesa. 
Algunos prisioneros enfermos hacen 
una brillante descripción de la marcha 
norturna del general Oronje. Oomenzó 
con una especie de pánico y una con-
fusión que reinaba por todo. 
Enormes carros de bagaje se exten-
dían por el camino estrecho, el orden 
se descomponía y las deserciones au-
mentaban. 
También dan detalles sobre la admi-
nistración militar de los boers. L a ra-
ción de cada combatiente se componía 
de una libra y medía de carne fresca 
al dia, y además una libra y media de 
café, tres libras de azúcar y cinco li 
bras de harina por semana. Todos loa 
soldados ingleses que no estaban de 
servicio visitaron ayer el campamento 
boers y muchos pasaron el día curio 
seando todos loa rincones. D e s p u é s 
de haber separado lo que pudiera ser 
útil para la guerra, han sido autoriza-
dos para llevarse lo que quisieran. 
Muchos aoldadoa se guardaron como 
trofeos de la campaña, prendas de ves 
tir, bastones, vajilla y hasta paraguas 
Londres 3 de marzo.—El general R o -
berts que está en Osfontein, á seis ú 
ocho millas al este de Paardeberg tie 
ASUNTOS VARIOS. 
E N P A L A C I O 
Oomo anticipadamente annnciamos, 
ayer á las cuatro de la tarde, se verefi-
có en Palacio la recepción en bonor del 
Secretario de Ja Guerra, Mr. Root. 
Asistieron el Obispo monseñor Sba-
rretti, los generales Ohaffee, Lee, Lud 
low y Homphrey, en traje de gala, nu-
merosos jefes y oficiales del ejército y 
la marina de los Estados Unidos y no 
pocas damas americanas. 
Mr. Root con su esposa y el general 
Wood se hallaban situados en el sa lón 
principal, donde recibían á todas laa 
personas. 
E n el patio del Palacio se s i tuó la 
banda del 2" regimiento de Arti l ler ía , 
que tocó varias piezas de su escogido 
repertorio. 
L a recepción terminó á laa cinco y 
media de la tarde. 
D O I S R A F A E L T I R A D O 
Hemoa tenido el gusto de recibir en 
esta redacción la visita de nuestro es-
timado compañero en la prenaa, el se-
ñor D . Rafael Tirado Verrier, redactor 
correaponaal de " L a Democracia" de 
Ponce (Puerto Rico.) 
Deseamos que el señor Tirado en-
cuentre grata su estancia entre no-
sotros. 
C U A R T E L G E N E R A L 
D E L A D I V I S I Ó N D E C U B A . 
Habana 6 de Mareo de 1900. 
E l Gobernador General de Ouba, á 
propuesta del Secretario de Justicia, 
ordena la publicación de la siguiente 
orden: 
Desde esta fecha quedan autorizados 
los Notarios de la Is la de Ouba, para 
hacer todas las traducciones que les 
sean necesarias en el ejercicio de su 
profesión, laa cuales practicarán bajo 
su responsabilidad, expresándolo así 
en los documentos que otorguen y sin 
que puedan ser relevados de ella por 
ningún motivo. 
Esta facultad se concede sólo á los 
Notarios que por conocer el idioma de 
los extranjeros que contraten ante 
ellos ó aquel en que estén escritos ó á 
que deban traducirse loa documentoa 
que se les presenten, pueden hacer, 
por sí mismos, las traducciones. Este 
particular deberán consignarlo tam-
bién en loa documentoa que autoricen. 
E l Brigadier General de Voluntarios, 
Jefe de Estado Mayor, 
Adna. R . Chaffee. 
Q U I E R E S E R O U B A N Ó 
E l Sr. don Miguel Pérez, ciudadano 
de Turquía Asiát ica , Siria, ha presen-
tado una instancia al Secretario de 
Estado y Gobernación solicitando la 
c iudadanía cubana. 
D E F I C I T S 
E l Gobernador Oivil de Santiago df 
Ouba ha informado al Secretario de 
Estado y Gobernación que el déficit 
del Ayuntamiento de Holguín , duran-
te el 2? semestre, asciende á $1,173 
63 centavos, y el de Songo á $538-34 
centavos. 
S O L I C I T U D D E N E G A D A 
E l Gobernador Militar de esta isla 
ha denegado la solicitud del Sr. don 
José Vidaurreta y Diaz para que se le 
concediera autorización para estable-
cer una línea telefónica entre Reme-
dios, Oamajuaní, Placetas y Oaiba 
rién, por estar comprendida dentro 
de la prohibición de la Ley Foraker. 
L A A S O C I A C I Ó N V I L L A B E Ñ A 
Mañana viernes,á las ocho de la no-
che, se reúne en junta general la "A-
sociación Vi l lareña" en los salones 
del Club de Ajedrez, Neptuno núm. 
2 A . , altos, para tratar de asuntos 
muy importes. 
Se recomienda á loa vil lareños todoe 
y á sus simpatizadores la asistencia. 
J U R A M E N T O 
Ante la Sala de Gobierno de esta 
Audiencia, prestó ayer juramento pa 
ra ejercer la profesión de abogado, el 
licenciado don Juan de Dios Fernán-
dez y Gutiérrez. 
V A R A D O 
E l vapor alemán Wartburg, que en-
tró el lúnes en el puerto de Matanzas, 
á la consignación de T. Bea y 0a, varó 
á su entrada, ya con el práctico á bor 
do, y varado continuaba el martes al 
medio dia; habiéndose dispuesto IB 
extracción de 3üÓ á 400 toneladas de 
carbón que lleva para ver si se consi 
gue sacarlo de su posición d e s p u é s de 
aligerado de esa parte de la carga. 
P E S A S Y M E D I D A S 
E l dia 10 del actual comenzará la 
comprobación de Pesas y Medidas. 
Sépanlo los industriales del término 
municipal de la Habana. 
E B N U N O I A Y N O M B R A M I B N T O . 
H a sido admitida la renuncia que-
del cargo de Juez Municipal de Gna 
nabo presentó D. Antonio Gallo Diaz. 
y se ha nombrado en su lugar á doi? 
Pranoiaco Martínez Martínez. 
C A R R E T E R A 
C U A R E N T E N A 
Por la aanidad marítima ae le han 
impuesto siete días de cuarentena, que 
irán á cumplir al Lazareto del Mariel, 
á los pasajeros de tercera clase del va-
por francés L a Navarre, entrado en 
puerto en la mañana de ayer, por en-
contrarse entre dicho pasaje un indi-
viduo atacado de varicelas. 
E l citado pasaje de tercera de L a 
Navarre, será trasbordado á otro bu 
que para ser conducidos al Mariel. 
L a Navarre quedó á libre plática 
ayer á las diez de la mañana. 
E l pasaje de primera y segunda des 
embarcó después de haber sido conve 
nientemente fumigado. 
I N D U L T O 
De acuerdo con los poderes que le 
han sido conferidos, el Gobernador 
General, á propuesta del Secretario de 
Justicia, ha ordenado extinguida la 
acción penal de las causas ó procedi-
mientos criminales que sigan contra 
don Rafael Héctor Fabio Piperno. 
E l Secretario de Justicia ordenará 
al Ministerio Fiscal que desista inme-
diatamente de la acción penal en di-
chos procesos. 
L O S H A B E R E S D B L O S M A E S T R O S 
E l Habilitado de PrimeFa Enseñan 
za de la Habana don Manuel Gómez 
Oordido nos participa que ae han he 
cho efeotivoa los haberes de loa Maes 
tros, correspondientes al mes de fe 
brero próximo pasado. 
L A S C A R B O N E R Í A S 
De la Alcaldía Municipal de la H a 
baña se nos remite lo siguiente: 
Acordado por este Ayuntamiento 
que los setablecimientos de oarbone 
rías al pormenor no pueden tener exis 
tencia mayor de cincuenta sacos de 
carbón, el señor Alcalde Municipal, 
por acuerdo de esta fecha se ha servi 
do dispones se haga público dicho 
acuerdo para general conocimiento 
muy especialmente para aquellos que 
ejerzan la industria expresada, en la 
inteligencia de que transcurrido el 
plazo de diez días ae procederá á de 
jar incureo en multas á cuantos se en 
contraren infringiendo lo diapuesto. 
Habana, marzo 6 de 1900.—El Se-
cretario de la Alcaldía, Saúl E . Ahina. 
General José L a -
E l Alcalde de Remedios, ha cele-
brado una entrevista con el Secretario 
de Obras Públ icas , de la cual ha sa-
lido muy complacido. 
No solamente será pronto un hecho 
la concesión de la carretera de C a i -
barién á Remedios si no que existe el 
propósito de continuarla hasta Pla-
cetas. 
E l día qne esa carretera se concluya 
marcará una era de verdadero progre-
so la jurisdicción de Remedios. 
R E N U N C I A A C E P T A D A 
H a sido aceptada la renuncia pre-
sentada por don Lino Pérez Muñoz, 
del cargo de Primer Teniente Alcal-
de de Trinidad. 
N O M B R A M I E N T O S 
E l Gobernador Militar de esta isla 
ha nombrado 5° Teniente de Alcalde 
de Trinidad á don Teodoro Pacheco y 
A.rmenteroa y primer Teniente de A l -
calde de Santo Domingo á don Valen-
tín F . Oardona. 
También ha nombrado Alcalde y Io 
2o 3o 4o y 5? Tenientes de Alcalde de 
Baracoa á don José H . Pérez Her-
nández, don Francisco Sáez Reyes 
don Rafael Fernández, don Tomás 
Linhoya OaballerOj don José Dolores 
Oabrejaa y don Rafael Mosqueda, res-
pectivamente. 
P A R T I D O N A C I O N A L C U B A N O 
i Comité del barrio del Angel. 
Aceptada la renuncia presentada 
por los señores Del egadoa á la Oonven-
íión Municipal por este Oomitó, doc-
tor Emilio del Junoo y Pujadas y doc-
tor Juan F . Risqutít, y debiendo pro-
cederse á cubrir esas vacantes se con-
voca á una asamblea á todos los vaci-
aos del barrio mayores de 21 años , 
con objeto de nombrar los Delegados, 
la que ae verificará de ocho á diez de 
la noche, del d ía 9 del actual, en la 
jasa número 35 de la calle de Empe-
drado. 
Este Oomitó espera que todos los 
vecinos del barí io que se encuentren 
identificados con las aspiraciones del 
Partido Nacional Cubano, concurran 
dicha noche á l a asamblea convocada, 
para que los nuevos Delegados sean 
alegidos por el mayor número de veci-
QOS, 
Habana, Marzo 5 de 1900,—El Se-
cretario. 
P A R T I D O N A C I O N A L C U B A N O 
C O N V E N C I Ó N M U N I C I P A L 
Por acoeiedo de l a Mesa Ejecutiva, 
ae cita á todos los señores Delegados 
para la niunión que tendrá lugar el 
viernea 9 del corriente á laa aiete y 
media de l a noche en el Olub Anti l la-
no, con el. fin de continuar loa trabajoa 
propios de este organismo, motivo por 
al cual ae encarece la asistencia. 
Orden del dia.—Io Acttas de Dele-
gados.—2o Nombramieutoa de Presi-
lentea y 1er. vice.—3? Oomunioacio-
(les y asuntos pendientes.—4? Regla-
mentos y macíones. 
P, y It. Habana, mayo 7 de 1900.— 
831 Secretario, Antonio Gonzalo Pérez. 
R E V I S T A D E T R O P A S . 
E l sábado, á las tres de la tarde, 
se efectuará en el campamento de Oo-
lumbia, situado en Marianao, una re-
vista de tropas á la que asistirán ei 
Secretario de la Guerra y el Goberna-
dor Militar de la isla. 
E N E L C A S T I L L O D E L P R Í N C I P E . 
Ayer v is i tó el Oastillo del Príncipe 
y las fortalezas del Morro y la Oaba-
ña, el Secretario de la Guerra, acom 
pañado de sus dos hijos y del Gober-
nador Militar de la isia. 
I M P O R T A N T E R E U N I O N 
Asociación de Marinos Industriales 
y Obreros de Marina de Ouba 
E s t a importante agrupación ha ini-
ciado con la junta de anoche una activa 
campaña en pro de sus ideales. 
Con numerosos afiliados se celebró 
la junta en la calle de San Ignacio nú-
mero 63 en la noche del 6 del corriente 
bajo la presidencia del Sr. Lu i s García 
Oarbonell. Verificadas las elecciones 
para cubrir vacantes en votación ñor-
mal y secreta fueron nombrados: 




Vicepresidentes: Sr. Luis García Oar-
bonell y General Guillermo Acevedo. 
Secretario: Ldo. Manuel Valdéa Pita. 
Vice: Ldo. Oarlos Vera. 
Tesorero: Manuel l í u z a . 
Vice: Manuel Gi l y 10 vocales. 
Usaron de la palabra los señores 
Oarbonell, general Acevedo y el licen-
ciado Valdés Pita. Dir ig iéndose en 
cable al general Lacret, acordándose 
visitar al señor ministro Mr. Root, pa-
ra el despacho de importantes asuntos 
de este organismo; que en su día será 
la base de nuestra marina de guerra, y 
que por hoy tiende á crear la escuela 
de pilotaje organizar y conservar las 
industrias da mar y reglamentar este 
importante ramo, ho^ por completo 
abandonado. 
Aplaudimos las felieea iniciativaa 
qne tanto provecho darán á los asuntos 
de mar, sobre todo estando en este or-
ganismo además de los hombres de la 
revolución, personas competentíaimas 
en la materia. 
F O L L E T I N 44 
1A JUVENTUD DE ENRIQUE I Y 
P O R 
~ P O N S Q N DI7 T E R E A I L 
S E G U N D A P A R T E 
La Favorita del Rey de Navarra/ 
(Esta novela, publicada por la oaia do Manco!, 
d« Barcelona, te halla de venta en L A M O D E R -
N A P O E S I A , Obispo, 135.) 
( C O H T I N Ü A ) 
— A l mismo tiempo se cerraron mis 
oioa, y os v i como si tuviérais veinte 
anos menos que ahora; pasábais por 
la orilla de nn canal y salíais de una 
casa vuestras manos estaban teñi-
das de sangre y Uevábais en brazos 
un niño. 
D i ó Renato un grito sordo y se apo-
y ó desfallecido en una pared. 
—Mañana podré deciros algo más, 
añadió Enrique. ¡Buenas tardes, señor 
Renato! ¡hasta la vista! 
E l joven príncipe salió del Louvre 
y Renato, poseído del vértigo, mur-
muró: 
¡Es muy extraño! seis años hace 
que, merced á las revelaciones sonám-
bólioaa de Godolflno, he adquirido re-
putación de adivino, y Francia entera 
oree que poseo el don de leer en los 
astros. Sin embargo, yo mismo me he 
birlado hasta hoy de esa multitud ig-
norante y crédula y de esa ciencia que 
no creía existiera..pero ahora viene 
ese hombre y me prueba que existe 
realmente y que es verdadera. . ¡Oh 
misterio! 




O o m o podría ocurríraelea á loa produe-
torea de azúcar de loe Estados Unidos, 
que han hecho todo lo posible para 
mponer aJgun derecho de importación 
sobre loa azúcares de Puerto Rico, di-
rigir sus miradas á los esfuerzos que 
liacen los productores europeos para 
evadir ó aoninorar el derecho compen-
sador bajío la tarifa americana, pues 
las prima/3 dadas en Holanda no son 
le tal manera á impedir que los azú-
cares de efea procedencia pudiesen pa-
?ar un de(recho extraordinario. Y últi-
mamente,, también ha sido reducido el 
lereoho en.upensador sobre loa azúca-
res de B é l g i c a y Holanda. 
E n el icaso de este último país, el 
Tallo judicial ha dado lugar á una 
apelación ¡ del Departamento del Te-
soro y mientras se llegue á una deoi-
•ñón final, se cobrará el derecho com-
pensador, de acuerdo con la anterior 
tarifa. Pero en loa casos de Bélg ica y 
Austria, laa reducciones han sido he-
chas por los empleados del Tesoro, ba-
sándose solamente en datos y repre-
sentaciones de parte de los interesa-
dos. E l buen éx i to de estas representa-
ciones inducirá á l o s demás países eu-
ropeos, productores de remolacha, á 
disimuRar más las primas qne pagan, á 
fin de ¡Kuular en grado mayor las cláu-
sulas de las Tadfaa referentes al dere-
cho compensador. 
ALEMANIA 
Se ha confirmado la noticia relativa 
á la organización de un sindicato para 
dominar el mercado de remolacha, pe-
ro alguua dificultad parece haber ocu-
rrido, puesto que se demora la forma-
ción de dicho sindicato. Su principal 
objeto era operar en azúcares refina-
dos; pero es posible que sus operaciones 
se extiendan á loa azúcares crudos 
también. 
JAVA 
Los azúcares de la nueva cosecha 
para embarque en Junio y Setiembre, 
aunque no atraen la atención de los 
refinadores americanos se sostienen 
con firmeza, especialmente por los al-
tos fletes que rigen. E l tonelaje está 
muy escaso este año, debido á la gran 
demanda que existe con motivo de la 
guerra del Sur de Africa, de manera 
que los embarques más inmediatos, es 
decir. Junio y Julio serán menos que el 
año pasado, á causa del alza en los 
fletes para embarques en esos meses. 
Para embarques de Agosto, ya serán 
menores los tipos, y esta circunstancia 
liará que los arribos de azúcares de 
Java este año lleguen á los puertos de 
los Estados Unidos más tarde que de 
costumbre. 
EUSIA 
L a industria azucarera del imperio 
ruso está regulada por el gobierno, que 
viene á ocupar la plaza del famoso 
Trust americano, con sólo la diferencia 
de que éste mira por sus propios inte 
reses, mientras que el gobierno ruso 
tiene en cuenta los del pueblo. E l pre 
oio máximo á que debe venderse el 
azúcar lo fija el ministro de Hacienda 
Todo el azúcar que se produce en 
aquel país procede de la remolacha. E 
H Ü É 
L a noche del mismo dia, á eso de las 
nueve, el perfumista de la reina ma-
dre, maese Renato el Florentino, se 
encontraba en su tienda del puente 
de Saint-Michel. . , ; 
Acababa de dar un beso en la frente 
de su hija paola, y esta ae había retí-
rado á su cuarto diciendo: 
—Buenas nochea, padre mío . . me 
duele mucho la cabeza, y voy á tratar 
de dormir. , ^ 
—Buenas noches, la respondió el 
florentino, á quien tenían muy preocu-
pado otros pensamientos más graves, 
para que parara mucho la atención en 
el dolor de cabeza de su hija. 
Godolflno, que estaba sentado tras 
del mostrador, dirigió una mirada lle-
na de concupiscencia y amor á la jo-
ven, que por au parte le miró desde-, 
flosámente de pies á cabeza y se me 
tló en su cuarto. 
- ¡Godol f lno! dijo entonces Renato 
^ - b e ñ o r , respondió el joven levan 
tándose y yendo muy humilde á coló 
carse dela¿te de su terrible magneti 
^—Vete á dar una vuelca p o l i 
, muelles durante una hora. r 
i 
Godolflno miró á su amo concierta 
extrañeza. 
- V a n á venir aquí personas que no 
debes ver. 
Cogió Godolflno su sombrero. 
—Cierra la tienda y l lévate tu l ia 
ve; yo me guardo la mía. D e s p u é s que 
hayan dado las diez en Saint-Garmain 
l'Auxerrois volverás y en seguida te 
acostarás. 
— E s t á bien, señor. 
Godolflno cerró la tienda y se l levó 
una de laa dos llaves de la gran cerra 
dura de secreto, ¡^hecha en Milán, y 
que era una obra maestra, puesto que 
no podía ser forzada, y movía tres 
enormes cerrojos traveraalea. 
Hecho esto, tomó au capa y se mar 
chó. 
Pocos minutos después llamaron á 
la puerta. 
Renato, que con la cabeza apoyada 
en sus manos meditaba profunda' 
mente, se levantó y fué á abrir. 
E r a el lansquenete Teobaldo, al que 
conoció Renato por la traza, pues He 
vaba tapada la cara con una máscara. 
—¿Estás dispuesto? preguntó el 
perfumista en voz baja. 
—Sí, por cierto. 
— E n ese caso, vámonos. 
-—Dispensad, dijo el lansquenete, 
pero quisiera que arregláramos antes 
I nuestras cuentas. —¿Cuálesl —Me prometisteis ciento cincuenta doblones, ¿ao es verdad? 
—Sí, y los tendrás. 
—Pues bien, habiendo reflexionado 
mejor, necesito doscientos. 
—¡Ah! ¡judío! 
— S i no queréis, buenas nochea. 
—Corriente, dijo Renato: te daré los 
doscientos. 
—y la mitad anticipada. 
E l florentino no tenía sin duda tiem-
po de aobra para perderlo en diaousio-
nes, pueato que aacó la bolaa y se la 
dió Teobaldo. 
Este la tomó y la metió en el bolsi-
llo de su jubón. 
—Ahora estoy á vuestras órdenes 
mioer Renato. 
E l perfumista se dirigió hacia la 
puerta, la entreabrió y dirigió una 
mirada furtiva ^á los dos lados del 
puente. 
Como la víspera París estaba sepul 
tado en una densa niebla, caía ade-
más una lluvia cernida y fría, y raras 
eran las personas que andaban por las 
calles. 
A lo lejos se oía solamente en la o 
rilla del ruido de alguna barca reza 
gada, ó la canción picaresca de algún 
estudiante de la Sorbona que volvía 
al barrio latino. 
E l puente estaba completamente de 
sierto. 
—Ven, dijo en voz baja Renato 
Teobaldo. 
E l perfumista se puso una careta lo 
mismo que el lansquenete, y dejando 
salir á este delante, Renato cerró con 
cuidado la tienda donde dormía su ca-
rísima Paola. 
Y apoyándose en el brazo del matón 
se dirigieron juntos h a c í a l a margen 
izquierda del Sena. 
Mientras Renato y el lansquenete 
iban, á no dudarlo, á ejecutar alguna 
empresa lúgubre, el sonámbulo Go-
dolflno, muy despierto en este momen-
to, se paseaba tiritando de frió en la 
orilla derecha, el joven enclenque, ese 
ente raro á quien Paola abrumaba con 
su desdén, pensaba no obstante en la 
[joven italiana y murmuraba: 
—Por más que me rechace, no pue-
do menos de amarla . .y ai me alejo de 
ella una sola hora, me parece que su-
fro mil muertes.. 
Y seguía paseándose á lo largo del 
muelle, contando los minutos con im-
paciencia.. 
Por fin se oyeron las campanadas 
de las diez en el reloj de Saint-Ger-
main l'Anxerrois. 
Godolfino respiró, y esclavo de su 
consigna, tomó á paso largo el camino 
del puente y de la tienda, diciendo: 
—No la veré, pero al menos estaré 
cerca de ella. 
E l joven continuaba su camino aca-
riciando sus sueños de amor, cuando 
una realidad brutal le forzó á dete-
nerse. 
L e salieron al paso dos hombres, y 
mientras el uno le tapaba la boca con 
un pañuelo y le agarraba del onello, el 
rendimiento anual de las fábricas lo 
conoce con precisión el gobierno por-
que laa refinerías es tán obligadas á pre-
sentar una relación del producto á loa 
financieros designados al efecto. Es te 
producto lo divide el ministro en tres 
cantidades: una para la exportac ión, 
otra para el consumo nacional y otra 
se mantiene de repuesto. 
E l consumo de este año lo ha Ajado 
el ministro en 9.2 libras por cabeza, en 
una población 130.000,000 de habitan-
tantes. L a cantidad de azúcar desti-
nada á la reserva es para regular el 
precio de venta. Tan luego como se 
manifiesta la tendencia de subir el pre-
cio por encima del nivel calculado por 
el gobierno, parte de aquella reserva 
se arroja en el mercado y entonces 
vuelve á regularse el precio. Cuanto 
á la exportación, el gobierno no señala 
precio, por estar regulado por los 
mercados| de fuera. También fija el 
grobierno el precio de los productos 
cereales, de modo que la existencia de 
loa trusts ea poco menos que imposible 
en Rusia. 
Poco suena Rusia como nación pro 
duetora de azúcar, y aiu embargo, va 
aumentando paulatinamente su pro-
ducción; según datos que suministra 
el cónsul de los Estados Unidos en 
Odeasa, funcionaron en la pasada cam 
paña 2G8 fábricas, diseminadas en 23 
provincias del imperio; la. superficie 
dedicada á siembras de remolacha 
comprende 1.150,000 acres v la cosecha 
se e levó el año pasado á 1,872 millones 
de puds (el pud equivale á unas 36 ^3 
libras.) E l promedio del rendimiento 
cultural en las principales provincias 
es de solamente 5 toneladas de tu-
bérculo, contra 10 en Francia y 12 en 
Alemania. 
U n telegrama de nuestro servicio 
particular del 3 del actual, corrobora 
lo anteriormente expuesto de la mane-
ra más completa: dice que según otro 
telegrama de San Petersburgo, el mi 
nistro de Hacienda ruso ha publicad » 
los datos es tadís t icos referentes á la 
producción de azúcar en Rusia , du-
rante la últ ima cosecha, siendo la pro-
ducción total de 883,680 toneladas mé-
tricas, de las cuales 302,900 quedarán 
disponibles para la exportac ión . 
AROMAS 
L a s cloacas de la Habana parece 
que han esperado el advenimiento de 
estos felices tiempos de generales pnri-
fioaciones para declararse en espantosa 
rebeldía. 
E n vano las brigadas de desinfección 
arrojan por los tragantes de aquellas, 
grandes cantidades de desinfectantes 
sól idos y l íquidos. Estos paliativos 
suelen adormecer el monstruo durante 
la noche, pero en las horas del dia, si 
el viento sur se revuelve no hay salud 
humana que resista el horrible vaho 
que sale por los tragantes de nuestras 
alcantarillas. 
E l v eranóse avecina y la posibilidad 
de la proyectada construcción del al-
cantarillado general parece que se aleja 
y así seguiremos por tiempo ilimitado 
spirando la muerte por esas calles de 
Dios. 
Nosotros creemos, sin embargo, que 
algo pudiera hacerse por la salud del 
pueblo colocando en las bocas de las 
cloacas tragantes de hierro inodoros y 
esto se puede efectuar ráp idamente y 
con gasto reducido. 
Con unos cuantos miles de pesos me-
nos que lo que cuesta la decorac ión de 
un palacio se puede realizar una obra 
que libre de la muerte á los que anda-
mos por el arroyo. 
No ha de ser todo para los que pisan 
alfombras. 
De ViQales 
Visita del Sr- Dolz G-obernaclor Civil de Pi-
nar del Rio á dicho pueblo.-Eeorga-
nizaoión del Municipio,-Discurso del 
Sr. Dolz.-Baile en la Sociedad. 
E l dia 28 del pasado, se efectuó el 
viaje del señor Dolz al pintoresco pue-
blo de Viña les . L e acompañaron los 
señores Alejandro Gravier y Miguel 
Blanco, el primer Jefe de Pol ic ía de la 
Provincia y el segundo Celador de Pi-
nar del Rio; además del Secretario del 
Gobierno don Ciprían V a l d é s . 
E a el punto conocido por S*nfca F é , 
le esperaban la comisión oficial, for-
mada por las autoridades civil y mi-
litar, parte del Consistorio, otra 
comisión particular, á cuyo frente se 
encontraba los distinguidos médicos 
Dres. Suares, Va ldés Domínguez , Cus-
todio, Ldos Pedro y Ramón Gutiérrez, 
Vicente Custodio; comerciantes To-
más Siguanzo, Ramón Suárez López, 
Pando, Miguel San Juan del comercio 
de San Cayetano; Antonio Suárez , 
Adolfo Fernández, Ju l ián Saleines, 
Arcadio Rodríguez, Sabino Pulido, 
Manuel Rodríguez, Ramón Suárez A l -
varez, Arcadio Suárez, Prés tamos Do-
mingo! Hernández, Lu i s Salvador y 
otros muchos más que no recuerdo. 
D e s p u é s del saludo, continuaron el 
el viaje, al llegar al pueblo, fué su re 
cibimiento unaovación; voladores bom-
bas y música. Se alojó la comitiva 
en el Hotel Centra). A l espléndido 
almuerzo con que se obsequió á la pri-
mera autoridad de la provincia asistie-
ron además del elemente oficial, los 
Doctores Va ldés Domínguez , Suárez 
Carbonell, Párroco Arambari, don Mi-
guel Suárez, don Jul ián Carasa, don 
Joaquín Boy y terminado el almuerzo 
se dirigieron al Ayuntamiento. 
E l discurso del Sr. Dolz fué breve, 
pero discreto y conciliador. Trató de 
la conveniencia de no ejercer en laa 
próximas elecciones, coacción sobre los 
que tuviesen derecho al voto, que es-
pontáneamente debían depositaren las 
urnas, por el candidato que reuniese 
condiciones, puesto que los pueblos 
eran loa llamados á elegir sus repre-
sentantes. D e d i c ó frases cariñosas 
los españoles , manifestándoles, qu^ eu 
Cuba no se había peleado contra eV.os 
sino contra los desaciertos administra-
tivos de sus gobiernos, y contra la em-
pleomanía que postergaba al cubano y 
eatablecia diferencias entre una misma 
raza, Citó eminencias españolas como 
Menóndez Pelayo, Cervantes, P i Mar-
gall y otros ranchos que elogió consi-
derablemente. 
Durante eu discurso fuá calnrosa-
otro le puso una daga en el pecho, di 
ciéndole: 
—¡Si gritas, si dices una sola pala 
bra, eres muerto! 
Godolfino habría querido desasirse, 
pero en un abrir y cerrar de ojos le 
ataron fuertemente el pañuelo que le 
tapaba la boca. 
E n seguida uno de los dos hombres 
lo levantó como una paja y se lo echó 
al hombro, mientras que el otro de-
cía: 
—¡Despachémonos! porque nos que 
da poco tiempo. 
E l que llevaba á cuestas á Godolfi 
no despavorido, añadió burlándose; 
—Quisiera yo saber ahora cómo ae 
las arreglará maese Renato para leer 
en los astros. 
I V 
E n casa de maese Loriot se solía 
cenar á las ocho de la noche, en una 
sala espaciosa, pero de aspecto triste 
y sombrío, situada en el piso bajo y á 
la cual daban la siniestra apariencia 
de prisión las ventanas que todas es-
taban provistas de enormes barretea. 
E i más ni menos que en casa de un 
hijodalgo de provincia, en uno de los 
extremos de la mesa se encontraban 
loa operarios y los sirvientes de la casa 
presididos por el viejo Job, y en el 
otro estaban sentados el dueño y su 
mujer, la hermosa Sara, que brillaba 
en este logar fúnebre, donde penetra-
ba la tristeza por todos los poros, como 
una estrella que se hubiera desprendi-
do de la bóveda celeste y caido en el 
fondo de un pozo, pero cuya obscuri-
dad hubiese sido impotente para ex-
tinguir sus rayos. Aquella noche te-
nía maese Samuel que ir á arreglar un 
negocio á casa de un mercader de per-
las finas, de origen polaco, que habi-
taba en la encrucijada de Bueci, al 
otro lado del Sena. 
Por eso se habían sentado á la mesa 
más temprano que de costumbre, y á 
las ocho en punto ya había terminado 
la cena. 
A una seOa de Samuel se levantaron 
de la mesa los operarios, saludaron y 
salieron seguidos de ios sirvientes-
pues el platero, sin duda por medida 
de precaución, no dejaba que durmie-
ran en su casa más que una criada 
anciana y Job, é s te primer dependien-
te y el hombre de toda su confianza, 
que desempeñaba cerca de Sara el do-
ble papel de espía y de guardián. 
Aquella noche, sin embargo, se ha-
bía aumentado la servidumbre con un 
nuevo huésped; era Miguita, la linda 
bearnesa. 
Sara, que en cambio de su perpétna 
cautividad, había obtenido al menos 
ser dueña absoluta de su voluntad en 
el fondo de su prisión, había declarado 
terminantemente á Loriot qne deseaba 
que la joven que había tomado á su 
servicio se acostara cerca de ella. 
Luego que salieron los operarios, 
mente aplaudido, y ca usó tanta Bensj. 
ción que muchos españoles de los qia 
se hallaban presentes, le felicitaron pw 
las frases que lea dedicaba. Tocó al-
go con respecto al gobierno america-
no, indicando que no dudaba QQ mo-
mento de la promesa de dicho gobier-
no que estaba inspirado de los mejores 
deseos para la independencia. Luego 
procedió al nombramiento de la mitad 
del consistorio, recayendo la eleccióa 
en personas dignas, como el doctor 
Suárez, doctor Cnstudio, Ldo. Pedro 
P. Gutiérrez, comerciantes seQoresTo-
más Zingnanzo, Adolto Hernán^ 
Antonio Suárez, Industrial Migaelis 
Z a r a r o y Agricultor Arcadio Rodti 
guez. 
E l asunto social, que había pendien-
te por motivo de unas eleccioaea ilega-
les y la que había dado lugar á qaeel 
doctor Suárez presentase un expedien-
te solicitando la nulidad, fué resuelto 
favorablemente, mediando los Dreí. 
Carbonell, Va ldés Domínguez, Soárez, 
y el gobernador Dr. Dolz, loa qne le 
dieron una solución que dejó compla-
cido á los asociados. 
E l baile dado en dicho Centro, ei 
obsequio del señor Dolz, cououfridísi-
mo; as is t ió lo más selecto de la socie-
dad v iñalera. 
On susoritor 
El m m fle m m k 
Ayer se inscribieron en el Registro 
de la Secretaria de Estado 8S espaüo-
les qne desean oonservar sa naolona* 
lidad. 
De provínoiaa se recibieron en diohí 
oficina 125 actas de tnsoripción. 
E n el Registro abierto en el Ayau-
tamiento de esta ciudad se han iusorl-
to ayer 33 españolea. 
Ibnras fiíoebres 
E l 28 del pasado y el 2 de2 oorrieníe 
se han celebrado en el templo de San 
Cristóbal , de Puebla (Méjico) solemnes 
honras por el eterno descanso de la se-
ñora Da Be lén L . de Masino, madre po-
lítica de nuestro querido amigo B . Ma-
nuel Hierro y Mármol. 
A uno y otro acto han concurrido 
gran número de amigos de la familia 
Hierro, y entre ellos caracteri zadas per-
sonalidades de la colonia española. | 
Reiteramos nuestro más sentido pé. 
same á los señorea Masino y Hierro y 
hacemos votoa porque Dios baya acó-
jido en au aeno el alma de la finada. 
SOCIEDADES Y EMPRESAS 
En circular fechada en esta ciudad, el 26 
del próximo pasado noa participan loa áe-
ñorea D. Gabino Alvarez Menéndsz y don 
Manuel Rodríguez Menéodez, que nara 
continuar los negocios de la fábrica de ta-
bacos " L a Capitana" y sus anexas, han 
formado una sociedad mercantil colectiva, 
que girará bajo la razón social de Oabino 
Alvarez y Ca y de la cual son gerentes am-
bos socios. 
Disuslta por término del contrato social 
la sociedad que giraba en esta plaza, bajo 
la razón de Viial, Grana y C*, por circular 
fechada el Io del corriente nos ioformaB 
los sefiores D. Claudio M. Grana Iglesias 
y D. José Rodríqruez Martínez que han for-
mado una sociedad mercantil colecttyá, 
que girará bajo la razón de Grana y C*, la 
que continuará los negocios de sus crédi-
tos activos, no existiendo ninguno pa-
sivo. 
Ambos socios, que son gerentes, han otor-
gado poder, con uso de la firma social, á 
su empleado D. Hipólito Sopeña Peón. 
ü o y i n i i e D t o l l a r í t i i n o 
V A P O R C O R R E O 
E l vapor correo San Agustín, llegó á Cá-
diz sin novedad á las once de la mañana de 
ayer 7 del corriente. 
E L V E R I T A S 
Este vapor noruego entró en puerto ayer 
al medio dia procedente de Veraeruz, con-
duciendo ganado vacuno. 
E L M A S G O T T E 
E l vapor correo americano Masrotte, sa-
lió ayer para Cayo Hueso y Tampa, llevan-
do carga general, correspondencia y pasa-
jeros. 
L E N A P I C R E P 
L a goleta inglesa cuyo nombre encabeza, 
estas lineas, salió ayer para Panzacola. 
GANADO 
E l vapor noruego Verit is, que e^tró ea 
puerto ayer procedente de Veraeruz. im-
portó 700 cabezas de ganado vacuno, 4 mu-
las y 4 caballos, consignadoa á D. Luis V. 
Placó. i 
NOTIGIUS JODIGIáLES. 
SEÑALAMIENTOS PAEA HOY 
TRIBUNAL 
¿¡ala de Justicia. 
SUPREMO 
Queja de don Manuel A. dal Junco con-
tra don Francisco J . Mesero. 
Secretario, licenciado García Ramis. 
AUDIENCIA 
Gala de lo Civil. 
Declarativo de oidftor fiuántia seguido 
por don Manuel Küaoz contra doña Mar|a 
de la Luz, Raimundo y Mannel Rodríguez 
Cabrera en cobro de pesos.—Ponente, sé-
ñor Maydagán; Letrados, Ldos. Gene í 
Viondi y Esnard.—Procuradores, señorta 
Valdés, Mayorga y Tejera.—Juzgado, de 
la Catedral. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
JUICIOS ORALES 
Sección primera. 
Contra José García Fernández, por-73 p. 
to.—Ponente, señor Presidente; Fi8r/jl)> se. 
ñor González; Defensor, Ldo. Celorio; Pro-
curador, señor García.—Juzgado, 1 i© /a C a -
tedral. 
Contra Abelardo Rivero Cardoeo, por 
disparo de arma.—Ponente, ^eñor Demefi-
tre; Fiscal, señor González^ "Defensor. L do. 
Castro; Procurador, señor Cotoño.—Juz 2a-
do, de la Catedral. 
Secretario, Ldo. Miyeye?. 
dijo Samuel á )a cr iada anclan jk qne 
por la noche oenpaba un cuarto iunto 
al tejados 
—Vete á acostar, Marta , que., te es-
tás cayendo de s u e ñ o . 
No esperó Sara una orden a m e j a n -
te; levantóae ain dirigir al qo^ era eu 
aeñor, pero no y a au eaposo, m á s que 
un saludo glacial, y, haciendo uua 
seüa á Miguita, se retiró á an aposen-
to, el que ya 00 entraba Sp.tBuel, des-
de que h a b í a dado á cor/ocer su c r i -
men» 
T a n pronto como ae c^rró la puerta 
deV aposento de Sara., fué Samuel Á 
correr un cerrojo qn ¿ ]a aseguraba por 
fuera. / 
No le bastaba viejo platero el J j a , 
ber transforma'^», su casa en verede-
ra fortaleza, avao. qae necesitaba/kener 
á Sara presa, 'ea s a propio cuarto . 
Samuel, hecho esto, ayudado por el 
viejo J o b y Gnillermo Verconw Q, abrió 
la puerta secreta que condr koía á laa 
bodegas donde estaban 000 / ¿ a s las ri-
quezas del plateiro y que c o municaban 
con la tienda del pañero , fy entre los 
trea transportaron á el'iaf 1 todas laa 
alhajaa y joyas que hfibí a en los es-
tantea de la tienda, a s í co mo el traba-
jo ain acaban de los oj^ irarios y las 
monedas de oro y plata ue provenían 
de laa ventas efeotnadai j durante el 
día. 
fSe conl h iuordj 
-
Scúúián segunda. 
Contra Juan Aguilar Cruz, por homicidio 
frustrado.— Ponente, señor Menocal; F i a -
oal, señor Benitez; Defensor, Ldo. A r i a s ; 
Procurador, señor Sarrain.— Juzgado, de 
San Antonio. 
Contra Hilariq Gispert, por violación.— 
Bonente, señor Monocal, Fiscal, señor Be-
nitez; Defensor, Ldo. Muñoz; Procurador, 
señor Pereira.—Juzgado, de Jaruco. 
Secretario, Ldo. Villaurrutia. 
C i A C E T I L L A 
OKNTRO ASTÜEIANO.—Esta prós-
pera y prestigiosa sociedad, cayos bal-
lea de tnasoaras babrá que citarlos en-
tre los primeros del Carnaval, por la 
animación, orden y lacimíento que han 
revestido, ananoia para el domingo, 
festividad de "La Vieja", sa tradicio-
nal matÍDÓs infantil. 
; La galante y entusiasta sección de re-
creo y adorno del ''Centro Asturiano" 
que vela incesante por la mayor bri-
i/antez de todai las fiestas del insti-
tutc, ha tomado un acuerdo qne será 
acogido con aplauso general. 
A tiu de que sea la matinée una fies-
ta puramente infantil, donde t o d o ha 
de «er por los niños y para los niños, 
procurará dejar libres á éstos los salo-
nes, cerrándolos al paso de los mayo-
Ten oon una doble y apretada hilera de 
sillas que se extenderá á lo largo de 
las galerías laterales. 
L a gente menuda estará asi á sus 
anchas, en campo propio, sin que na-
da estorbe su lucimiento. 
Paco García Oastro, el simpático 
presidente da la sección expresada, 
nos encarga que por este medio rogue-
moa á lad familias que dejen á la en-
trada una papeleta con el nombre de 
cada njfio y el traja que lleve, cual-
quiera que este sea. 
IJA matinée infantil del "Centro As-
turiano," al igual que la del "Casino 
Español", verificada el último domin-
go, promete ser un acontecimiento. I 
Nota buena: se repartirán entre los 
niños bonitos carnet, caprichosos- ju-
guetes y lindísimas bomboneras. 
PEOGRAMÍ DEL D i á . . — L o dansmos 
en breves liueas. 
En Albisu, tercera presentación del 
célebre Oaofrotí,, que de nuevo mara-
villará al público oon sus sorprenden-
tes actos de fascinación y trasmisión 
de la voluntad. 
L a compañía de este coliseo pondrá 
en escena la divertida zarzuela Las do-
ce y media y sereno, donde tanto se dis-
tingue el primer actor íár. Boaoh. 
De los teatros bufos y de variedades 
no conocemos más programa qne el de 
la función de Lara, que constará sola-
mente de dos tandas, siendo la prime-
ra la representación de la obrita de 
Yillooh estrenada últimamente oon el 
títolo de i/anin y Fachón en el Trans-
muí. 
L a tanda segunda la denomina con 
razón la empresa "tanda mónsürna" 
pues además de La JbJxpoaición de P a -
rís habrá baile por el cuerpo coreográ-
fico y se presentará de nuevo el é m u l o 
de Onofroff, señor Arnal, adivinador 
del pensamiento. 
L a función del Circo de Pubillones 
^atá combinada con un programa lleno 
C ¿ \ variedad y atractivos. 
t rabajará lo mejor y máa celebrado 
del t^nadrode acróbatas, equilibristas 
trape».H8ta8i ETEM Q118 ^ace ^ diario las 
delioias 0̂8 asii luoaá las noches de 
Pubi l lon^»' 
B n C a r M B l T Í juegan las novena» 
del Criollo ;v Cuban Oiants. 
Desaf ío iuvteresante. 
Y nada nuín por hoy. 
SOCIEDAD D'^L VEDADO.—La Piña 
ta en la "Sool ec'ad del Vedado" pro 
mete renovar «ísl a noche el brillante 
éxito de los baJJeo anteriormente cele-
brados durante alegre imperio de 
Mr. Momo. 
La animaóión paro asistir hoy al 
bonito ckalet del Vedado permite au-
gurar una noche enoatt.tadora en. la 
1» simpática y íiorecienttf .sociedad qne 
preside nuestro amigo C a n anza. 
Aeis t irá al baile la coní^arsa de 
amailllo y negro qne dió careta «le lo 
lindo 1̂ jueves pasado. 
Y es '¡ará allí también la ideal jano-
necita d el Casino; una Luisa encanta-
dora, qu. ^ es el sueño dorado de nn 
c r o n i s t a . - . 
La prim V a d e Valenznela—primera 
de primera —tocará esta noche en el 
Vedado. \ 
CAREOUSEX DELOS VETERANOS.— 
Por encargo i \e la comisión del Gran 
Oarronsel de 1 Ve Veteranos, qne se or-
ganiza para el próximo domingo 18 en 
los terrenos de Almendares, convoca-
mos por este mi \0\o á las personas que 
se expresan á iftfmtinuaoión para la 
junta qne se ceüa.brará esta noche, á 
las ocho, en los .salones del "Liceo 
Oriental." 
Hó aquí las pe rsonas á quienes se 
dirige la citación: 
Andrés Hernández, G abriel de Cár-
denas, Pablo G . MenoofU'- José de la 
Torriente, E . Soto Navarro, Leandro 
de la Torriente, Miguel A . L^oqoe de 
Estrada, Miguel Varona, LtiirfJk Mi-
randa Gonzalo Castroverde, Jántjque 
Ruilob», Mario García Vólez, Rafael 
Martínez Ibor, Eugenio Silva, Salvd 
dor Martínez íbor, Domingo BetbArte, 
Carlos Alzngaray, Alfredo Poey, An-
drés Valdós Rico, F . de la Portilla, 
José é Ignacio Lamas, y J . M., Fausto 
j G. Menocal. 
NIDO DE ALMAS.— 
Rila ignoraba mi pasión ardiente; 
•yo ignoraba también que me quería; 
' ella incUaaba con dolor su fronte, 
y yo la frente alzaba en mi agonía. 
Era un dia de invierno. Enternecidos 
irairábamos un ave, y conmovido.... 
—"jCuáatos seres—la dije—en esta vida 
son pobres aves que no tienen nido! " 
Clavó la vista en mí, y con voz suave: 
—"'Tienes razón—repuso tristemente: 
yo soy como tú dices; soy un ave 
quabusca nido con afán doliente!....'1 
Llevó la mano al corazón, y luego 
^ B f m ó turbada, con acento breve: 
_ j'''JffoBle{opre puede una pasión de fuego 
de .Njeaocorazón romper la nieve...." 
Tou ^ '0 ^ u p r e n d í . Fresca y hermosa 
adornaba ofta rm!i *u ve8tido-
, —la dijje—hacer que en esa roaa 
A las diez los espectadores vieron á 
los dos campeones montar sobre mag-
níficas jacas y subirse sobre la plata-
forma; con la mano izquierda sujeta-
ban las riend.is y oon la derecha el ta-
co. L a partida duró dos horap, y al 
dar las doce precisainente, el que resul-
tó vencedor cogió el taco é hizo tren 
carambolas seguidas, haciendo billa 
dos veces y ganando el juego por 50 
carambolas contra 30. 
Pf)R QUÉ EL CZAR SE LLAMA NICO-
LÁS.—Con arreglo á las tradiciones de 
la fümilia imperial, el actual empera-
dor de Uueia debería llamarse Alejan-
dro en vez deNicóláf . 
lie sqnf la razón do ese cambio de 
nombre: 
E l ozarewitoh Nicolás, tío del actual 
emperador, debió casarse con la prince-
sa Dogmar, dé Dinamarca, la dama 
augusta que en la actualidad es empe-
ratriz, viuda de Itasia, es decir, madre 
del czAr. 
Si bien ese enlace era cosa conveni-
da por razones d<i Estado, la princesa 
Dogmar amaba además al czarewitoh 
Nicolás. A la máerte prematura dw é s -
te se convino en que la princesa Dog 
mar se casara con Alejandro, hijo se-
gundo del emperador. 
ü n día, el joven príaoipe sorprendió 
á su prometida Innucdediendo, con sus 
lágrimas, el retrato de su hermano 
mnerto. 
E l príncipe heredero entoncep, diri 
giéndone á su esposa, le dij< : 
—Perdóname, poique te he hecho 
desgraciada. Declaro que toda la col-
pa es mía, puesto que tú habías tenido 
la franqueza de decirme que amabas á 
mi hermano. No puedo aspirará llenar 
el vacío que él ocupaba en tu corazón; 
pero desde este momento tienes mi pro-
mesa per si alguna vez el cielo nos con-
cede nn heredero, de que ese se llama-
rá Nicolás, en memoria de nuestro her-
mano. 
E n 18G8 se oasaroc; de su matrimo-
nio nació un príncipe. Como es costum-
bre en la religión griega que el 
sacerdote, al bautizar á nn niño pre-
gunte á la madre cuál nombre ha de 
ponerle, el patriarca se dirigió á la 
princesa, y delante de los testigos le 
preguntó: 
—¿Cómo ha de llamarse este niño? 
Antes de que la princesa tuviera 
tiempo de contestar, y cuando ya iba 
á decir "Alejandro," su esposo, con 
voz entera, exclamó: 
—¡Se ha de llamar Nicoláf! 
E l príncipe Alejandro no había olvi-
dado su promesa. 
LA NOTA FINAL.— 
Un andaluz que blasonaba mocho de 
valiente, se situó un día á la entrada 
de una calle por donde transitaban mu-
chas personas, diciendo á todas: 
—¿Quién quiere algo con este gua-
po? 
Nadie osaba á contestarle, y ya se 
creía invencible, cuando uno que debía 
conocer el carácter, acercándose al va-
lentón, le dijo enérgicamente: 
—¡Yo! 
—Pues mire usted, respondió sin in-
mutarse: arrímese usted á mí, y vere-
mos quien puede ahora con los dos. 
¡ ü n U m ! 
L a s toses son c u a l los leoncillos; 
d é b i l e s é inofonsivas en s u primer 
periodo; pero m á s fuertes y peligrosas 
á medida que trascurro el tiempo. 
L a influenza, la c o n g e s t i ó n pulmonal 
y la p l e u r e s í a se curan f á c i l m e n t e s i se 
las somete á un tratamiento tan luego 
de presentarse la tos. 
L a bronquitis, la p u l m o n í a y hasta la 
t is is se dominan prontamente s i se las 
atiende a l iniciarse. 
i A y e r 
N E U R O S I N E P R U N I E R 
E l aire helado que se recibe al salir 
de las reuniones y teatros causa á me-
nudo una hillamación del pecho que, 
desatendida, puede degenerar en con-
sunción pulmonar, para evitar el mal y 
curarlo con rapidez cuando se ha de 
clarado, el solo remedio verdader^men 
te eficaz es el Jarabe de llipofonfito de 
cal de Crimavll y (.:' tan renombrado 
para hacer desparecer la tos, los res-
friados y bronquitis y acabar con los 
sudores nocturnos de los tUicos á los 
que en breve devuelve la salud y las 
carn< B. 
L a blancura alabastrina del seno de 
las damas parisienses, estriba única-
mente en el empleo de los polvos Ora-
oiosa, do V. Rigand, que no reconocen 
rival. 
pronto vence la tos que a c o m p a ñ a á 
estas enfermedades en sus comienzos. 
E m p l e á n d o s e pronto e l pectoral c u r a 
pronto. 
Cuando la enfermedad e s t á bien 
desarrollada, a ú n 
entonces e l Pectoral 
de Cereza reduce l a 
fiebre, mataeldolor, 
facil i ta la respira-
c i ó n y restablece 
r á p i d a m e n t e l a 
salud. 
P a r a todas 1 a s 
afecciones d e l a 
garganta y los pul-
mones, agudas ofr 
c r ó n i c a s el Pectoral da Cereza ' del D r . 
A y e r ofrece una c u r a c i ó n cierta y com-
pleta cuando la c u r a c i ó n es posible. 
Pero, r e c u é r d e s e que es m á s fác i l 
dominar un l e ó n joven que un l e ó n en 
l a plenitud de s u desarrollo. 
P ó n g a s e en guardia contra las imita-
ciones baratas. V é a s e que e l nombre 
de Pectoral de Cereza del D r . A y e r 
e s t é vaciado en ej frasco. 
Preparado por el 
Dr. J. C. Ayer y Cía., Lowell. Man., E.ü. ^ ' 
M m fle líteos Personal 
L A F A S H I O M B L E OBISPO 121 D 
Se acaba de recibir en 
el último vapor ir anees 
Yersáillés un precioso 
surtido de sombreros y 
tocas, modelos de Paris. 
BMGIÍISH S P O K E N . 
C Í57 I M z 
< KMRO CALLEfiO 
S e c c i ó n de Recreo 7 Adorno. 
S E O R É T A R l A . 
E l ''último baile de mitesras" coa qas dará tér-
nruo e t- 'Jentro & lag flestos de loa presente* C a r -
navi'es, tandri i l acto en los salones ddl mismo el 
pr^x mu doming < 11 de IJS corrientes. 
R.igrSn las prescriptiotej acordadas para los 
ba'l JM anterio e i. 
Habana 7 de m v í o de 19''O.—El Secretario de la 
S t c i o n , J m é M .ria Torvlio. C 397 4-8 
CRONICA RELIGIOSA 
ílovimiento del Rastro do Ganado Mayor 
Besei bene/lciadan. 
Keses . . . . 






8 á 80 ots kilo. 
30 á 35 .. „ 
4 W) „ „ 
Kobranteo: Cerdo», Carneroi . . 
Xlabana 6 de Marzo de 1100 — K l Admlnlstra-
dot^ MI?»») Zuldlvitr 
D I A 8 D E M A R Z O . 
Est" mes está consagrado al Pat iurca San José . 
E l Circn ar ect í en San Agustín 
San Juan de D'os, coafesirj l'andalor. 
S i n Juan de Dio» en Granad», Esoaña. tunda-
dordela Orden de losHeimanos HoS|.itaiarioe: 
esclarecido en misericordia para con los pobres, y 
en desprec'o de sí mismo, el cna1 conoc'enao que 
se aperciba su hora, pidió qua le dejasen solo, 
y luego 1< vamíndose , sa bincó de rodi-
llas, se abraz 6 con un fítucifijo, y diciendo " J e -
si'n.Jfsns eu rnestras minos encomiendo mi es-
píritu" ei t regí i u dichotsídma alm* al Criador el 
» de marzo del año 1560. 
F I E S T A S E L V I E R N E S 
Misas solemnes.—En la Catedral 1» de Tercia & 
las 8, y en las demá4 iglesias las do costumbre. 
Corte de Mbría.—Pía 8 —Corresponde visitar á 
la Patísima Concepción en San Felipe. 
T G L K S I A D E L S A N T O A N G E L C U S T O D I O . 
I Ki Jueves 8 de Marzo á las ocho de la maiiana se 
cuiebiurá la misa mensual á Ntru Sra, del Sagrado 
Corazón de •lesát con comunión. Lo que avisa á 
los devoto* y demía lidies sup ¡cando la asistencia 
tu camarera L e s Martí. 
dSB al-fi 
Parroquia de Jesíis María y José. 
N O V E N A Y F I E S T A D E S A N J O S E . 
Comenzaiá ésta e' sábado 10 de Marzo á las ocho 
de la maD»na, con Misa, rezo de la novena y gozos 
cantados, hasta el 18 inclusive. 
E l lunes 19, á las tiete y msdja de la mañana se 
dir i la misa de Comniiión G»neral, la cual será a-
plirada & San J^íé; pidiéndose en ella por el eter-
no de8( auto de la que fué su fervíentí devota la 
S;a Asunción Menuive de Veyra (Q E . P. D.) 
E n este mismo dia á las 9 será la gran fiesta, ^on 
arreglo á f indos, y predieará el 8r. Presbítero Dr . 
Manuel de J . Devaf. 
Para todo esto suplicamos una limosna la cual no 
pasará desiperc'bidA ante los « jos del Santísimo 
Patriarca.—El Párroco, Dr. Mauuel de J . Doval. 
1336 4-8 
M A H W H f f í I S T R A O A , 




86 adoran fa l ten nido.' dos almas qu. 
T o m ó la roaa, penaatlva y grave, 
y besando en8egu.,da flu coro,a' 
- ¡ " A q u í te d o y - m e ^ ' J O - c o n voz auare, 
un a lma que en su nido'*'6 tiaIla so la l . 
Fran"*800 Cabello 
S l M P l T I O A B O D A . — E Q ^ del 
tóbado y ante una namero'*» conca--
rreacia se jnraron amor eteruv"» ante el 
altaf de la Virgen del CármeoV en la 
Iglesia de Gaadalnpe, la virtuosa y 
«uupádea Srita. Laiea Fernández:? 
«Suáre?,, con el apreoiable joven Jeeús 
'.Paraióa y Pascua), Fueron padrinos 
.de los nuevos esposos la Sra. María 
iSuárez y D. Pedro Fernandez, padres 
«de la simpátioa desposada. 
En la morada de óstos fuimos obse-
sauiados con dulces y licores. 
^Deseamos á los nuevoe esposos una 
ew.-na luna de miel. 
Et. BILLAR Á CABALLO.—Hace unos cuantos a ü o a s e j u g ó en Nueva York 
un» pfi rtida de billar por dos excéntri-
OOB ftcncricanos montados á caballo, 
atravetóndose entre ambos la apuesta 
. de mi( libras esterlinas. 
L a mesa de billar estaba colocada en-
• tjima de una ancha plataforma en uno 
.̂ de los salones pábiieos de la ciudad. 
i L a entraba para preseoolar el desafío 
cippataba diea dollars por peraona^ 
^ ^ ^ ^ ^ c f / A B A N f i r . — 1 
Pruebe V. este vino y apreciará su excelencia que ga-
rantizamos como el mejor tinto de mesa. 
c2 .ñ 26-17 P 
¥ \ 0 
Inofensivo, suprime el Copá iba , la 
Cubeba y las inyecciones. Cura los 
flujos en 
48 HORAS 
M u y eficáz en las enfermedades 
de la v e j i g a ; Cistitis d e l cuello, 
Catarro de la vejiga, H e m a t u r i a . ^ - ^ 
Cada C á p s u l a lleva el nombre(¡TO 
PARIS, 9, rae Vlolenne, y en las principales Farmacias. 
^ C l P S U L i S ^ n i N I I A ^ E L L E T I E R S 
E s t a s c á p s u l a s , i n a l t e r a b l e s , del g r o s o r de un g u i s a n t e , no se e n d u r e c e n 
pomo las p i ldoras y se t r a g a n m á s f á c i l m e n t e que las obleas m e d i c a m e n t o s a s . 
S o n soberanas p a r a c o m b a t i r los resfriados, l a £ 7 7 / 7 / 7 5 , l a influenza, Y e n 
genera l los accesos febri les que s e mani f i e s tan a l V i c i a r s e l a s e n f e r m e -
dades . L a s jaquecas, neuralgias, calenturas intermitentes y palú* 
tíicas, el cansancio, l a falta tíe energía, e l reuma, l a gota, los 
dolores de r íñones son t r i b u t a r i o s de es te heroico m e d i c a m e n t o . 
Una CÁPSULA es más activa qiie vflQ gran 0.0̂ 3, Quina. 
t'xigir §n ctfda cápsula el nombra PELLpTIER, ínoentqr de Ip §fl!i}lM. 
PAP.TS, 8, me Vivienne, y en todas I51S F a r m a c i a s . 
Expl i cac ión necesaria 
E l V E B t * 0 DTP T O R I N O de Martini e ROBSÍ cotiooido en la Is la por f O R I N O B R O C H I 
desile hace veinte aúoa por ssr l i oaaa J B R O C C H I y la única Importadora por comblna-
o'ón con los fibricaut>8 y norqae girmt'za la purera de dicho vino, lo venden t ínicamente J . 
BBOCCIII Y O?, sucusoa l í . AVIOSONE. 
138, I N D U S T R I A 138, con etiquetas especiales registradas» 
bô o en ludaatrlo 13i; en el nusato da la Lonj* y en los establecimientos por el único 
vendedor de esta casa D . Miguel Oriol. 
No fenemo 1 sncnrsales y advertimos que la casa 
que expande con la denomlnaoió 1 de O. D . Brooobi 
y aprovechanno un se^auao apaliid > j uomtaado el primaro para competir con insidia, no 
jode vender el Vermiath T j r l n ) da Martlnl e Rjsal llam ido TJRINO B R O ( " 
A T E N C I O N 
los l'Abrioautes s »lo lo euVian á sus 
U n i c o s importadores J . B H O C 3 H I 
S u c e s o r S . A V I G N O N E . 
I C C B I , porque 
138, Industria, 138. Teléfono 1210, 
a « - 1 5 P 
LA DEBILIDAD de los HERVIOS 
Se Cura con el 
VINO de COCA 
DR. G O N Z A L E Z . 
Hay personas al parecer 
fuertes, que tienen Imena 
sangre y qne sin embargo se 
sienten débiles. E s a debili-
dad depende del agotamien-
to nervioso. No deben tomar 
preparados de hierro sino el 
V I N O D E C O C A del I)r. 
González, que es el mejor es-
timulante de los nervios. 
Los indios de la América 
del Sur chupan de continuo 
hojas de Coca y pueden so-
portar grandes fatigas. 
E l V I N O D E COCA del 
T>r. González devuelve al ce-
rebro su potencia de produc-
ción y aumenta la virilidad. 
E n Francia se llama el vino 
de los literatos y en Italia el 
vino de los cantantes, por-
que aclara la voz. Con du-
chas y V I N O D E COCA del 
Dr. González los débiles re-
cuperan sus energías. 
Se prepara y vende en la 
Botica y Dropería de San 
i 
Habana 112, Esquina á. Lamparilla, 
H A B A N A . 
ü 358 
TINTES 
Para teñir el Cabello y 
la Barba de 
I p - P a r d o - C a s t a ñ o d M o . 
P R E P A R A D O S P O R E L 
D r . G O N Z A L E Z . 
Descubr imiento Fin de Siglo 
p a r a devolver a l cabel lo y l a 
b a r b a e l color que tuvo e n l a 
j u v e n t u d . 
L a s venta jas que t ienen es-
tos t intes s o n : que t i ñ e n bien, 
que no p e r j u d i c a n á l a sa lud y 
que i m i t a n lo m á s posible e l 
pelo n a t u r a l , de ta l suerte que 
nad ie es c a p a z de descubr ir e l 
artificio. O b r a n a l mismo t iem-
p o como t ó n i c o s , es t imulando 
el bulbo productor de l pelo y 
favorec iendo s u crecimiento. 
L o s T I N T E S " N I Ñ O N D E 
L ' E N C L O S " son u n a cosa en -
teramente n u e v a , no conoc ida 
n i e m p l e a d a e n C u b a has ta 
ahora . 
S e p r e p a r a n y venden e n l a 
Botica ¡ D r o p i l a (le San José, 
Habana 112, esq. á Lamparilla, 
H A B A N A . 
I M z 
E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
L A C U R A T I V A , V I O t O R I Z A l f T B T S B C O N S T I T X J Y B W r T B 
I m u l s i ó n C r e o s o t a d a d e R a b e l l 
c 342 •It » y d7 - ]Mz 
CALVET Y SOBRINO 
C O M I S I O N I S T A S 
DE ABANICOS EN GENERAL. 
AGUACATE 59. HABANA. 
Se remiten muestras 
de ex is tencias en a l m a c é n 
O 219 78-6 P 
J A R A B E Y P A S T A 
de Savia de Pino Marítimo 
de LAGASSE, 
Farmacéutico ta Bárdeos 
Los ún icos preparados con 
la SAVIA de PINO obtenida 
por i n y e c c i ó n de los troncos 
de Arcachon. C u r a Resfria-
dos, Tos, Gripe, Bronqui-
tis, Dolores de Garganta, 
Ronqueras, Influenza. 
E n las principales farmacias. 
NO MAS DOLORES DE MUELAS 
E l Licenciado Martín Arnautó y E s t a r r i o l . de v u e l t a de su v ia jo :í E u r o p a ofrece á 
todos aquellos que padezcan de dolores de m u e l a s uu oxcolento r e m e d i o , do positivos y 
maravillosos resultados. 
Se trata de una medicina infalible que hace c e s a r el dolor m á s fuerte á los pocos 
minutos de ser aplicada, y no reaparece jarana. Se g a r a n t i z a que este r e m e d i o cura 
la carie por muy adelantada que esté. 
Este magnífico preparado se vende en l a f a r m a c i a " S A N T A A N A " Helascoain 79 
y en otras boticas y droguerías acreditadas C t a . ;}8S a l t . 13-(i 
COMUNICADOS. 
CENTRO GALLEl . 
S E C R E T A R I A 
Por diapotición del Sr. Presidente y en uso de 
la» facultades que le confiere el artículo 28, regla 
7? del Reglamente general de eeta Sociedad, se a-
cuncla por este medio que el domingo I I del co-
rriente á los dore del día y en el salón principal de 
este Centro, tendrá lugar la continuación de la se-
gunda Junta gen ral ordinaria que dWprincipio el 
domingo 25 de febrero tlltimo, con el fin d e n sol-
ver lo que proceda acerca de las dos mociones te-
madas rn consideración por la primera Junta ge-
neral ordinaria. 
St t,'íin previenen loe Estatutos de es'a Sociedad, 
se constituirá dicha Junta cualesquiera que sea el 
número de concurrentes, los cuales acreditarán su 
derecho y personalidad oon la presentación del re-
cibo correspondiente »l mes de febrero último. 
L o que de orden del Sr. Presidente, se publica 
para conocimiento de todos los señores tocios. 
Habana 19 de marzo de 190 ».—El Secretario. R i -
cardo Rodríguez. C 325 l a 1 9d 2 
CENTRO ASTU1 
Sección de Recreo y Adorno 
S E C R E T A R I A . 
Autorizada esia Seceión per la Junta Directiva 
para la celebración de los bai-esde Carnaval, 3>oue 
en ococimiento de los tenores asociados qne á la? 
doce del domlneo I I del con lente tendrá lugar nn 
B A l L i E I N F A N T I L , para el cual el socio tendrá 
el derecho de recabar de Secretarla una Invitación 
familiar, previo los requisitos que son de ilgor en 
estos casos. 
Por la noche se ce1ebará el baile conocido por la 
Vieja, para ei cual jlgen las d sposiciones acorda-
das sebre los bailes auteiiuiet, siendo requisit© in-
dispensable que tatito para el Infantil como para 
el de la noche, el socio exbiba el recibo del p r . -
sente mes. 
Habana 7 de marzo de 19.0.—El Secretario, Jo-
sé Lóptz Fierro». C3c5 4a-7 
Por encargo de una casa de Ma-
drid, se compran en el escritorio 
de Diego Vega & Co. establecidos 
en esta Capital en la calzada de 
Belascoaín n. 88, de una (i tres de 
la tarde, certificados y cargaremes, 
procedentes de suministros hechos 
durante la ú l t ima guerra, á la A d -
minis t ración Mi l i t a r Española por 
conceptos de Subsistencias y H o s -
pitales. 1321 8-7 
D R . E N R I Q U E P E R D O M O . 
YIA8 URINARIAS. 
ESTRECHEZ DE LA URETRA 
Jesús María 83. De 12á 3. C 334 1 Mz 
Dr. Galvez Quíllem. 
M E D I C O C I R U J A N O 
do las Facul tades de la H a b a n a T 
N . Y o r k . 
Especialista en enfermedades seoieta» 
7 hernias ó quebraduras. 
Gabinete'(provisionalmente) en 
64, A m i s t a d , 64. 
Consultas de 10 á 12 y do 1 á 5. 
C 369 26-1 Mz 
Gormick Harvesting 
& Mowíng Machine Co. 
C H I C A G r O , ILIL. . , E . 17. 
La mejor guadañadora y chapeadora 
I D I E D X J J V I T J n s r i D O 
CORMIC 
Heferencias: 
Emilio Terry Ing. Limocas. (Jaban American,) -
Josó (Jarcia Elaaoo. „ Sto-Domingo Sagar ü o . } Ing 'Tignaro. 
ZozayayOomp „ Adola. Jaan Goicoeoht».... Cafetal El Chico. 
AGENTES: Toñces & Co., Mercaderes 17, HABANA. 
CURA DEL CANCER, 
H E R P E S , E C Z E M A S y toda clase de T7Xs-
C E H A S . 
H 0R8 ^ _ i * * i i ti 
DE C A S T E L L S GR EOSOTAD A 
C u r a las toses rebeldes, t i s i s y d e m á s enfermedades del pecho, 
C279 alt 13-20 F 
Prueba ai cauto 
.Es una verdad evidente, incontrovertible, que la inmensa mayoría de las 
gentes prefieren lo bueno á lo malo, y por eso las máquinas de coser de 
L a Compañía de Singer son tas fa-
voritas entre todas las familias. Oerca de UN MILLON 
de estas máquinas vende la ConipafLía 
de Singer todos los años, las cuales, se 
hallan esparcidas sobre toda la faz 
de la cierra. 
L a Compañía de Sin-
ger posee, un capital de sesenta 
mil lones de pesos, y contando 
con tan amplios medios no omite 
gasto alguno para que sus máquinas 
sean lo más perfectas y acabadas. Por eso hay muchos que tratan de imitar-
as, . lo que no intentan con las de otros fabricantes. 
¡¡Oíd!! ¡¡Oíd!! Además de nuestras incomparables máquinas de 
coser tenemos un completo JBazar de Novedades, utilidad y baratura. Lámpa-
ras de todas clases, relojes de todas formas, reverberos en variada y gran no-
vedad. Las afamadas máquinas de escribir de H a m n i o n d y C r a n d a l l , 
máquinas de rizar, etc., etc. 
N O T A . Se venden m á q u i n a s de coser & plazo y s i n exigir 
rantias . 
García, Cernuda y Cp. 123, Obispo, 123. 
1133 7 « - A i r 28 
o }619 156-22 N 
Elaborado en el antiguo y conocido establecimiento 
"EL MODERNO CUBANO", OBISPO NUMERO SI. 
Especial cuidado déte tenerse con la clase de chocolate 
qne se toma, si es qne se aspira á conclnsiones benéficas. 
Estos O S L O O O H u ^ T E í S de 
tienen adquirido fama universal hace 5 5 A M O S , de-
bido i su "bondad insuperable, tanto que la ciencia los re-
comienda con preferencia para las señoras que crian y para 
las señoritas endebles que deseen adquirir robustez y loza-
no desarrollo. 
De venta en todos los establecí mientes de 
víveres finos. 
Todos los paquetes de a n a l i b r a de estos chocolates l l e v a n 
u n a et iqueta que canjean por cupones en Gtaliano 53 . 
Jarabe ÍB RáMio Yodado 
de GRIMAULTy O" 
Recetado por los m é d i c o s 
en lugar del jarabe anlies-
corbúl ico y del aceite de 
higado de bacalao, para 
combat ir e l l infat ismo, 
el usagre, las erupciones 
de ¡a piel en los n iños pá-
lidos, enclenques y deli-
cados, para resolver las 
g l á n d u l a s del cuello y re-
animar el apetito. 
8, fíue Vioienne, PARIS 
y en todas las Farmacias. 
E X . DOS D E M ü l T O 
A N G E L E S N0 9. 
Antigua y acreditada JOYERÍA 
S E M I G O L A S B L A N C O . 
Esta es la JOYERIA que tiene los 
BRILLANTES más grandes y mejores 
en la Habana; esta es la Joyería que ven-
de más barato lg,s joyas.: la Joyería que 
REALIZA JOYAS' ero de ley gíiarnsci-
das con preciosos BRILLANTES, es-
meraldas, záfiros, perlas, rubís, granates, 
etc., etc., por valor de $ 2 0 0 , 0 0 0 , SE 
REALIZA todo por la mitad de su valor. 
Esta casa garantiza la buena calidad 
de sus Joyas. 
NOTA,—Se compra plata, oro, joyas, 
brillantes y toda clase de piedras finas, 
pagando los mejores precios de plaza. 
N i c o l á s m a n c o . 
E n g l i s h Spoken. 
Mí Empelo es "Él M de Mayo." 
N0 9, Angeles n0 9.—Habana. 
C 359 alt 1 Mz 
§ CENTAVOS EL METRO CUBICO 
S í g&s aplicado á ks coci&as es mis barato ̂ uo 
ftiifir otro combustitl». 
£1 mayor consuma do ana fran horunia iobla, 3S 
I m a psr kora, ó sea méaos de medio metro cúbico. 
Ü G O I M MAS DE DN SO POS 100 DS C O I O O T L I 
Las ve&tajas da las coemas oĉ aémiñas da fas SOA i&» 
J i i & n m a l o l e r , 
ss maajo está ú alcaico do cualquiera perwsŝ  
Visítese nuestra exposidón permaaeata, do&ii esMtt» 
IfilAIOS PERfECCIOMDOJ DE QOEMADOSES IliTDMiTKn 
s i l@s cuales se obtiene todavía n&a economía mayor a n 
w toja del 25 per 403. 
I 
r a s 
-AMERICANA SEL (US 
PRINCIPE ALFONSO NÜM. X HABANA, 
1 Mz 
JARABE PECTORAL CALMANTE 
de Brea, Codeina y Tolú 
Preparada por Eduardo Palíi Farmacéntico do París. 
Este jarabe ea el mejor de los pectora'es conocidos puea es tando compues to de 
los balsámicos por excelencia la F R E I y el T O L Ü , asoc iados á l a C O D E I N A , no 
expone al enfermo á sufrir conjestiones de la c a b e z a como sucede con los otrog 
calmantes. Sirve para combatir los c a t a r r o s agudos y c r ó n i c o s , h a c i e n d o desar-
parecer con bastante prontitud la bronqui t i s m á s in tensa ; en el a s m a sobro todo 
este jarabe será un agente poderoso p a r a c a l m a r l a i r r i t a b i l i d a d n e r v i o s a y d i s -
minuir la expectoración. 
En las personas de avanzada e d a d el J A R A B E P E C T O R A L C A L M A N T E dará 
un resultado maravilloso disminuyendo l a s e c r e c i ó n b r o n q u i a l y e l c a n s a n c i o . 
Depósito principal: B O T J C A F R A N C E S A , 02 S a n R a f a e l e s q u i n a á C a m p a n a -
rio, y en todas las demás boticas y d r o g u e r í a s a c r e d i t a d a s do l a I s l a de C u b a . 
« £ 6 2 alt i Mz 
ENFERMEDADES DE LAS 7IAS URINARIAS 
L I C O R D E A H E N A H I A R \ T 7 B R A 
de E d u a r d o P A I i U , F a r m a c é u t i c o de P a r í s . 
Numerosos y distinguidos m é d i c o s de e s t a c a p i t a l e m p l e a n e s ta prepara-
ción con éxito en el tratamiento de los C A T A R R O S D E L A V E J I G A los 
COLICOS N E F R I T I C O S , la H E M Á T U R I A ó d e r r a m e s de s a n g r e por l a u r e t r a . 
Su uso facilita la expulsión y e l p a s a j e á los r i ñ ó n o s de l a s a r e n i l l a s ó de loa 
cálculos. Cura la R E T E N C I O N D E O R I N A y l a I N F L A M A C I O N D E L A 
V E J I G A y finalmente, sin ser una Panacea, debe p r o b a r s e en l a g e n e r a l i d a d 
de los casos en que baya que combatir u n es tado p a t o l ó g i c o de lus ó r g a n o s 
genito-urinarios. 
Dos i s : Cuatro cucharaditas de cafó al dia, es decir, una cada tres horas en 
media copita de agua. 
Venta: Botica Francesa, S a n R a f a e l e s q u i n a á C a m p a n a r i o , y en t o d a s l a s 
demás farmacias y droguerías. c 36j j. M z 
BALANCE del BANCO ESPAÑOL déla ISLA DE CUBA 
EN 28 DE FEBRERO DE 1900. 
A C T I V O 
Oro 
Plata . , 
C A J A / B r o n c e . 
Billetes p i n t a . . . . . . , , 
Fondos disponibles en poder de Comisionados 
C A R T E R A : 
2,400 acciones de este Banco 
Acciones de otras Empresas 7 Valores públicos. 
Descuentos, préstamos y L i á cobrar á 90 d í a s -
Id . id. á más tiempo 
Productos del Ayuntamiento de la Habana. 
Recibos tíe contribuciones., 
Recaudadores de contribuciones 
Tesoro: Cuenta emisión de Billetes p lata . . . 
Hacienda Pública ĉ . Efectos timbrados 
Propiedades 
Diversas cuentas 
(Jastos de todas clases 
M E T A L I C O « t e s . P L A T A 






2 . W . S I S 
l . r ) 7 5 . 9 « 
986.646 














$ 22.569.234 1 11 
P A S I V O 
C a p i t a l . . , , . . . . , . . , . . . . . , 
Saneamiento de créditos 
M E T A L I C O 
C O R O 
Cuentas corrientes < P L A T A 
¿ B I L L E T E S . 
C O R O 
< P L A T A 
¿ B I L L E T E S . 
Depósitos sin interés. . 
D M d 8 n d « » IP12TA. 
Billetes plata emitidos por el Tesoro... 
Recargo de 10 por lOOBilleces para amortización 
The Cuban Central Railways Limited 
Corresponsales 
Amortización é intereses del Empréstito del A -
yuntamieato de la Habana 
Hacienda pública, cuenta de recibos de contri-
bución 
Recaudación de contribuciones 
Cuentas varias, 
Intereses por cobrar 
Ganancias y pérdidas 





















B t e s . P L A T A 
$ 3.359.809 4* 







$ 22.569 251 I I 
H a b a n a ^ d e Febrero de 1900.—El Contador, J . B . Carvalbo—Vto. B n o . — E l Director. Oalbis. 
4-4 M 
S A L . U D . 
I D E J . H V C E U S T C I - A L . . 
F U E R Z A . V I G O R . 
Regenerador por excelencia de las fuerzas musculares, nerviosas y genitales. Imprescindible á los anémicos y 
convalecientes. Preventivo enérgico contra toda clase de fiebres. 
Tónico del corazón y del cerebro. Sostén de la vejez y el más rápido restaurador de las fuerzas conocido. 
Millares de certificados acreditan su eficacia. 
34? 
HeYeita: Por Jotasoi, Sarra, Lobé y ea todas las botieis ftereditadas. 
t i l 1 ifa 
tgmummmmsmmm 
C I ^ O S P E L E T R A S 
IOS, A a t J I A » , IOS 
A AMAÜQD&A. 
M a c e n p a g o » por e l cable , f a c i l i t a » 
car tas de c r é d i t o y g iran l e t r a » 
4 corta y l a r g a v i s t a . 
sobre Nu«Ta Y o r k , Nueva Orleana, Veraoro», Mé-
jico, Swi Juan de Puerto E ioc , Londres , ParU 
Burdeos. Lyon, Bayona, Hamburgo, Boma, Ñ i p ó -
les, KU&i!, Gtónov.-K, Mar»?ii4, H a r r e , L l l l e , Nsn-
tí>, óa iut Quintín, Djai.vJ6. Toalouaa, Veneola, 
Florencia, Paiermo, Turín, MSJÍHÍ, a;o.. así oorcc 
«ubre todas las oapit&les y prorlnoias ú » 
fisyafia é I s l a s C a n a r i a s , 
c 260 156-15 F 
D e las Facultades de París y Madrid. 
Enfermedades de la piel, SI lilis y Venéreo, 
Jesús María 91. D e 12 i 2. 
C 3 * 1 Mz 
Z J - á L i O D O I T O . 
C T T B A 7 6 "ST 78 . 
Hacen pagos por el cable, giran letras i corta > 
larga lista y dan cartas de crédito sobre Neir York. 
HHadeMa, New Orleans, San Francisco, Londres, 
París, Madrid, Barcelona y demás capitales y olu-
dadea importantes de loa listados Unidos, México , 
j Europa asi como sobra iodos los pueblos da B » -
pañay capital y puertos de Méjico. 
o 9 I 7R-1 K 
M e r c h a n t s B a n k of H a l i f a z 
HABANA, calle de Obrapía n. 25 
Capi ta l y r e s e r v a $ 3 . 5 0 0 , 0 0 0 
Gira letras aobre las principales plazas del mun-
do.—Hace pagos por el cable.—Descuentos oomer 
oialee. 
Depósitos con interés, etc.» etc. 
£ . J . Sherman y J . A . Spr inger , 
A G E N T E S . 
o 1799 78-20 Db 
J . B a l c e l h y Cp.} S . en C . 
C U B A 4 3 . 
Haeen pagos por el cable y giran letras á corta 
y larga Tista sobre New York, Londres, París , y 
tobre todas las capitales v pueblos de España é I s 
las Canariai. c 149 134-27E 
Dr. J. Trniillo • ürí&s 
C I B Ü J A N O D E N T I S T A . 
Sitableoldo en Galiauo 69, oon los ftltimos ada 
intoi profesionales y oon las prados sifuiautaa: 
Por una extracción $ 1 0 0 
Id. sin dolor 1 60 
ta. Umpiesa de dentadura. . . . 3 50 
iSmuastadura porcelana 6 platino 1 60 
Ormoaciones i 3 50 
Dentaduras hasta 4 p i e i a a . . . . . . T 00 
Id. id. 6 i d . . . . . . . . 10 00 
Id, Id. 8 id M 12 00 
Id. id. 14 id 16 00 
Trabajos garantís a do*, todos loa di as ineluilT* 
.os de fiestas, de 8 i 6 de la tarde. L a s l ímpiacM ss 
tacen sin usar ác idos , que tanto dafian al diente. 
Uallono 69, entre Neptuno T San Miguel. 
V. 368 je-lMí 
Doctor Gonzalo Arósteeui 
M E D I C O 
Ae la Casa de Beneficencia j Maternidad* 
Especialista en lea enfermedadea de los nifioi 
i médicas y quirúrgicas). Consultas de 11 á 1. Agniu 
108V Teléfono 834. C 341 1 Ms 
C 1 B U J A N O D E N T I S T A . 
Se trasladó i Oaliano S6 oon los precios alguien 
i«e: 
Por maa e x t r a o o i ó n . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 1-OJ 
Idem idam sin dolor 1-60 
ifónpastadaraB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-80 
3rifioacioner. . . « . . « . . . 3-60 
Limpíese de la b o c a . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-60 
Oentaduras de 4 p i e s a a , . . . . . . . . . . . . . . . 7-00 
ídem Idem de 6 Idem I0-0Ü 
Idem Ídem de 8 Idem 13-00 
Idem ídem de 14 I d e m . . . . 1&-00 
Estos nreclosson en plata, garantlsados por dlei 
líos. Qaliano a. tá 
C 867 « t - l Mx 
Alejandro Testar 7 Font. 
8, O 'HEILLY, 8 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S . 
jEIacon pase* por e l cable. 
Fac i l i tan cartas de c r é d i t o 
Giran letras sobre Londres New York, New Oí 
eans, Milán, Tarín, Boma. Vaneóla, Florencia 
Nápolea, Lisboa. Opor'o, Gibraltar, Bramen, Ham 
burgo, París, Havre, Nantes, Burdeos, Marsella 
Ijille. Lyon, Méjico, Veraorus, San Juan de PMT 
60 Rico, etc., etc. 
E S P A Ñ A 
Sobre todas las oapiiales y pueblos: sobre Palms 
de Mallorca, ibiss, M&hon y Santa Grux de Tena-
Y m E S T A I S L A 
»oVfe JHatansas, Cárdenas, Bemedios, Santa Clara, 
Galbaztón, Sagua la Grande, Trinidad, Cienfuegoe, 
Banotl-K^írlm, Santiago de Cuba, Ciago de Arila, 
Manxanlllo, Pinar del Bio, Gibara, Puerto Pt índ-
ipe, Nuevitos. 
012 í 78-1 E 
Consulado 81. 
A B O G A D O , 
o 343 I Mz 
Doctor José G. Pmariega 
t f n a s e ñ e r a pauirieti lar 
recién parida, de«ea ooloearse de eriandsre: tiene 
buena y abundante leche y excelentes recomenda-
ciones. Informarán Esperanza 111. 
1315 4-7 
UN A C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A colocarse en un establecimiento ó casa parti-
cular, Dragones 76: en la misma una orlada de ma-
nos peninsular, stbe coser á m a n e y máquina y tie-
ne buenas referencias. 129S 4-7 
SE SOLICITA 
una manejadora que venga bien recomendada. Pre-
guntar por la señora de Romero, Prado 5?. 
1£02 a]-6 d3-7 
T7na a e ñ o r a p e s i o s u l a r 
ea colocarse de manejadora en Una oass. decente: 
des uy cariñosa con los nmos, tiene buen carácler 
es m sonas que respondan por ella. Informarán ea 
T percursal de la peletería L a Bomba, frente al 
l a su Albisn, Manzana de Gómez. 
teatrol273 4-fi 
D E S E A C O L O C A R S E 
una j oven peninsular para la limpieza y coser: sa-
be coser muy bien & máquina y á mano. Dan razón 
en Perseverancia 40, altos 1272 4-6 
C O C I N E R O 
Se solicita un cocinero de co or de 45 á 50 años 
para un matrimonio; que tenga buenas referencias. 
Informan Tejadillo 30. 1271 4-6 
DESEA COLOCARSE 
un buen cocinero en casa particular ó estableci-
miento: de mas pormenores informarán calle de 
S n a r e z l ñ . 1269 4 6 
blancos, el uno como primero y el (tro como s r -
gnndo. Deberán faber su ob l igac ión á la perfec-
ción y deberán presentar buenas recomen daciones 
de haber e-tado en casas respetables de esta ciu-
dad. Prado n. 72. 1266 6-6 
TJna s e ñ o r a pen insu lar 
desea colocarse en casa particular de criada de 
manos ó manejadora, t:ene quien responda por su 
conducta. S in B&fael 201, casa de cambio darán 
razón. 1 70 4-« 
IN D U S T R I A 25. A L T O S . — S é jolicita una coci-nera blanca ó de color de mediat'a edad ó un co-
cinero de color para el campo. Sueldo 16 pesos 
plata y ropa limpia. De no saber ecclnar bien que 
no se presente: 7 de la nufiana 63 de la tarde. 
1291 4 6 
\ 
M E D I C O C I R U J A N O 
UN A E X C E L E N T E 
Enfermedadus de las mujeres, pulmonares y co-
Consaltas de '2 á razón (incluso venéreo y sífil'i) 
g.—Neptuno n. 163. o 3i3 26-1 M 
C R L A N D B R A P E N I N -
_ sular aclimatada en el país, de cuatro meses 
de parida oob buena y abondante leche, oarifiesa 
con los nlñi s: t.ena personas que respondan por 
ella é informarán en la ca le de la Cárcel n. 11, ca -
lé. 1278 4-6 
D r . Pws A . O r t i z 
Enfermedades venéreas y de la piel.—Tratamien-
t o rápido contra la blenorragia y flujos crón'cos. 
Consultas de 3 á 5. Teniente Rey 101. 
1240 26-4M 
Doctor Colón 
D E N T I S T A 
Ha trasladado su gabinete dental á Salud 41, 
rente á la Iglesia 1215 13-3M 
Teresa H, de Lambarri 
D O C T O R A E N M E D I C I N A Y ( I R U J I A 
Partos, eLfermédades de señoras y de nifios, ex-
clusivamente. De 12 á 2. Campanario 34. O r á -
is para pobres, los sádados. 1125 62-27 F ' 
ENSEÑANZAS. 
Colegio Francés 
O B I S P O N9 56 A L T O S 
Directora:—Madamoiselle L E O N I E O L I V E E 
£ngeñanza elemental y superior, así como la 
Religión y los idiomas Francés, Español, é Inglés , 
Se admiten interna», medio pupilas y externas. 
1234 2o-3M 
Inst i tuc ión Francesa 
A M A R G U R A 38 
Directoras: Miles. Martinon y Blvierre. 
Idiomas inglés y francés grátis. Se admiten pupi-
las, medio pupilas y externas. 
1205 / 1S-2 
UN A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E S E A colocarse á leche entera, la que tieae buena y 
abundante, teniendo personas que respondan de su 
conducta y moralidad. Informarán callejón Suspiro 
14 esq. a Monte, entre angeles y Aguila. 
1275 4-6 
S B D E S E A C O L O C A » 
una criandera penins ilar recién llegada de E s p a -
ñs , tiene buena y abandanio leche * personas que 
respondan por ella de otra familia que ha criado 
niños en otro tiempo aquí. Informarán Consulado 
18. 1274 4 6 
"Una s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criandera á leche entera, la que 
tiene buena y abundante, cariñosa con los nifi- s y 
con muy buenas recomendaciones. Puede verse su 
niño que está muv hermoso. No tiene IB conve-
niente en viajar Informarán. Empedrado 12 & todas 
horas. 1279 4-6 
C a l l e d e M a n r i q u e 1 6 5 
Una señora peninsular de mediana edad desea 
co ocarse para Criada de mano ó acompañar una se 
ñora: tiene quien responda por ella. 
1281 4-6 
D E S E A C O L . O O A S 8 B 
de manejadora 6 criada de manos una joven penin-
sular: informarán ea San Rafael n. 143 A . 
1276 4-6 
ARTES Y OFICIOS. 
B E . R. C H O M A T 
Cura la eífílis, herpes, eexema y las enfermeda-
des de la mujer. Consultas de 12 á 2. Teléfono 834 
L u z 40. 29g 82-17 E 
Dr. J , Rafael Bueno 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Director de l a Quinta del Rey , 
H a trasladado su gabinete de consultas á su do-
micilio particular, Galiano 60, altos, entrada por 
Neptuno. 
Consultas de 12 á 2. Teléfono n. 1179. 
989 26-7 F 
Gabinete y Laboratorio 
Especial para conttiucclones, composiciones y 
colocación de dentaduras artiñciales de todas cla-
se», eolocacioc de coronas de oro y de porcelana. 
E n caso urgente se hace una dentadura en nn dia. 
Se pasa á domicilio y al campo, previo convenio, 
se garantizan los trabajos que se hagan, los cuales 
serán dirigidos por el reputado Dr . Calixto Valdés 
Valdés. San Rafael 39. 
C . 276 13-aU.-20 
ANIÍE K E L L E R 
Comadrona facultativa, (Miduife) Habla español, 
inglés y alemán. Consultas de 12 á 2. Obispo 113, 
antresnelo. 1026 26-11 F 
^ A - T J L O O I E i O - A . 
C I R U J A N O - D E N T I S T A . 
De la facultad de New York. Establecido en 
New York City hace 8 años. Teniente Rey 106, es 
quina á Prado. 764 26-8 F 
Abajo la rejilla 
Fe hechan asientos á sillas y • i l íones, Ultima no-
vedad americana, muy elegantes, sólidos y baratos-
órdenes. Monte 53, café Colón, 
4 -^ 
Grertrudis de Lozano 
P E I N A D O R A 
Ofrece su nuevo establee imlento á su numerosa I 
cítentela. B e r n a í a n , 70. 
1304 
Se neces i tan 
hombre» para trabajar en las canteras de' ingenio 
i T O L E D O , por ajuste, el pago puntual: informarán 
en la misma v en los Quemados de MaHaneo tienda 
la M A T I L D E , calle Real esquina á General Lee 
32C8 8-6 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular, acl'mada e» el najt, de 
criandera á leche entera, siendo muy cariñosa con 
los niños y contando coa las msjores referencias 
No tiene inconveniente en viajar: inf irmarán cal 
zada del Monte, café Marte y Belona. 
1280 ^ 6 _ 
8-7 
P I N T O R 
S r . J o s é A l v a r e s T o r r e s 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
H a trasladado su domicilio á Salud 28. Precios 
módicos .—Consultas de 8 á 4. 
902 26-14 F 
Dr. Manuel Delfín. 
M E D I C O D E N I Ñ O S . 
Consultas de 12 á 2. Industria 120 A , esquina i 
San Miguel. Teléfono n 1.262. 
j)r. ¿iM S. de M I 
M E D I C O - C I R U J A N O , 
fispeelallsta en partos ^ enfermedades de señoras, 
Consultas de 1 á 2 en 
altos, l'eláfono 565. 
79. 
398 
Domicilio, Sol 52, 
62-21 E 
Dr- Charles E. Fisher, 
M E D I C O C I R U J A N O H O M E O P A T A 
A M E R I C A N O . 
Oficina y residencia Prado eí1.—Baños da Belot. 
Consultas de 9 á 11, 3 á 5 v 7 á 8. 
Deseo llamar la atención del público á la supe-
rioridad del tratamiento homeópata en enfermeda-
des arraigadas y rebeldes. 
1043 26-21F 
I D O O T O I R / 
S A N S O R E S 
PEOFESOB, MÉDICO Y CIRUJAIÍO. 
Consultorio M é d i c o y Gabinete Q u i r ú r g i c o . - -
Calle de C O B R A L E S N0 2. donde practica opera-
ciones y dá consultas de 11 á 1 en eu especialidad: 
P A R T O S . S I F I L I S . E N F E R M E D A D E S D E 
M U J E R E S Y N I Ñ O S —Grátis para los pobres. 
921 78-15 F 
M i g u e l á a t o n i s N o g u e r a s . 
A B O G A D O 
Domicilio y estudio. Campanario n. 96. 
« t M 
: O H . . o - o i R / i o o i s r . 
Enfermedades del aparato digestivo. Practica 
lavados del estómago y del intestino. Consultas de 
12 á S: «xolusiva domingos y lunes Sen Nicolás 54. 
o 329 1 M« 
.Doctor Velase© 
Knfennftdades del C O K A Z O N , P U L M O N E S , 
N E R V I O S A S y de la P I E L (incluso V E N E R E O 
y S I F I L I S ) . Consultas de 12 á 2 y de 6 á 7. Pra-
do 19.—Te áfono 459 C 330 -1 Mz 
JDoctor G - t t s t a T r o Lópes 
E N F E R M E D A D E S N E R V I O S A S 
Y M E N T A L E S 
Médico Io del Asilo de Enagenados. Neptuno 
aím. 84. o 331 -1 A: 
a t 
rll 
i s í s dü coreen Sifilítica 
D E L Dr . E B D O Í T D O 
E n aquel me en r a l a s í f i l i s , per in> 
feterada y arraigada que s e a e n SO 
dias, y de no s e r c i er ta l a cura , no 
«se e x i g i r á absolutamente nada al 
•aeleate . 
C o n s u l t a s de 8 A 1 3. y de 1 á 6. 
A m i s t a d a s . T e l é f o n o 1 6 2 0 . 
.• 332 -1 Mz 
Andrés Gutiárrez me hago cargo de todos los tra-
bajos de emb rre, al óleo y al temple, tapizado y 
todo lo co! cerniente el arte de pinturae. Habana 
114, altos. 1308 4-? 
E d u a r d o T . S a n m a r t í 
M A E S T R O D E O B R A S Y A O R I M E N S C 
calle de los Sitios níim 40 
1216 H A B A N A 26-í 
Alberto Qiralt 
E l único inventor de los Bragueros 
S I S T E M A G I R A L T 
construye 7 compone bragueros, calle de Cienfue-
gos ndm. 1. 1182 26-1 M 
P B I N A D O H A M A D H I L B f Í A 
Especialidad en toda clase de peinados del dia y 
disfraz para sefíoras y nifios: tifie el cabello y laya 
la cabeza. Se enseña á peinar al estilo de Madrid. 
E n su domicilio: abono diario nn centón, un pei-
nado 50 cts. San Mignel 51, bajos. 
1105 26 -24 P 
D E S E A C O L O C A K B B 
un hombre, sabe cocinar, para at ulante de cooin 
para un hotel, fonda ó cualquiera clase de estable 
cimiento ó casa paiticular, trabsja en cualquier i r * 
baio en pueblos del campo ó criado de manes, es 
foimal: informarán Santa Clara, esquina á Inqui-
sidor, bodega^ 12»4 4-6 
S E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular para criandera, tiene mucha 
y abundante leche, es recien llegada y tiene poco 
tiempo de parida, tiene p«isonas que la garanticen 
impondrán M a m í i u e m'imero 49. 
1285 4-6 
S E S O L I C I T A 
I un muchachs de 14 á 18 sños psra los quehaceres 
de la casa, que traiga buenas recomendaciones, 
güila n. 247, esq. á Corrales. 
1252 * ^ 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera, tiene abundante leche y buena, tie 
ne quien respend» por su conducta: intormaraa 80 
memeloB n, 17 ó Je tús María n. 6. 
1250 
H o j a l a t e r í a d e J o s é P n i g . 
Instalación de cañerías de gas y de agua .—Coló 
cación de cristales.—Construcción de canales de 
todas clases.—OJO: E n la misma hay medias» para 
líquidos muy exactas.-Todo se hace con perfección 
en Industria y Colón. o 273 2&-18F 
U n a s e ñ o r a pen insu lar 
desea colpoarse de cocinera en casa particular ó es 
tablecimiento. Sabe con petfeooión el ofioio y t ie-
ne buenes referepcia». Informarán Zanja73. 
1.01 *-* 
Avelino Pomares 
Antlgno constructor de pianos. H a instalado su 
taller para composiciones y afinaciones en Agua-
cate 100. Y vende banquetas, Guía-manos y Metró-
nomos, á $ 5 uno. 1135 2 8 - l l F 
S O L I C I T ü m 
S E S O L I C I T A 
un muchacho de 15 á 18 años que tepa de puesto de 
frutas y viandas que sepa comprarlas j vender! s i 
S i n Miguel y Soledad, Carn cería 1334 4-8 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano. Informarán en Jesús del Mon-
te 386 1316 4-8 
C R I A D O 
Se solicita un criado penineu'ar que dé buenos 
informes y que tenga de iO á 40 años: si no da bue-
nas referencias que no se presente. Neptuno iOV, 
entrada por Campanario y Perseverancia. 
1341 4-8 
EN T E N I E N T E R E Y 15 se solicita & dnña (almacén de terdos), Francisca Rodríguez Rami l 
para entregarle una carta dd su hermana Josefa 
que reside en Freijo, provincia de la Corafia. Se 
suplica la inserción en los demás periódicos. 
_1330 4a-7 4d-8 
S E S O L I C I T A 
en Príncipe Alfonso número 2, letra P , una buena 
cocinera. 1300 4 7 
Desea colocarse 
una joven recien llegada de la Península , de mme-
iadora ó criada de mano. Tiene buenas referencias 
Villegas 23 informarán 1298 4 7 
U n joven bach i l l er 
con cuatro años de práctica da farmacia en 'a P e -
nínsula y ea la Argelia, desea encontrar una boti-
ca dorde ponersa al corriente de la« costumbres de 
este país. Podrá asistir los donrngos y diai fes-
tivos mas las horas libres de su trabajo. Darán 
razón Reina 131. 1307 <•-? 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada de mano ó maneja-
dora, sabe desempeñar bien su obligación y tiene 
U s mejores referencias. Informarán Cotultado 27. 
1309 4-7 
X7n joven peninsular 
desea o o l e c a » e ae criado oe mano ó de portero 
be cumplir bien con su obligación y tiene buenas 
referencias. También desea colocarse una joven d 
criada de mano 6 manejadora: informarán Cuba 18 
1358 4-4 
Se necesita 
un muchacho pal a correr el ascpnspr de la c^sa 
Cuba 78, esquina á Obrapía. D ir i irse al porteio 
1256 8-4 U n a s e ñ o r i t a 
que habla inglés y español con peifacción y escri 
be en la maquinita desea colocación en una oflaina 
D í r y a i u e al 69, Aguíar, altos. 
1254 8-4 
D E S E A C O L O C A R S E 
un buen eriado de mano: tiene recomendaciones 
ba de ganar hnen sueldo. Aguiar y Teniente Rey 
bodega. 1?48 ü 
S E S O L I C I T A 
en el Cerro 577 una orlada blanca ó de color para 
los quehaceres de la casa y que sepa coser rop 
blanca; sueldo bueno y ropa limpia. Para trat 
de las 8 á las 12 del día; se desean ref01 encías. 
i l 79 8-1 
I n g l é s en famil ia . 
C n caballero americano de gran experiencia 
é i t to como profesor, desea ser em(>leado y residir 
coa una familia á quien enseñirá el Mioma i g l é s . 
Dirección "Instructor'1 á caigo del DIAKIO DK LA 
MABI»* 13 D 
c e n r B i s . 
S I L L O N E S 
GRANDES 
color nogal ó amarillos 
.A. S 3 . 2 0 T J I s r O 
Sofaes haciendo juego 
j k . s s . s o u i s r o 
¡^sólidas y elegantes, a-| 
marillas ó de color nogal|( muy fuertes y cómodos, 
S I L L O N E S 
$12.90 DOCENA amarillos ó color nogal 
S Í2 .7B T J I t T O 
Mesitas haciendo juego 
S 2.-4:5 TJÜST-A. 
C 383 
CASi DE BORBOLLA, IMPOSTELA 52,54 Y 56. 
6 Mz 
ACEITE PARA ALUMBRADO DE FAMILIAS 
L U Z B E / I L X j ^ l s r T B ] 
Libre de explosión y com-
bnstitfn espontánea. Sin 
humo ni mal oloz. Elabora-
do en las fábricas estable-
cidas en la CHOBBEBÁ y 
en BEIiOT, expresamente 
para sn renta por la Agen-
cia de las R e f i n e r í a s de 
P e t r ó l e o ano tiene su ofi-
cina calle de Teniente Bey 
número 71, Habana. 
Para evitar falsilicacio-
nes, las latas llevarán es-
tampadas en las tapltas las 
palabras LUZ B i l l L L ANTE 
y en la etiqueta estará im-
presa la marea de fábrica 
TJn Elefante 
Sne es del excluslro uso de leba AGENCIA y se per-
seguirá con todo el rigor 
de la Ley á los falsifica-
dores» 
El Aceite Lis Brilante 
que ofrecemos al pdbllcoy 
Jne no tiene riyal, es el producto de una fabricación especial y que presenta el aspecto e agaa clara, produciendo ana LUZ TAN HERMOSA, sin humoni mal olor, que nada 
tiene que envidiar al gas más purificado. Este aceite posee la gran ventaja de no infla-
marse en el caso de romperse las lámparas, cualidad muy recomendable, principalmen-
te PABA E L USO B E LAS FAMILIAS. 
A d v e r t e n c i a & I99 QOiisumidexas. La LUZ BBIELANTE, marca E L E F A N -
T E , es igual» si no saperior en condieioaes lumínicas al de mejor clase importado del 
extrraioro T M vwndin tf n r i c l a a m n v rAdunidoa. C ^46 1 Mz 
u m m m 
UNA P A R E J A 
d» Venados grandes, macho y hembra, se vende 
en $51: en Calzada 90, Vedado. 
J348 8-8 
S E V E N D E 
un caballo de tiro americano, dorado, de siete 
c u a i t u do* dedoi. Vedado calle 9 n. 110. 
1313 8 8 
S E V E N D E 
en buenas condicione* una muía americana, maes-
tra de tiro y monta. Una duquesa de alquiler con 
au caballo nmericano y arreos. C n caballo trinita-
rio de 4 á 5 cuartas do alzada. Cuatro potros pro-
pios para nmas. Dos yeguas criollas y un caballo 
de monta criollo con ar-eo». Todos los animales 
mansos r sin resabios, Una magnífica lámpara de 
cristal Bacarat. Para informes Al. F.uano. Merca-
deres 11. 4-7 
LOS GANADEROS 
E l dneño de ana fíuoa de diez, caba-
llerías de tierra con excelente pasto y 
grandes cañadas de yerba paoaauá. ó 
paral, aguada fértil, y próxima á esta 
capital, desea encontrar ganado á pi-
so. E l potrero es adecuado para ceba, 
laformará el Sr. Sáenz de Calahorra 
en Agoiar 61, interior. 
1210 alt dl-2 a4 2 
AV I S O A L O S C O C I N E R O S . — E n casa donde hay inquilinos se desocupa una gran cocina 
aoude hay tren de cantinas, al que le convenga se 
le alquila muy barata: también Re alquila el zaguán 
y un cuarto, éste para oficinas, consultas 6 matri-
monio sin niños. Paula 84 esquina á Haban^. 
1344 6-8 
SE VENDE 
v un caballo trinitario da buen caminar y propio pa-
ra un niño. Informarán en Compostsla 28. 
1325 4-7 
Se alquila en o j a T " moneda americana la casa M a -172, epq. á Gervasio, dos cuadras de la cal-sada'de It* Reina, es muy fresca, seca, en el punto 
más alto de la ciudad, propia para establecimiento 
ó familia de gusto: tiene gran sala, dos espaciosos 
cuartos, comedor, patio, cooina, agua, inodora y 
está acabada oe blanquear y piotur. Informarán 
Este vez 84 luntoá la iglesia del Pilar. 
i'asa 4-8 
V E D A D O 
Café y hotel L a Lana , se alquilan habitaciones 
oon comida ó sin ella, son frase IB y cómodas, bien 
situadas, frente al parque de Carranza y próx imas 
á las vías de común'cae ón. 1349 8-8 
Virtudes n. 74 
Be a'quilan hermosas y frescas habitaciones á ca-
ballereo solos ó matrimonios sin niños. 
1267 l a - 5 7d-6 
E g i d o n ú m . 1 6 , a l t o s 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S A M Ü B -
B L \ D A S ifiN ESTO-í V f C K T I L A D C H A L T O S , 
C O N S U E L O D E iMARMOL Y M O S A I C O S . 
T E L E p O K f l lf¡!3f\ 1^94 23-7M 
En Manrique casi esq. á Virtudes y en casa de familia de moralidad, quien exigirá buenas re-
fe'enc'as se a'quilan dos magnificas habitaciones 
bajas con inodoro, ocmpletaraen e independientes 
de las altas. Por frescas é higiénicas son propias 
para extranjaros. 1826 4-7 
S E A L Q U I L A Xü1 
{labilacionps altas y b: j i juntas ú separadas, en 
Ci>ba E. 5. E n la misma inictmaián á todas horas. 
1328 8-7 
SE ALQUILAN 
los altos de la casa Lamparilla n 8. para escrito-
rio. Kn la misma informan. 1213 4-6 
HABANA 50 
8a alquilan los pteoiosos altos de esta casa en 13 
centenes. Bernuza 42, altos. 
127/ 4-6 
M a g n í f i c o s a l t o s 
Reina 52, se alquilan. L a llave en los bajos y 
para tratar de su ajuste en Salud n. 5J. 
c885 8-6 
SE COMPRA 
una vidriera niquelada de do» á tres metros de lar-
so que esté en buen uso, en ^ompoitela 48. 
* 1350 4-8 
S E S O L I C I T A 
una criada para la limpieza de dos habitaciones 
para costura. Acosta 88 
1297 4-7 
Se solicita 
una buena profesora para nn colegio de señoritas, 
prefiriendo la que hable inglás ó francés. Impon-
drán Aguiar72, la entrada por S. Joan de Dios. 
1312 4-7 
D S S E A C O L O C A R S E 
de cocinero un peninsular, lo mismo para a lmacén 
que para casa particular: no ttene inconveniente 
en ir fuera de la capital y tiene quien earantice su 
on dncta: infermes San Lázaro n. 278, Teléf. 872. 
1313 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular de criandera á loche entera 
sea para aquí ó para el "ampo: lene cuatro meses 
de parida y ac'imatada en el país y muy bien agra-
do oon los nifios: vive en Salud 166. 
1314 4-7 
j&epeol&lista en enfermedades 
^ O b . N A R I Z y S A K O A N T A . 
% A 10 7 de 12 & 3. o 33 í 
de O J O S , O l -
0'a*llly66. D< 
1 Mz 
C , E . F i n l a y 
kv«dialiat» OA entaxmedadat d« los ojos 
o í d o . 
Aftift6«B« 110—Teléfono 89«—Ootumlia» oe i s t s 
• 335 l Mz 
ílr. Bernardo Moas 
tóiynjgta© de l a easa d» Sa lud da la 
OÜSÛUM d» 1 á 8.—Agolar 8K—Teléfono • !? 
« 336 ' Mz 
¿íiurlsiaicnte, cousultas y operaciones, de 1 6 8. 
" . O I D O * — N A R I Z — G A R G A N T A San Ignacio 14 
O S39 1 Mz 
Hhrastus Wilson 
Médico- Cirujano-Dentista. 
Se ha trasladado del Prado 115 á Monte 61 
frente al parque de Colón.—Horas de 8 á 4 exceptó 
ios domingos. 
Se brinda á las personas qoe posean dent a duras 
que no estén servibles reformarlas con garant ía s 
uosiliva» á precios módicos. 
o 340 -1 Ms 
U N C O S I N E R O 
de mediana edad desea colocarte en casa particu-
lar ó ettibledmiento: ssbe su obligación y tiene 
personas gne respondan por su conducta: informa-
rán San José y Amistad, bodega. 
1302 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera con buena y abundante leche de tres 
meses de parida y muv cariñosa para los nifios; 
t ene personas que respondan. Cuatro Caminos, 
calzada de Vives 169 darán razón. 
1301 4-7 
TJN"A J O V E N " 
recién llegada de España desea colocarse para 
criada de mano. Informes en Animas entre Zulue-
ta y Monserrate, sombrerería. 
1306 4-7 
TTna Sxa- peninsular 
desea colocarse de criadera á leche entara oon búa 
na y abundante, de tres meses de salir de su cuida-
do; tiene quien responda: leche reconocida por les 
médicos: informaran Bsrnaza 49, accesoria. 
1310 4-7 
Dos j ó v e n e s r e c i é n l legadas 
de la Península desean colocarse de manejadoras ó 
criadas de mano: saben desempeñar bien su obli-
gación y tiene quien responda por ellas. In fonaj -
rá Villegas 107, bodega. 1323 4 7 
Se neces i ta 
una muchachlta de doce á quince años para estar 
al cuidado de una nifi* de 4 años; se le ves t irá , 
calzará ó en cambio se le asignará un pequeño sue] 
do. Riel» S, altos, tnfomarim. 1320 8 7 M« 
Cobr© viejo. 
Se compra cobre, bronce y toda clase de metales 
vie os en todas cantidades. Amistad 118, fandioióa 
de metales. 1347 4-8 
Cobre, h ierro viejo y cera 
8e Qompra cobre, bronoe, ma'al, latón, plomo y 
zinc, cera y miel de abejas en pequi ñas y grandes 
partidas. Hacemos lo» negocios en la forma s i -
guiente: Compramos todas latf partidas que se pre-
senten p )T grandes que sean, pagando los más a l -
tos precios de plaza y al contano. Informará J . 
Schmudt, Sol 24. Teléfono 892. 
131» 26-7 M 
Se desea c o m p r a r 
una casa en la calzada del Cerro, valor de $ 5000 á 
5500. Informan calcada del Cerro 769, altos. 
1170 8-1 
Se alquila la casa Gervaeio n. 27. propia para fá-brica de tsbaers, por haber estado dedicada al 
mismo ramo largos años y ee hacen las reformas 
que sean necesarias para ampliar el local dándoel 
oa aci dad para doscientos operarios. Informes tu 
dueño Campadario 28. 
1238 8-4 
GCasa de Huéspedes.—Consulado 124,espul a á Animas, teV-f. '<j8 . — E n esta hermosa casa toda 
de'marmol, se a'quilcn espléndidas habitacirne^ a 
familias, matrimonios ó personas de moralidad, 
elegantemente amuebladas, pndieudo comer en su 
1 ab itución si lo desea . 1262 4-4 
S B ALQTTILA 
Animas 96, 9P, 100 y 103, una de Jas mtj ores lo-
calidades en la Habana pa>¡} fábrica <?e tabacos y 
a mfcíéa de tabaco e:-' rama. Informan en San I g -
gnapio 76. 1245 15-4M 
Se a n í e n d a ó vende una ünca de más de 25 caba-llei ías de tierra, prc^ima á esta capital, con siembras de todas clases con especialidad nn buen 
número de caballerías de caña semblada de planta. 
Informes Gervasio 99 de 11 á 12 A M. y de 5 á 7 
P. J L 1841 13-t Mz 
E n 2 0 centenes 
se alquila la casa de alto y bajo San Igcacio u. 08, 
entre Santa Clara y Luz , acabada de pintor con 
once cnaitos: la llave en el 96 6 impondrán Prado 
n. 121 C . W 4-4 
V E D A D O 
Se alquila la casa calle 11 entre 8 y 10. A l lado 
está la llave é informarán en la n isma calle esquina 
$ 2, oa sade Pesant. 1163 8-28 
Hermosas v bien ventiladas 
habitaciones para escritorios ó para familias se a l -
quilan con ó sin comida. San Ignacio 16, esq ulna 
á Empedrado, 1061 13-23 
S E A L Q U I L A 
Los bonitos y cómodos a'tos Escobar i \\m. 57, es-
quina á Virtudes. L a l U v e e n el 65. Impondrán 
Virtudes 155. 991 15-20 
I N D U S T R I A 70 
Se alquilan un salón oon piso de mármol y tres 
cuartos corridos acabados de pintar, juntas o sepa-
rados, con toda asisteneia si lo desean, 6 en la for-
ma que convenga. Hay ducha y entrada á todas 
horas. O 22 
9t 
I lGtAlTaAH 
Gran negocio para un hotel y restaurant situado 
en la mejor de la ciudad. Se necesita un socio que 
porte $2.0C0. ó bien un comprador. Se prefiere 
americano. Informe* en la Agencia T.'de Aguiar 
Cuba 44 Teléfono 872 de José Alonso. 
1339 4-8 
S B V E N D E 
la casa San Rafael número 119, que está acabando 
de reedificarse, y compuesta de hermosa sala, co-
medor, 4 cuartos, baña de tanque y ducha, inodoro, 
clpaea, persianas, mampara y bonitas macetas E n 
la mitioa informarán 1346 4-8 
V T ^ N F i n Dos y media caballerías de buen te-
• -Ci-t» terreno, á un coarto de hora de la 
Habana, con casa, céreas , etc., pegtda al parade-
ro. E n el paseo del Prado 1 afé y 1? bodega, muy 
baratos. 1? f tnda en 450$. 1 ? carnicería en 500, un 
café muy céntrico én 10¡0C$. i ? bodega buttida v 
cantinera en 200f $. vende d!a tio £0$, casas parti-
culares y de esq. desde 1000 ha sta el precie que se 
quiera en iodos los barrios. Solares grandes y 
chicos, damos dinero basta para alquileres y p? el 
campo. De 8 < 9 café la Plata de 3 á 4 Mercaderes 
20.—Vicente García. IdlBO 4-8 
F a r m a c i a 
Se vende una de primer orden sitaada en una 
capital de provincia más allá de Sta. Clara. A ta-
sación ó diez mil peso oro al cortado. Informes 
Dr . M. Johnson, Obispo 53. 
1327 4-7 
T T W A R í i n f f f t l en buen barrio, sola en 4 
D H Z l D U U D i U A ei.qnina*, bien surtida y 
acreditada, se vende por irse su dueño para el cam 
po. Informarán en Lampai í l la 1. 
13 9 i 7 
F O R R E N T 
The large and splendid house 6 Jesús María 6 
with large. freeh and independant ñoors or st ories 
for f«mi1ies no matter h-.w Urge thiy be Bath, 
ciossets &. *rom Its top wof the bay can be seen. 
I thas stables and plac» for more than two carria^-
geB! Ti 61 8-4 
V E D A D O 
Se compran a b o n a r é s da C u b a de 
los emitidos e n e l a ñ o de 1 8 7 7 a l 
7 8 y se admiten poderes para el 
cobre de pensiones, devengando e l 
2 por ciento de c o m i s i ó n . Antonio 
J i m é n e z B é i a r . Serrano 17. Ma-
drid. 
C U . 245 Sfl-U P 
BOLAS DE BILLAR 
Se comp/an bolas usadas de marfil pagándolas á 




al que entregue en Aguiar 97, una 
espuela que perdí el domingo en el 
paseo.—S. G. F . 
1299 al-e d5 7 
ALQUILERES 
S é alquilan 
erpléndidos departamentos reci n arreglados, en 
Tulipán 23 esq. á Clavel, Cerro 
guiar 97. 1388 ; 
Informarán A -
13-8 M 
S B A L Q T 7 I L A 
L a espaciosa casa Gal Un o 44, con salt, saleta, 
comedor, cinco cuartos, un salón alto, cochera por 
«l callejón de Cañengo, patio y traspatio, baño é 
inodoros, la llave en la Ferretería de aliad». Aguiar 
60 informarán. 1331 8-8 
S B A L Q U I L A 
una hermosa sala con tres ventanas,' piso de mar-
mol, propia para escritorio oficina ó bufete, punto 
oom roial, Aguiar 68 bajos entre Empedrado y Te 
jadillo E l casa particular y no tiene más inquill 
DOg. 1332 ,'. f. . 4-8 
8a alquila la (spaciosa casa Linea ó Nueve n. 6t< 
esquina á la calle A. A l lado en el n. 59 inf irmarán 
lSf3 4-4 ' 
Zulueta número 26. 
E n a s t a e spac iosa y v e n t i l a d a ca-
s a se a lqu i lan v a r i a s habi tac iones 
con b a l c ó n á l a cal le , otras interio-
res y u n e s p l é n d i d o y vent i lado s ó -
tano, eon entrada independiente 
Í>or A n i m a s . P r e c i o s m ó d i c o s . I n -ormarA e l portero á todas horas . 
C 343 ' Ma 
HABITACIONES 
Se alauilan en Empedrado 15. 
1197 " 13 2M 
HABITACIONES 
1198 
Se alquilan en O-Keilly 13. 
13 2 M 
CE R R O . — S e alquila la hermosa casa situada en i a callada n r64. Tiene muchas habitaciones y 
altos, un nuen baño y 9gua de Vento. Además nn 
espacioao terreno con muchos árenles frutales. I n -
formarán de su precio en dicha calzada n. 795. 
1178 13-1M 
P A B A E S f B i T O R I O . 
Un cuarto entresuelo con «ntrada independiente 
y vista á la calle, en $21 20. Una accesoria con id. 
id ; puede dará*' para tienda pequeña de efectos no 
inñamables en $!5,S0 Ambas con dos mese, en 
fondo. Aguiar 100 esq. á Obrapía. 
11«.5 141 
O R A N C A S A D E H U B S P B D E S . 
Neptuno 19, á u n a enadra del Parque Central .— 
Se alquilan espléndidas habitaciones amuebladas 
con comida, ropa de cama, baño, ducha y servicio 
de criados á ROÍS centenes al mes por persona, se-
gún habitación. 1166 13-1 
V E D A D O 
Se alquila la espléndida caía de p o r t ü 5? u. 67, 
compuesta de sala, seis cuartos, cuarto para baño, 
dos patios, comedor, cocina, inodoro, agua, etc, 
la llave café E l Recreo, calcada esquina á A. I n -
formarmarán Animas n. 95. 1162 13-28 P 
8e vende barata 
una acreditada vidriera de tabacos por tener que 
marcharse su dueño de esta capital. Informarán en 
el hotfl L a Diana. Dragones 3. 13?2 4 7 
S E V E N D E N 
millares de caballerías de tierra, de montes vírge-
nes oon aguadas y puertos en las 'costas Norte y 
Sor de esta Isla, produciendo 150 toneladas de azú-
car la caballería y durando las siembras 30 años. 
Reina <9q. á Amis ad de 11 á 2. 
1290 4-8 
Se cede un Lormoao local, en un punto céntrico 
de esta ciulad, bien deco.ado y propio para esta-
blecimiento. Para más ihforires dirigí raí» á O ' -
Reillv i7. sastrería. 1282 15-631 
S E V E N D E N 
arriendan ó se entra en cnaiquier c la í e <le negocio 
con dos fincas de campo L i una tiene 140 caballe-
rías de tierra, eu la provincia de la Habana, lin 
dando con el mar del Sur, donde tiene e ubarcade-
ro: también tiene montos, pastos magníficos y agua-
das. L a otra de 170 caballerías en Corralillo, pro-
vincia de Santa Clara, lindando con la de Matan-
zas, buenos pastos y aguadas, como también c a r r i -
leras de ¡neenios y buenos terrenos para cr ña. Mas 
informes Vedado Q uinta Lourdes, de 7 á 12 maña-
na. 125 •> 8-4 
íün intervención de corredor 
E n el Vedado se venden, en el mejor punto de 
la Línea, una hermosa casa quinta. E n Obispo 66 
darán razón, 1225 8-3 
Sastrería y Camisería, 
Se vende un establecimiantu de este giro, muy 
acreditado y situado desde luce muchos años en 
una calle céntrica de esta capital, ocupando un 
hermoso local bien preparado al efecto. Se rec i -
ben órdenes en S. Ignacio 61. almacén de tejidos, 
en Cuba 72, almacén de paños y en Neptuno 136. 
1249 13 2M 
C A F É 
Se vende uno en buenas condiciones y bien s i -
tuado propio para dos socios que sepan trabajarlo. 
Informes Estrel la 1E9, de 12 á 5. 
1157 8-28 
Se desea vender 
la hermosa casa de mampo.tería y teja, con 2 ven-
tanas y puerta á la calle, sala, gabinete, 2 cuartos, 
comedor, cocina y gran patio, situada Lagañas n. 
A, Santiago de las Vegas También s i desea una 
criada que haMe correctamente inglés. iLformnrán 
Amistad l l ü . Habana. lüH l 16-5;4 F 
S E VElSTiDEEÍ 
cabal los y yeguas del p a í s . I n q u i -
s idor 4 8 á todas h o r a s . 
c 38/ 4-6 
A L O S C A Z A D O R E S — S e vende una cria de cachorros legítimos de caza. E s t á n fuera de 
peligro por haber mudado los dientes y propios pa-
ra emeñarios . E n la calzada R f a l de A r r o j e N a -
ranjo n. 66, frente al paradero del ferrocarril, pue-
den verse á todas horas, así como ó los padres. 
1260 8-4 
Se acaba de recibir 
una selecta partida de cabadlos de Texas , amaes-
trados para monta y tiro, Zulueta esq. á Troca -
dero, 1231 13-331 
Calzada 90, Vedado.—Carneado 
Vende una duquesa casi nueva en $100, un fae-
tón francés con fuelle de quita y non y su barra de 
lanza en $¿65. Los «rreos de parej * con sus tirade-
ras y tanda en $12.40 están nuevos. 
J318 8-8 
S B V E N D E N 
una limonera, un milord oon dos cabillos amexica-
uos, aclimatados en el paír, y una duquesa con sus 
dos o»bailos. Informarán Aguila 145 de 10 á 2. 
1335 6 4_8 
Se vende 
muy en proporción por no poder atenderlo su due- , 
ño, un milord on dos caballos. Para más pormeno 
res y tratar de su ajuste Ancha del Norte 269, B 
dega 1329 4.8 
EN S A N R A F A E L N U M E R O 141 A . S E vende un faetón familiar y un l í ibun , dos f i e -
tones franceses v un cupé con ruedas de bici J e -
tas, un carrito de dos rué día y otro d* cuatro, u n 
breg y un coupé egoísta, fabricante Million: t.am-
bién una duquesa Amante con su caballo y limo-
nera, un msgaíflco tronco de limonera dorad o á fae-
go, todn separado y en mucha nroporción. Pregun-
tar por Bernardo. 1286 9-6 
Gran novedad para el Carnaval 
L a Talabartería «El Caballo Andaluz» sita en T e -
niente Bey 25, acaba de recibir en estos días her-
mosos arreos franceses para limonera, pareju. y 
tandas, lo mismo que elegantes moñas de seda y 
otros artículos á prepójito para esa fiesta. A l mis -
mo tiempo se hace saber que los precios de todos 
estos artículos son muy limitados. 1107 15-24 
PIANO GAVEAU 
-Se vende uno magnífico, de f xjelentes vocpg, en 
18 centenes. E s una verdadera ganga. Amistad 88 
1336 s s 4-8 
CARKTE.A.DO 
vende el mejor brillante que hasr en Coba v mayor, 
muy barato: verme personalmente on «El E s c á n d a -
le « ^ j ^ C o l z a d a O X V e d a d ^ 8-8 
M n i í l U i r a Se vende una muy bonita con pa:-
m u i l l j f a i a í8je8| enterizt, como de tres metió* 
de ancho, propia para div is iój ; h iy también otra 
de dos hojas con paisajes: también en la misma hay 
toda clase de muebles, especi nidad en camas de 
bronce y hierro, las hay de á centén. Monte 57. 
13*2 4-8 
S E V E N D B 
el Orcbestrion mayor que se ha conocido, «"nn mu-
chas pieza»; su costo $5000 oro: s í da en $ 530 010. 
E s el del Rey Carneado: puede verse en l í l K J -
clndalo. 1318 8-S 
Se venden 
dos vidrieras, una de vara y media de largo propia 
para tabacos ó cosa análoga, v otra propia para ca-
sa de mo las ó sombreros en C impóste la 48 
3350 4 8 
MU E B L E S — U n juego de cuarto completo ds nogal y cedro, costó 90 centei es y se vende en 
60: bay además un gran curtido de muebles, camas, 
pianos, lámparas y dos cajas de hierro y carpetas. 
Animas n. 84, L a Perla, 
1218 al3-2 d13-3 
INODOROS 
Se realizan á $10.60 oro español, una partida de 
60 inodoros de hierro esmaltado de ciase superior, 
los mas faertes llegados al mercado, coa tanque, 
tabo bajante y bomba aatomática. M Ruano. Mer-
caderes I t , Habana. . 4-7 
SE VENDE 




E N PRADO NUMERO 77, A 
se venden: un espejo luna biseUda, reina regente y 
una m w í f i s a lámpara de cuatro luce». 
1287 8 6 
P a r a fonda ó ca fé 
Se vende un armatoste de ctintina, mostr -nor, 
seis mecas redondas, guarda-comidas, nevera y de-
más enseres de cocina, en buen estado y barMos 
Infanta 54. 13 6 8 7 
& 
S. en C. 
m m W DE MUEBLES 
Y G O K E R C I I H T E E N MADERAS 
CALZADA DEL VEDADO 
T e l é f o n o 1 1 5 9 . H a b a n a . 
Especialidad en la construc-
ción de B A R S , estilo ame-
ricano que es el nombre dado 
á los muebles de últ ima nove-
dad para cafés y estableci-
mientos análogos. 
Recomendamos al publico 
que vea los de este estilo y 
que son los del nuevo café 
Praflo 118, 
Helados superiores á 15 cents. 
£1 raso de leche de 1', 10 id. 
Hay surtido constante de las me-
jores frutas, buenos dulces, lancha, 
refrescos, &c. 
n o . Prado 
r" 305 
S a b a n a . 
26-12 P 
ICO. 
c 392 SJB-7 M 
P I A N O 
Se vende uno alemán de muv buenas voces, 
podaca 55, entre Suarez y Bevillagigedo 
1293 4 6 
MneDlerla U HUBANEBi 
G A L I A N O N U M E R O 13 E N T R E A N I M A S Y 
T R O C A D E R O . 
E s t a casa compra teda clase de muebles usados. 
E n la misma se venden escaparates de caoba, no-
gal y í resno; vestidores, lavabos, mesas de noche, 
aparadores, mesas de correderas, juegos desa la 
L u i s X V; camas de hier o y todo lo concerniente 
al ramo aprecios que no admiten competencia. 
IdP'iáe compone, barniza y enregiilan f oda c la -
se ae muebles, garantizando el trabajo. 
26-7 Mz 
" L A R E P U B L I C A " S O L , 88 
Realización de muebles de todas clases; hay gran 
surtido de uso y nuevos, especialidad en camas áe 
hierro y bronce de tedas forma», muy elegantes; la 
mejor de nogal, juegos de sala, aparadores, escapa-
rates y lavabos y teda >o necesario en muebles, todo 
barato. 1208 8-2 
Prendas 7 Muebles 
Compramos toda clase de prendas de oro, plata y 
piedras finas, oro y plata vieja y muebles en gene-
ral. Pagamos los precios más altos de plaza. Com-
postela n. 57, L a Protectora, entre Ooiepo y O b r a -
píi ; 1130 13-27 
B I L L A R E S 
De la acreditada marca J . F O R T E Z A . Nuevos 
y usados se venden y alquilan oon bandas ;france- ' 
sas automáticas; constante surtido de toda clase de 
efectos francesra para los mismos. P R E C I O S S I N 
C O M P E T E N C I A . Nota.—Se rebajan bolas de b i -
llar y se visten billares. 53, i s E R N A Z A 53, fábrica, 
de billares. 373 78-2n K 
A LAS FAMILIAS 
que q u i e r a n tomar buen vino, pí-
danlo por t e l é f o n o n1' 4 0 9 , y damos 
1 2 botel las por $ 3 . 5 0 oro yunga-
z z a í ó n por $ 4 - 2 5 oro sin casco, 
del inxnejosable v i n o B U R D E O S 
que tanto c r é d i t o b a n dado á sus 
importadores , porque garantizan 
s u p u r e z a y leg i t imidad Qras y 
González , C u b a 5 3 , bajos. 
c 288 26-21 P 
m m m T PEHFIEKÜ 
Para 
rías, Eruptos ác idos , V 
ñoras embarazadas y de los ui&os, Gaitrl 
combatir las Dlspepslai, Gaitral-
ómltoa de las Se-
tia, Inapetencia, Digestiones difícÜM, Di»-
rreas (de loa niños , viejos y tísíoos) etc., 
nada mejor que el 
Vino de Papalina 
DE GANDUL 
ate ha aldo honrado con IB informe bri-
llante por la Academia de Ciencias y pre-
miada con M E D A L L A D E O R O y D i -
plomas de Honor e n l a s O N C S Szposloio-
uet á que ha concurrido. 
Pídase ei todas lai boticas. 
C S5fi alt -1M. 
ULTIMA HORA 
Realizamos dos magníficos pianinos 
de excelentes voces y perfecto estado, 
á l-í centenes cada uno. Valen el doble. 
m SUAREZ 45 m 
L A Z I L Z A 
Gran surtido de MUEBLES de todas cla-
ses, PIANOS, ALHAJAS de oro y plata, 
objetos de arte y fantasía y HOPAS de to-
das clases. Fluees de casimir desde $5. 
Abrigos y sobretodos excelentes á precios 
de garga. 
Se da ainero con módico interés sobre 
alhajas y otros objetos qae representen va-
lor. Se compran muebles y pianos. 
1'8) 26-19 F 
gran cajonería de Arbirdua yRetureta , con una 
paila de R0 caballos y 35 la máquina; todos estos a-
paratos están en perfect > estado. También se cede 
el derecho á la caca que es de tres pisos 6 se alqui-
la parte de ella. l a t o r m a i á n Campanario n. 105. 
1305 4-7 
Hacendados y Agricultores. 
Oran surtido de A B A D O S para el cultivo de la 
C A f J A y otros cultivos menores. Precios módicos . 
E n venta por FrancUoo Amat, calle de Cuba u. 60, 
Habana. o 352 alt 13-1 Mz 
Hacendados y Agricultores 
L a s máquinas S E G A D O R A S de A D R I A N O S 
P L A T T & Co. de uso en esta I s la hace más de 20 
años son recomendadas como las mejores y S I N 
R I Y A L en América y E u r o a. SeJial lan de venta 
en el A lmacén de maquinaria y efectos ae A g r i -
cultura de Francisco Amat, Cuba 60. Habana 
C 353 alt -1 Mx 
C A L L O S 
Si padece V . de callos, ojos de gallo, 
etc,, es porque quiere. 
Para librarse de esas exorecvncÍM 
tan molestas basta emplear el 
Bálsamo Torco 
que es el mejor remedio que se conoce 
para extirpar de rais, en pocos dias, y 
sin dolor toda o íase de 
CALLOS 
Be vende en todas las boticas. 
c3f6 alt l M« 
Escalera de caracol. 
Se vende una de madera da las más estrechas 
que se hacen: sa da barata, Escobar 143. 
1353 4-8 
Semilla Oe YerM M m 
Se vende en Ob spo 66, Habana. 
1324 13-7 M 
A I Í A S B O R D A D O R A S . 
Hilos lavables garantizados. 
Sedas, filosedas y algod nes para bordar á 10, ? 
y 4 centavos madeja y Jí0, 4 í y 3J centavos por ma-
zos de 10 madejas resoectivamente. 
Hay también seda C A B L E para festonear y a l -
godón P i s . B L E para tapicería y crochet. Se ven-
den en Mercaderes 2, entresuelos del Colegie de 
Abogados, J . G . Casariego. También se llevan á 
domicilio. 1180 8-2 
IIDBTEQS B E H S S T i f f i S S G W i 
4tra los Anuncios Francesa sos ta 
i'SnkMYENCE FAVREiC'j 
& M » c> l i Q n n g e - B a t e l i é r e , P A R I i f 
wwwwwwst 
N O 
M Á S i 
Opresión, Catarro 
EMPLKANDO LOS , 
CIGARROS CLÉRY 
y e l POLVO CLERY 
Arohos han obtenido las mÁs atlas recompensas 
Al por Mayor: Dr CLÉRY, en Marsella (Francia) 
En Lt HABANA ; JOSÉ SARRA; — LOBÉ » TORRALBAS 
G O T A 
L I C O R 
L A V I L L E 
A c c i ó n pronta 7 segura en todos los períodos del acceso. 
OL.IN v GOMAR, PARIS - Y EN TODAS LAS FARMACIAS 
REUMATISMOS 
C A P S U L A S 
M A T H E Y - C A Y L U S 
de C o p a i b a , C u b e b a y S á n d a l o 
C L I N G O M A R _ 
^ TODAS LAS FAftMAClA 
V e j i g - a 
NINGUNA E 1 Y I I A resiste á la 
G L 0 B I N A 
VINO 
^ * J A R ^ 
y H E M O G L O B I N A G R A N U L A D A 
P A R A E V I T A R L A S I M I T A C I O N E S E X I G I R E l _ A P E L L I D O 
V - D E S C H I E N S y la f i r m a , en LETRA ENCARNADA: A D R I A N ^ C -
f xroSÍClOM UNIVERSAL OE ffft 
F A B R I C A 
P L A T E R I A C H R I S T 0 F L E 
C H R I S T 0 F I E 
mm MAM 
P X ^ J ^ T ^ S ^ Z ^ O S SOBXUBD l ^ B J T ^ L B L A I W O O 
Slñ gas nos preacufis ta c o m p e t s n e í a tío prsslo, guo no pas t í s n a c é r o s n o s sino con tístrimsnío a§ ta caí/aett, manto 
nomos constantomonto la porfáccian do naostrm productos y continuamos /lelos a l principio gao nos ka proporcionad® 
nuestro é x i t o : Dar ú major preducto al precio mas bajo posibli. 
P a r a éoltar toda confusión,do los compradores, nemas mantenido Igualmení» f 
la unidad dt la calidad 
gao nuestra experiencia ae una industria que Hemos creado nace cuarenta anos nos na aomostrado necesaria y s u ñ c l e n u . 
L a única g a r a n t í a para el comprador es na acoptur coma productos do nuestra casa agüe l la s gao no lleosn la m a r c a 
do fábrlc a SQpioda a l leda ¥ « ¿ » J M « ftTWUJi éfí todto (otras • 
